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From best  In the  w~t  In  1981,  Ca ledon ia  Secondary  s tudent  
Marc  R inguet te  has  l gone  to  Best  in  Canada th i s  year .  
R inguet te ,  a Grade  12 s tudenf ,  took  top  honors - in  a nat ion -w ide  
mathemat ics  contes t  sponsored  by  the  Un ivers i tyo f  Water loo .  
R inguet te  t ied  a t  second spot  in  the  Canad ian  Jun io r  
Mathemat ics  confes t  aga ins t  29 ,000  secondary  s tudents  in  1981. 
o 
T~s year he took top.spot in a senior contest corn peting against 
4,700 othersen/or secondary students f,'om across the country. 
'A straight A student at.Caledonia, Ringueffe plans to pursue 
his studies at the. university level, either af the University of 
British Columbia or )he University of. Victoria, beginning next. 
fall. 
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Howard points to two recent authorizations to borrow il 
made by th~ minister of finance and the prov'incial-Cabhnet 
as examples o f~ ls  process. 
' " " " On Friday.May 5,%e says the minister, o~ ~/Inanoean- 
Thatcher warns of British vet0 at UN ' existing loans-due to  expire April. 30. - The fun i l l  be ! 
AmM growing S l~at l0n :  that  ~V'm~ay Minlsi?er.iohnN6/tsaidearlieratrueewasimpossible~riii!'il byanArgen i~ ~ .;. ~,~.~-~;~.~.~;at~pr~n\~)~g.e:.~nt,.. : :  ..... :<: .~.,:. i" ::~-~ ::~ that lodged unexl~i0ded in the shii 's ' offApril =,Ckbf i i~f~l l~tg~r~ah d~ anthoH ng tl~ B C. 
recapture the Falklands within days. 'Prime MinSter Britain's troops retake the islands. ~ ' . . . .  engineroom and wasset off by technicians trying to defuse Systems Coq~oratinn to borrOw $1o million from the 
Margaret has warned she Will veto any United" Nations. In Buenos Aires, the military junta warned that the War it. " Canadian Imperial Bank of Commerce ,to redeem car- 
ceaseflre proposal that fails to include a total withdrawal of could expand • and hinted it may seek help from its Latin The Defence Ministry announced arlier MondaY that one tiflcates previously issued by. the cor~ratiou, Howard J 
says, 
Argentine forces from the disputed South AtlanUc islands', allies and  the Soviet Union. Defence Minister Amadeo man was killed and five injured, apparently when the bomb _ The interest'cost of these' new loans will'form part Of the 
In some of her toughest language in theseven.week Frugoli told the United States to stop supporting Britainin exploded. The later announcement said "there were no user~harges levist[by B.C. Systems and BCBC against he i: 
conflict, Thatcher told l~urllament today: "There can he no the seven-week conflict. " farther reports of casualties." 
ceasefire Wititout-fuii .xvithdraWal~of all-Argentine troops. --~ritish-warcorrespondehtSTe~i;tedWaves of Argentine .... The Antelope was the second British frigate reportedlost, ~ government -Those will: cause -higher expenditures of 
Our  objective i s to retak~ the~Falldands " . They are British Mirage and'. Skyhawk jets made three attacks Monday a sister ship the Ardent having been sunk during the landing . taxpa~'ers funds imply to service additional debt, Howard 
~overelgn territory and'we 'wish. to'restore British ad- afternoon on the.invasion task force in Falkland Soend0ff' last Friday.The destroyer Sheffield also sank May 6 after says. 
ministration." . . . .  the British beachhead. It was the third such attack in four • b/sing hi tby art miss.lie from an Argentine plane, but the " 
Her remarks hardened the. stance her gov.emment~ took days. " . • . • British force has three other destroyers,~at least six otherJ" • 
d uringtalksonatleastsevenpcaeeplsns-foliowingthe . The British Defence Ministry said its Harrier jets' and . frigates and th/'ee cruisers. -• .  f .  + :>Andropov appointed 
Argentine invasion -April 2. Those efforts collapsed last anti-aircraft ire from the ships and shore batteries brought ,There is no question of a truce," Nott told the House of ? . . :  . . 
week and Britain invaded the islands, down e!ght of the attackers,. , , '~ Commons, He said the British still have a difficult fight MOSCOW .(AP).-- The appointment of Yuri Andropov, 
Asi~ed how Britain would react if ths Security Council This raised to 64 the total number ofArgentine aircraft ahead but "one thing is certain, the days/i~f the occupying 'the 67-year-old chief Of. the S~viet secret police, to the 10- 
passed a resolution calling •for a halt 'in the fighting, she shot down or destroyed on the ground. Nott tol d the Hohse of "Argentine garrison are numbered." . . . . .  
..... said: "H necessary we shah have to ~e the veinY Commons"more than one-third of theArgentine air force "The task force commander has.been told" to repossess man secretariat of the Commttnist party: C.entra!/Com- 
In fighting Monday, Britain einimed itshot down eight has been destroyed, and more ships ar~ arriving to the Falkland Islands at the earliest poesible"opportunity," mitres appears, to improve his chanees' of succeeding 
• - President L~nid Brezhnev. 
more Argentine planes, but said it lost its third warchip,.the strengthen the British • task force. I~e said in an interview "with the BBC. Andropov's x~ew position ~as announced Monday after a' 
frigate Antelope, blown up by an Argentine bomb. - The Argentine government admitted the loss of two " • 
Prime Minister Margaret Thatcher ejected an appeal special meeting of theCentra ! Committee, He fills the spot ,, Britain' noW claims to have destroyed, a third of the fighters Mondayand said the raiders inflicted serious -, ,. 
Argentine Air Force; • " damage to' a .  troopship and damage •to a frigate. The from Pope John Paul to .Britain and Argentma for a left by the death last J~inunry of Mikhail Suslov, the No. 2 
. . . . . . . . .  ceasefire. Asserting that "our.cause is just," she said . man in th~'sovi~ leadership. ' 
Despite the latest battles, Vatican 0f~icia]s aid today Argentine Embassy in Washington said the troopship .was :. Britain will not stop fighting.until Argentine soldiers with.• The committee also n/|med Vladimir Dolglkh, 57, the 
~, Pope John Paul was definitely travelling' to Britain on. the 44,000-ton cruiser liner Canberra, .which the~ British drew from the British colony they seized April2. . secretariat member responsible for heavy industry, to the 
Friday for.his historic stx-day visit, Vattcan sources aid he government requisitioned tocarry' the invasion force to the "To do otherwise Would leave the.aggressor in occupation party's PolitbUro 'as a. candidate, or non-voting, member. 
may later make a ,balancing visit" to Argentina, where'95 • South AtlantiC, but this was not cunflrmed in Londoh. and in possession of the rewards of military adventure," Soviet sources aid they' expect Andropov. to give up his 
per cent of the people are Roman Catholic. Instead, British • Defence Ministry ~pokesman Iun - 
a ceaseflre in . . . . .  she said. -~ ' / . position as'.head of the Committee on State Sectwity o r  . 
The Pope has unsuccessfully pleaded for McDonald said only that ,some ships may have been. _ . . . . . . . .  . . . . .  - ~K~_U ~. . . _  a;.,^--~,.^ .^bservers : . . . .  c~n"nued 
~ Will arnve ,,~,, , , . o~, ,  .~ ,v , , ,o .~ ~ -~ ,, . • I. M.~i... a.d it was earller feared he would sera. the trin ..... a . . . . .  - ,~-  . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  ~ ' - - -  British-Roman~atho|ie-leaoers-solo-me ~ope . . . . . . . . .  ~ ......................... ~ -  - :.._~ . ................ use q~qJ I I /$1%*1,  l '  _ F ia  " "  u o I i l Z 4 ~ I I ~ I .  • " " ' . . . . . . . . .  / ' " " " ' . . . . . . . .  " . . . . . .  ' . . . . . . .  - ' " . . . . . .  - " ' " . . . . . . .  
. . . . . .  " . . . .  ' " " ' . . . .  " . : " - ' • • " . " - ' . . . . . . . . . . . . . . .  S eduled .for the first a al visit-to association with the feareo secret police c0ulfl nmoer .... to Britain to avoid angering Argentina. , • "'Argentina also s~d~that its anti-aircraft guns shot down a .. in London'l~rsday s ch . • P P " . . . .  " " . . . .  B ' " " - -  : 
• • ~naB: i ?~ s a he would not risk anoropavs cnunces ox succeeolng rezunev, WhOm w, In Washm ton, U S State Secretary. Alexander Haig t01d Harrier t a British raid Monday On Stanley, the 'Britain despite'earlier suggestioil th t ' 
' , g " ' " • ' " ~ ' ' ~ • "' " " ~ " li s b vis it in the other Side ailing and drops 'Out "of public view with increasing a White House meeting to.day that Britain is approaching a Falkland coast of East Falkland and 67 angering Argentine Catho c . y g . . . . . . . .  - . . 
frequency. 
-pesition to bring the war  to an-early conclusion," House , kilometres east of the British beachhead.: The British while the war was.on.. • . . . . . . .  . . . . . . . . .  ' 
Republican leader~obert i~Ichel, said. .~ The announcement of. Andropov's new. post, by the Defence. Ministry confirmed that ships and .planes of'the . "The visit is on, and the Pope is looking forward to being .~^. ,  , . . . .  m^, . ,  . . . . . . . . . .  am ,,,, o.,, ~,o u, oula i,~erit 
He bffered no details, but B~'itish military officials have task force be|i ib~rd~ the. stanley airfield, but said: "All .- with us,'! said Archbishop Derek W0rlock of Liverpool "He: .~Y"": ° v'."~:~- . . . . . .  ~.~".~/~:" '-'~"~"~ :~ .-" - -"  ""-' .." 
.... ' :  redieted they will retake the heavily defended Fa]klancls * 'our- aire~afl: retmmed:Safel~" " " .... ~: ..... : • " ' -- '~ stillVearnsforneaee;butheiscomin ~ toshar'eourlife'as it" "+ uwpoweranqmtlue_ncewleloeony~us|ov, mel~enperottne . . . 
• " . . . . .  ~ ~ " • . party s ideologiealpurity~the manre~i~nsibie fol"e~m'lng " . 
capitai %ithin days, ' . --- , The British announced'thatthe 3,2~0-ton Antelope/which is. He has no last-minute reservations." . . . . . . . . . . .  _ 
': '  ~i Atthe united Nations, Ireland submitted aresolution ~o had been: reported/afire after an  Avgenilne air "attaCk Vatican officials said the pontiff may. not mect with that the pollcie~ of both the Soviet gove~ment and Other 
the Security Council calling:for a 72.hour. ceaaliflre:whfle':7-~Sunday, w s abandoned and sank Monday/after the crew Thatcher ,  a m0ve.she suggested - -  and other ~lltieal Communist governments reflected the Kremlin's Marxist- 
" Leninist line. 
Secretary General Javier Perez de Cuellar made another . ,  was unable to get control of the flames. Press Associa.tion, leaders [o stress the "religious and pastoral nature I' of his Suslov was involved in every aspect 'of S~viet i policy 
attempt o negotiate apeaceful, solution, British Defense • the domestic Britishnewsagency, said the fire was stax;ted visit . . . . .  : although e generally remained behind the scenes. Should 
• .~  . ' : . '~ . ' , ; ,~k~' : . "  ' ; ' - , -~  " " ~-  
. . . . . .  " - - , " " • " " Androp0v inherlt,'his deological responsibilities, it would 
.~ . .  . . • . . . . . .  .~ ~ '  . ,- .  CLC affiliates give - ment in blood gi"vehi&"amaj°t+b~h~fr°mwhieht°reachfor'Bre':hnev's " 
:   commit • :', i , : mantle. • , . :- " ~ ' But And~pov's posltion..should'be Strengthened, 
" . . ", . . ,. " . . . _ , . . . . .  . . . . .  • ..-. i'egardiesSl byhls  accession to..the Central Committee . . 
WINNIPEG (CP)•~•Thb heads of unMng affiliated with : ~Asked Why he took the acti0h, McDei'mott said: .,'Mayhe -.workers will l°se :w~ hlat Jr'took years'to gain. '  : . -i . s~eta.riaL In" every leade rshlp.lstru..ggle.:s~¢e Jo~.ph 
• the  CanadianLa, b0r'Co:.ngtess gave their "~ommitment i  w~don'ttrusteach ot er, Idon't lmow. iwantedto"mnke ..:. Moments before thedelegates voted to reject .*ag e. . S.t~lin,w0n.the fight !o, suce .e~,^v!a~ini.r Lem n m m.e 1920s, - .. . 
, hlo0d" b'resist dememd~ for ~Vage:CUtS.,,-:- op~ning thedoor ~ s~e Ihad their ,e~initment ih b]0~d from each'and every "~ onsess ion demands,, McDermott re'minded them support i" the party sec, retartst n.as.ne!.~ me Keys to po.wer ~n renew,  , -~ 
to further'layoffs and ,lent el0s~es Dennis M,'Dermott ,~+- ~i:id I¢ot ' i t " '  . . , , L ,  : ::'": " ,  . : , .  , / , "r ' - for the ~ll~y:'.mea~it rai~k-and-filemembers willhave to- :The secretariat controls me appolntmentm~oommunm~ . .
• ~ id  Monday ' .  " ,,~..".!i:.~ ~/; ~:./" .:'-, ":.; ' ,: :: "~ '  ". ,: ':.-.. ~Hesa id 'empioyers  Wii l  cOnt t inue[o .shut  downp l ,ahts .but  " .,back It?.'to ~ 'b i t te r  end."...i L • . ,. , .::~.,".:' :,,..!.. :: , -.-.:~,~officlalsl~.rOughouL..the~vietUnloii..' .An/ambl! inna.S!)v iet , '  : / 
" ~y~m.r~t f / .ne~' iaa .~ ' t '  ~ th~"~. ' l .~  ~: ' I~"~L~ " ~ a ~ a  ~ . ¢ ~  : - ~ey~must.understa~d~'i'(vemean business ~nd We'ren0t . Whether  that 'n ieans 'a  nati0nal genera!str ike ;or. a ~ 'pe!iticancanuseapest in mese¢.re.tar|a~ to.pu~.peop!ei0y ~ " r' m '  ' '  M : ~ 
. . . . .  7" :  .'"'," "';.~ .;".--'L~ ='~,C-=" ~":,::':.,'~;'~""~.'~''" : , ;o,.~. d0wn. ihat  (~0nCese i0"  x~o~te,' .... :.~ . ":: ; .  ~natlonai~v0rl~ stonpage will Gedete~inined dui'ing theweek. ~-',tohimin key svots:, then 'call on their Support in a sttug~e 
.~ neasgeomeleauersoxmet;~s~oaml:a[e~;represonung ..p -qs~ . . . . . . . . .  ~ ,v. ;. . ~. ..',:. " -~-.:...: . ....,- ~ .; , . . . . . ,  ..-..'-. . -  . ~ . • ... ,- . . . . . . . .  ..~ . : . ' . . " , , , _~.__ . . . _ , . . '  +~" ~ . - - : .  . . . .  , - . .~- ' . ; ; . . . " " .+: ' . : . .  - : '  - . 
' : ot~,,~ ' two mmin=liWoHcers t0:~n-'rson"q'~ J~re4~~n's 'Un~t  """  ~"We' re~go ing  t °  beb lond iedbut  we cannot  a f fm'd  to41ave :.:" .10.n.g-convenuon~ :~: .. ' . :  . .. ' ." ~-'.,'.: . : , : : :  .... " :'-" ; i. j ' . .  :.u~: p+w~-:  ++-,.~...:; ....~- . . . . . .  :.~...-.: :.. : ,~ .., ~.:' . - ? ; . . .  ... 
• :.",.~... ' . . :  ",. . '~'. : ! . ' . ,  ~. ' - "= . _~,',,'['Y., -.~ E__" .F,.'~',~'. ++a c ra~nthe  '~"  ..i. " '.. ". .  : ... ' . : • .~: . : :. " . . .15r |vate ly~ome say: ra i~k-and: f i lemen~hers  ~ especml~y. ..- ,K6nstamin  tmernen~o,  7o IS w lne ly regarnaoas 'me 0r, net, .: " '. 
, me pelley 3us[ pause(]  oy  more man z ~u oe[egu[ea  a[ . .me ~ . . " • .. • , ..' ~ • • '~ - .  • • ,. • .:: ... " ~ • '. , - - . . . .  ' ........ , ,.. ' • • , ". " :. " ...... ... . . . .  . .  - . . . . . .  • : " ' " " • ' • ' 
" ' "  "on " l~o l i cv  cenven~ion"  ' • ,":.' " . . . . . . .  Po in t i r lg to  the  up¢omlng  ta lks  betwe~ theun l ted  Au io :  - , [ed~-a[ ,pub l i c~servants  ~ 'will ,ben i-elUetant."to,, str ike . l ead ing  ' contender  to, succeed '  Brezhnev ,  .': ~:' '.~. .... ' ,:,'. , . CLCS.nat i  a • ,,, -- - ,.. . ' ~ . . . . .  -: . , . . . . . . . .  ' , '  , - . . . . ,  . . . . . .  . '  . .  "- .,. • . , . . . . . . . .  .~. , . .  . . ' .  ~: : .. .- ,, " • • . , 
i .~ Workers a~d.the;!ndustry.this:fal|~McDetmott:said.h e . . . .  i l legal!y,.: : ' "  d d : '  P ~:#:  ~ " " ~' " ~ " "  " ~ " ~ " d"" "r  k~p"  ::kj ' r]  ~ /  " 
. . .  /wants  d t0 ensure the'union's hard-linelstando~-cbnceskion s :.:: ": " " 
• ~ D t t M ~  ~ won' t  betinder~, t by o th 'e~lons .•  :•. ; ' ::~' " . '., . ." "•:" '  ": '  "• '• ' ;  " I lU I~ i i '~ ' I~  '.' ' " - :  ; ;  : :  ' • 
i . ~ 1 1 . .  : '1 " "  "Rob ' .Wh~i te - (UAW Canadian.  head). ,  doesn't ,  want , ' the  . . ~  ' ~ ~ , . . + , \  I ' : " .  ' . . . .  / ' , I IMOI i ,# I~ :.. " ! " / " . /  ? : 
' •' empJ0yer~wrappinga •number of ~i_ons that.have" m~tKe :1  " ~ ~ "  "~!~ - :• : I - ; , :  ' " • ' ' ; : : : '  ' ;°  " 
! ~ ~  :!1 c°ncessi°nsar°tmd his fleck'"/" " ; . ; [ Cornerstone on money l Page   
t '  ~ IP~ -~~I ID~A ~V /4 Pr ime Minister TrUdeau has repeatedly called for worxer I ~ ~  . . . . .  :-. ...... I ' r " . . . .  '~4 ' d d " " 
~ = : ~  i~ / I  rest~alnt ,  say ing  h igher  wage set f lements  here  tha . ' in  the - !  ~~useo  p ~ o m ,  \ -~  I Local sports , : Pages 8,9&1 1 
~ S ~ ' + ' , ' , I  un i ted .St# l~s  make i ' td i f f ieu l t  tohe•compet iUve .  '~-  I ~  +, , - .  , ,m+,~p ~' '  t " ' " . . . .  . .  • - '  " , - • 
" ~ ' 0  . " "= I1 - .  TrUdeadand other ca l~et  ministers have also chabtised I. HAIIIII.% [Mgfil • / Linda Purschke " " : Page 12 ' 
~ v o I I r  - -  - ' .  : /,/, I "unionsforuotreopenlngcontractsandacceptingwagecuts I ~ ' ~ " ~ _ - ~ - ' - ' - ' - " .  . . . . .  [" ' .  , :~- - . , '  - " - ~- - : - -  ' - '  ' 
+ " ~ , , . ,  ~ : : : "  .'-I and concesslon~ On benefits.. ' :  ' . . .+ : . . .  I ~ 3 0 r  635-90g~ . ~ . I uomlcs ,  noroscope  ' -. rage  ~ ++ 
• ~ E R  dea ler  / ,  ' J  'ButMcDerroot t  told'  the eonyent lon  ear l ie r  i f  • unions | "~ ~ u = ~ .  +.=,  , +:1 .~loo'~,++--,~= ' ' ' • Pa~es- f6 - -&17 
i ...... ~ acce~.~Cessions, a t r i c ,e  wiiisoonhecome a tori'ent and ~ _ _  ~ : 
+ + " ~ I + " + + + + + J " + I , " " + ' + I h + + ~ I+ " . I --I + " ~d 
Herald 8ts/f W/'lter 
~ICTORIA -- NDP' House leader Frank HoWard has 
charged-the provincial government with misleading the 
.public ~ potentially lcadlng the province ~to a heavy 
debt load. 
Howard says the B.(~. Buildings C0rpoi'ation (BCBC) and 
the B.C.•Systems Corporation are borrowing' to pay off 
.existing loans: 
This is precisely th~ kind of financial transaction which 
has gotten the federal government so heavily into debt, 
" Howard says, adding he is concerned that B.C, is drifting' 
along the seume, path, 
.Both crown corporations were crested to enable the 
' ~ i~ment  to borrow'for traditional government functions 
without having the appearance of debt, • 
"By borrowing in th e nsmeof the Crown Cerporatlon~ the 
public is supposed to believethat the government, has, no 
'debt," Howard says. "By borrowing to pay existing loans 
we are following 'the path blazed by. Pierre Trudeau in 
saddling the.,taxpayars withhigh interest coats and the 
.burden of. debt." 
KrtiMAT .?,:: x fo~ ~ day +liut down', a ~e ,O~iot."il : :::: i 
voted to ~ to Work'.. • •• /~ ,., : :  •, • •:•;:•~: i.  : i . : ! / : : ,  J ' /  
The eak'13enl4mi-l~d thr0~Vh up :a' picket ~ at ~ thq- O~|~.  !~' :  ~:: .•: 
~t rucUon xtt~ Men.y ;  protesting a b ~ ? ~  in~;~;~iY : : 
barlalning•towards a nevi:centi'aet, • ' ,: / i  ,:'~: ' :• /~:•; ,~/'•• 
• F r iday ,  a f le r  :fQur days  Of negot iat ions .l~,twem: P~t~ . ,  -, :: 
~vel i ,  the fl 'rn~: building the plant, and •, the. Ca rpenten ;••'•• ;• 
Union in VancouVer, the C~. t / i sm vote! to accep[a new ;. ~ '
contract and returned to work. " 
The settlement was reached Thursday night; only hours 
~. after an earlier Settlement had been rejected by the-unlou 
members in. Kittmat. 
Further negotiations which clarified contract terms 
brought about ap acceptable s ttlement, say union officials. 
No details of the settlement have• bcep released,, but 
Carpenters Union officials indicate the agreement maybe 
precedent setting for the rest of the co~truetion i dustry.. 
Earlier statements by Partec-officisk had Indicated the ' 
major stumbling hlouk had been the cm3penten demand.for 
parity with plumbers, in wage rates. Plumbers.ha've 
traditionally received higher, wages than carpenters 
. througl~out the cen~tructien industry. 
Close to 700 workers honored the picket line erected bY 
the carpenters, one of several;trades working at the site, • 
about 70 workers are members of the carpenters union. 
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Safety first 
Every year, more.than 75 C~nadian children under 15 are  
killed in bicycling accidents and thousands are injured. The 
Canada Safety Coaneil expects biey0.ling to play an ever 
more important'role in the transportation mix and the risks 
' of seH0us.accidents are likely to increase accurdingiyi ; - 
eBicy~s are subject o the same laws as automobiles 
when in .traffic. Children (and adults) must be taught to 
obey all applicable, traffic regulations, igns, signals and 
-markings, 
sBicyellsts should keep right, drive with traffic, not 
against it, and stay.in a single file. 
eChildrsa should be taught neve r to l~itch aride on a true k 
or other vehicle. 
sAppropriate hand signals should be used to ind icate  
turni.ng or stopping. " ' 
good rule is "one person, one bike." Passengers or 
packages miRht interfere with vision or eantrol.. 
eWlit~n cyc}'~g at mgh[, the ~ike must ~6e qquipped~,a.., .-  
headl[~[ht a r ia  -a : rear  ~ h~l~etOf..  ~ro - rd lec t i~ lm ~ed 
tires, taping, and clothing should be used. 
I 
• May 10 to May 14 was abad week for democracy. The 
• government ofB.C. took a number of anti-democratic steps. 
May 10--Defeat Number One for Democraey 
• The Public Accounts Committee of'the legislature met. " 
This committee is charged with examining overnment 
expenditures. It is a kind. of check .and balance against 
abuSe: On-Monday. amoti0n w~/s before the ~:ommittee, 
moved by .myself', asking tha t all documents r '~Jatlns to 
go~rnment .expenditures for  the fiscal year 1981-82 be 
- made available'to the committee_ That motion was, 
: - ,~def~-~.d  b~lldbl~k~o~e-~tl~S~lal;~tmm~-: 
ef the committee. • 
Even worse, the government had its way. Six cabinet 
ministers, all of whom spent your moneyin the fiscal year 
-l~i-82~'voted to deny,the commit tee  the right to examine 
just how they had spent yotW money. 
. . . . . . . . . .  ~ Msy II :--Defeat Number.Two f r Demecracy. " .~-... 
The Socreds forced a;Bfl| through the House, 0be Which 
unilaterally .changes,.tho revenue sharing formula for 
"municipalities and will forca your mdnloi~l taxes:up. 
t "  ! 
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Here's How- 
Comer solved the f i rs t . i 'd - for  you, 
1) There  are  3 b lanks  In the f i rs t  word  of  the 
Gomergram.  
2) The f i r s t  clue in the Index is: (::11 
' 3) This  word 's  f i r s t  let ter~"T ', i sa t  the intersect ion 
of co lumn 'C'  and  Row '11' In the wordmap, .  
4) The 'poss ib i l i t ies '  a re :  "TUM' ,  'TAC' ,  ' THY ' ,  
' THE ' , . ' TEE ' ,  TYR ' ,  ' TRU ' ,  and 'TRE ' .  (not  'TREY '  
- -  too long I). " 
.5) We haven ' t  f i l l ed  In .the Gomergram's  f i r s t  th ree  
b lanks !n case Gomer  goofed .  ( "THY"  is st i l l  a 
'poss ib i l i ty ' ) ;  
Answer tomorrow_ 
Please le fusknow how We could Improve  th is  g reat  
new word  game. Cal l  6~-1770 and ask. for  Gomer ,  
The  most  un ique feature  Is the "co .ord lnates"  on 
the  "Wordmap"  (A to Z top and bottom,  numbers  
.... ~ :wn t..he_ s!des).  Th is  lets you  locate th e f i r s t  let ter  o f  
..... e~h word4n theGomeroram lust as you  would,~ind 
.... ,~ .~:~tds . ron  !ha l l  d l red f lons~ro~_t l ie  s tar t lng  ~.  In_t, 
and the ob lec t  of  fhe game. l s  to  declde whlch  of  lhe 
posslbl l l t lan best f i ts  In context l  Gornergrarns  are  a 
=comple fe  s tory  onsome_ In feres t l~g toplc ,  
, =Noto~ I f  |he lefto~}er letters happ.e,  to  spe l l  
anyth lng,  fh ls  Is pure ly  by  chance.  
Wordmap 
I . .  
~i . re  " 
pir|t :/For some Strange reaso~ it
~eems-.thst there are certain other, perhaps, mor.ei-im- 
pertant features of Social Cr~lit rulellmt aren't part of the 
sp i r i t .  . .  • " " ' " 
,.." The spirit seems to mask the fact t l~t we're in one he~ of 
.... 'a' ]hess -.The bright, bouncy S.oered image doea not over. 
.shadOw the meanness of spirit and vicious-attsek that2the 
millionaires of Vietorla ai'e making on their own em- 
ployees. 
: Nor does it hide the worst economie depression since the 
1930's. In response Bennett has taken deep cuts in ,such 
essential services as education and health care. Thta'~he 
• has attempted to" shift the blame onto ,his gover~[nent's 
employees. It is a'sorry, stumbling display'of provotatton, 
Does anyone really believe that these cuts are the result 
of ~age negatiations barely begun? Have the Secreds, tipsy 
from publicly donated expensive french wines, finally lost • 
" complete touch with reelity? " 
It is not, an easy year for  the public's employees to 
negotiate a contract: Yet there must he ways found to find 
economic justice after their massive loss of purehnsing 
power in the last three yerar. There is a hollowness to the 
spirit that can send a ningle mother of two home with.less 
~an most Worldng people took home three years ago. ' 
Billy boY, stop your rhetoric and sit down'a~l negotiate. 
Legislative threats to all but end eelloctiv_e bargaining in 
the public sector are recognized as a ruse. Get on withthe 
jbb, Now - that's the Splritl[ ! 
Paul Johnston 
Pro'choice view 
To the Editor, I m "
With respect to your artiele ahout he pro-choice rally, and 
Maurenn Bostnck's letter in Tuesday's paper, I would like 
to make a few comments. 
lwas  present at that rally and acc0rdingto my head 
count there were five pro-choice spokesmen, 21 who were 
pro-life and six other .pro.choice people whowere  not 
direetly involved with•.the rally. Approximately one'hour 
alter the meeting had started five or six people nsm~ to 
support heir pro.choice friends. It appeared they were 
called in because they came in together wearing name tags 
knd~they immediately ~oiced rebuttals to pro-life questions, 
I was not aware that the pro-life group was organized, for 
this meeting. In fact there were several pro-life people . 
there I didn't know. In other words, in ternm\0f the public 
the rally d~ew six that weresYmpathetic o their came and 
-21 who were opposed. 
. . . .  : als~'"'o" heard' ~e  st~'tem'ent;"aat l ea l~ "the~bal~y,~".~ad 
i lir0~,h ai~rtton-sheknows no harm carl ~iJidet0it aiid she ..... 
" does not have to .worry whether it is being looked ~fftor 
properly or how it turned out." I can understand whyMs. 
Bostock would want to deny such .a ludicrous tatement; It
-~ could be.however that she didn't hear it clearly as she Was 
• . some distance from the one who "made the statement, 
'nevertheless it. was made. 
• I sympathize with Mr. Gregg's problel~ is;s0rting out: 
wh ichwomen's  group  is which,. 'rhez~e wou ldn ' t  be ~jo many.  
women's grouPs fi~htingfo~ a place in society ff you men, 
. . . . .  " . . . . . .  and the boys that think tbey'remen, would stop treating the 
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• opposite sex as nothing more'than a piece of sexual ap- 
• peFatus with weak minds to be cast aside when they become 
a burden. It seems to me the editorial wa¢objective~ '..i and__ 
:unb ed.' 
• " Apr¢;-cboice'spokespersm stated that shedi, 
P with the medieal faeis that the fetus is not ~ ~ of. the/. 
woman's body. Women continue to speak of their right to do 
what they wish with their own bodies. For  those who are 
bonest_enouSh, to admit that the fetus is an unboi'-~ln- 
. dividnsl the real quuestinn bec0mes, "Do I have the right to"  
determine the value of an individuals life?" A well 
• educated young lady Said to methe other day, " I  think that 
" the. mother's 'life is far more valuable than an unborn 
baby."  I. confronted her with the history of the Second 
'World War When Hitler determined inhis own Hght that the 
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Jewish  people had no value, apar t  f rom-thego ld  in the i r  
- teeth , -and  thereby.~stified:the we]]  known holocaust ,  She 
~had~.d i f f i~{y:h /~ the  ml ion ,? .  It is.nO ~rbe; : - -  
• that people who See aborti~"as afal l .safe to birth'Control. 
would eheone to believe, dispite the facts, that the fetus is ... 
part of a woman's body. • 
Abortion on demand dehumanizes and devaluates 
• mankind and is only treating the symptoms of. a deeper 
soclai illness fostered by an lllusionary .dream of an. ln- 
• :.:.:dividualsabsoluto .rights,: --- ., . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; -  
.' . Legally speaking, in C,a~, da under the present"con,.. 
• 'stitotion, no one has "rights/ As our society is made more. 
complexby theadvent of high technology more and more. 
' . ~. .. " ...... . . . -. - . . .: ; " l eg is la t i~  becomes necessary to  ma inta in  jus t i ce  and  
May!2--DefeatNumberThreeforOemoaraey.. , • . . ~ . . . .  ......... :.; . ..-. . . . . .  ' . . '- '~ • ~. " -~- " • " • " protect segiety:fmmwrong docm. There are those that fenl " :! ::::! :i; :Sovi6ts there•sheu]dl~ i~S.|egiidi,-tlon"wlth'lliO idea that.we will 
The Social  Cred i tmembers  voted to Increase rura l .a rea  ................ " ........ : ::. "-::r.::t:..:: i:::! .:.::: :.:: .:i~:.:::::.With: " ._.. ach ieve 8reater  f reedom. .  I cm)teod that  t lds is a fa l lacy .  
taxes  by some20 per  cent;  Only one Socred memher ,hed  " ' . . . .  . : , . . . .  - 
• theco~agetos~ak°ntheBg]•B'uthev'f°rlt"~" " Reagan curbs relationship Pteedomco.esfmmdol.~atwbt~istlght.:1.ogislation . . o / . - . , . . . .  
Mayl2  and 13-- Defeat  Number  Four  fo r  Demoalcy .  " " -  ' ' . ' " " Untllis heremankindbecause]_esrosmankindto d  dOeSwbe.t,n tit unsh{d° what  to'dolt (this°ughtist°aisod°'a 
wet dream) legislation will increase • The 'Minister of Finance consistently refused to:aim - . .  , ' . . . .  . . . . " • 
.... ~.rtaln ~iuestionsab0ut the effect of the~0m~Um . .  • .... ' : .... - . : '  - .: • " • • , .~ ..  . . . . .  .'.~ ARer hearing the pro-choiee statoments at the rally I am • 
' ~,;,hm~,,,~, nm ~=~,o~.,,, ~^ ~,,,,,.,,.•: ; i ,=~nl  ha,, v: .... WASHINGTON-(AP)=~--President Reagan hasdecided to •. "~ney reserve unto memso i~ the right tOc0mmit an.y ""more convince~l ihan ever that their n~ition is untenable " " 
. ' ~,,~i~,, he tr~,u,-,~,,,,~ M,he .qN, reds:this ~ Th~ ' soft-pedal, his ".adversary. relatiormh!p",, with_ the. Soviet cnme,.to he:.to ch .eat, Reagan had said at hm first news 'However, It is not p0salble't0 respond adequately using-the ' 
ho,,~:t~.,~m e ,i,o,o~,,;~,joH e ,,_m~en,. , , , i ne~ehas~ed . (]nson while pushing for a treaty to curb strategic nuclear, conference as president on Ja n. 29, 1981. ; "~ . . . .  . • "ncwspaperandforum.' It is.~Thopethat th06ewho support 
• . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  . - ' .wen ns that  se-a threat  to  al l  o f  u~ slcal]  ' . . . .  -But  now that  he has  ~mzed the  arms cont ro l  . init iat ive, .. , " . . . . . .  ' . a  • . . . . . . . . . ,  . . : . . . . . .  :, , . . ,  . . . .  . . po . IX) : .. ' . . . .  PhY . y . . . .  . . . . . . . . . .  : . ,, . . . .  . abor t ion  w i l l  cons ider  the ser iousness .o f - te rminat i08  
" " I I & " "~ "~ ~" ~ ~ '11~ ~{~r ~n la . l  ." *~I' A .~-~ ~tin~S;wnn'~" That means alavin~ d0wndifferences withM0sc0w over " Reagan is speaking of,"a very realistic relationship with -.. h;im~i~ Iif~, ~'.~:'. . . . .  ' : ":.. t-~ .:: "..'~':. " / ' .  : :! . . . .  ." "' : '. 
. . ,  , '  '~-.~..T,,w.,..~,%..u~.•~*~.-.,,.~.;~ - '~" '~7" ,~. , '~7"~ "~. ' ' ' , - - "  ~ ' ' ' ' '  " -  - " ' • ' . "  ' " " "  ; ' " ' " i  " " • , i  ' . •  ' .  • ' ' ' . " ' ' " . : .  ?'"°',,'~,'*• ' ,  .: .' ' ":-. : - '  -- . . . "  . ',, '. . . . . .  ' 
chaileimed n n t in eH0use'Everycabine i  themartiallawerackdowntnPolandandtheS0wetarmys" ~ e:'S0v~ets'rn°t~gn0nngthelr' p iey°fexp,ansion!sm .... ,When°the~ife-ofan~lslakeninthens n~eofcon- . . . . .  a d ut. o .avote  th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  ..... . . . . . . . . . . .  • .. . . . .  , .. • : . 
" , : ,~  . ' ;  in - l~- t -~r~- inc lud i~a ~e .mints ie r  o f  f i~n~e"'~ (who:  had... : c imf l lct  w i th  i-ebe! ~hesmef f . i i~ .~tg l ian is tan . : , .  /' . :  . .. ~ :: but:  :try.lng:to I mprov.e. ~eehances f0r  pea  ...~.n~th.eworld;: . !:v Veuien~!~e"or~Vhatever.~n-!remembei,.the words  peaned :: 
- . - . _.~......, ',~".=~.. . .~ ,,...; :_..~.,.;:~....;~oa , .  o , ,~-~ .~ho~ • -. .It also means Reagan.eonssders.his proposed treaty too...-, .~JearJy, mr.~eagan mat means, to moVe aneoo wsth the . .  hv ; ]~n Rfdlnhs~k - r~ ,,q~ "aab '¢n~. whnmthe ~ tells, it " 
• m-i~t, ihnt  ;nasa  e~r~,  .(~v, ia l  Ci~edit°member' in the*Ho~e'  ,mperzant  _to ,nK me outcome to  ~owet  concess ions  on-  - , - c , ,v~ ,:c v , , ,~ .~u. ,  . v . , - . , , : y . ,  "%- : ; " °~ " " "  : . '  to l ls  fo r  i~e" - '  : ; :  ' ' . . . . .  - :: ' 
• ,,^,,~ ~,, . . . . .  ,.t~mo,"~n,,,~ • ..... . ,., ' .. - . . . ,  , . . .  some of the friction petals between the two powers, ...... oUihned at.:Eureka,.College,, n l!l n o s, on Mother.s Day . . . . .  ....-.-.-....- , .... . . . " • • v . . . .  r,,~,,~mdly;.. 
:-! ~art' 1
:- " :  " " This:Ma " ~ '/ " " '  " ' : ' " " - -  - - ;a.~;: ; : , . . :  quiet diplomhey".with s0vistPresident'  Le~nid B~.hi~eV ~: ~veapbns,~b~ifiriing ' 'wi~ .a one-third~eut~ek 'iil missile:" ; : : '  . .. ' :, yt3 otewillgo.dewnmhistoryo=aouu~m~..u= ..... . .  . ..... . ...: . . .  .-. . . . . .  . . . . . . , - . . . ,  . . .  ; , . .  . . . .  . . . . .  - .. '... = ' - • ;., .'.. . ..~' 
• .~- -~. . . . •  ,m..~.;. _.~,.~.~_.~_ ."._.._" .. ~;"_ ~;~_ , . ,  ' whenever theyscale thesUmmlt together,or When.the two .... warheads'to equal levels of 5,o0o eaclr;.Reagan called for . : . . . . . . .  ." ...... - . . ..-, , . . '  '.~..~. , -' ~. 
-. " . .~m~, .~v l .  x,c~..c .m 3 tm mare© s~muuJm wuy u muu/ste¢ Si s' et ' ' I I ' " ' I'I " " I '~  I " " I . . . .  : " " ' "  . . . .  " . . . .  " I " . . . .  " ' I . . . . . .  I '; I ' "  " " r" ' P'~' ''' ' "' :' ~ ' '  ' W '  " ' " I 'm A ' ~  ~ "  ' " : ' ~ ' ' " J 
. . . . .  ' .  , " - . . . . . .  . . . .  • de ~ together  at  the negot ia t ing  tab le  ' . . . . .  . - . ta lks  to' begin by . la t~ June  : : " .... " . . . .  '~ " : " ' :  " ' " . . . . . . .  V .Y  • ' " "  
• , ,  . . . . . .  • . . . .  . . . . .  . . . . . .  , .  . . . . .  Le t te r  - o , , , t , ,o , ,z , ,  . . . . . .  o;,ao,,~,,oo~,,,oo,,,,h;;o,a,,~;~;,,, -To  headllneamdhlatantlyadVertisethat~touaregoing . In  a rep ly ,  Reagan sa ld  Brezhnev  expressed  h is - : ; .{  : :  ' . . ,  ,:,, . . . .  : : . . ' - . . '  
• to 'go   ere and demand th;s or that" mi t  oreclose _ wi.i. .e  to m et;" . . . . . .  : : :  " : ,   T.e res. r, comme..,s:.:r,,: 
dsmoerac  , / '  we  have  a dec la ra t ion  of  s" -=" : "  ~-~ :~;:  .p rogress  on dzvis ive issues, Rengan said. .  : "  Whi le  P,e.agar[ gave  no fu r ther  deta i ls ,  an  ad in in l s t ra t ion  ; , :  m~e.r.sto~...he d¢llforo.f OeneraJ pub l lc  !nl.eresx wtq  oe :  
~: uvwxz  ,m my-  ,, • ' \ . . . . . .  . . . .  • ,, " . . . . . . . . . . . .  ; p rmleo  /ney  should be~lH i f fed  46 hours m:ao-  - ' ta '~ ' l -  ' ' - • . , • ;•  " Res l~al ly ,  the pr imary  prob lem today  is redudng the o f f i c ia l  s tud the rep ly  that  the pres identgo l~ back was '. ,. . " . . . . . - ' - ;  . . . . . .  , . . . . . . . _ .  ~_ ..._= 
• w~a,  p. • . : . , ' : , . . . . . . . . . .  " , , . . . .  ,, . - ' ' . • ' . .' vance o f  oestred punHcat ion da le ,we ,nowever,~.'... 
. . . . .  ' ~ . - s tore  o f  nuc lear  a rms that  th reaten  the peace, o f  mind  . favorab le•  ~ ' ' ' " " Y : l P  " . . . . . . . .  ' " l : . . . .  : . . . . . . . .  ~ r ; " -F"  . . . . . . . . . . . . .  - "  . . , , . . '~I~.~; _r_...~i~-. 
• ... . . . . -  .. ',.. • .... -: - . . . .  . . .  ,, -. • . .. . . . . .  ' , , ,, cm nmerzgnHore luse loprm~ le~ Rquiy uu~ma " 
• :,- . ~,~the'finslanslvsisitisthen~nnleoft]dSnrovince;Wh o cet ta ln ly ,  o fn l i thepeop leo f thewor ld ,  and  do pose a threat  I t  sa id  we wi l !  bemeet ing ,  and  be  happy  to, andwel l  ~ :o f "noomi= m;., ;~. ~..,,~ , ; . , . ,  w , ,~v~al~-~di t -  
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havea clean and acceptable family i~chagain,"" '  the lock-up !t s.0ut of reach mw/e.asid.Monk. - - . 
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Treas s age restramnts • * ' " ' " "  W ' • " ur,y,[Board see ,more : : : : : :  
• . . . . . '  : , -" . [ , - ' - ; , '  " . L . . . . . • ' , . . . * " . ,  . . . , , . /  ' , . . " 
. V '  OUVER(C )"~W g . " :th p y .'" Asked what.: the :so!uiinn, :is to Canadian economic .~e economic sun3mitmeeting InVer~llles next month, at 
• Of b~aking the current inflatinnary cycle, Treasury.B0ard . problems, Jolms~on replied: ' Getting wages under control; . , which Canada is aparticipant; will help interest, rates to 
Prelfldont Doiiald Johnston said Monday aft.~r a speechin, rolling wagee back to realistic levels g|~,enoqr Jamentable ' come down,' , , " • . • ' - . .  ' " " . . 
which he appealed to Canadians to restrict hdr demands, prodhctivity." . :. : ' , . . . .  ' , . The Canadian. gOvernment "would greatly welcome 
• Johnston, slmaking to rel~urtei's after an address, to an 'In his speec, h, Johnston said 'Canadians- hould Comba t U.S.action, such as a reduction of. the expected $100 billion 
international hankers'., meeting, said when worker inflation bY restricting demands. He said income set- ' American deficit nextyear, that would lead to an ap- 
pr~!_ uctivity fall s the way'it hart been in Canada, wage in- . tlements in Canada have been running well above those in preciable lowering of interest rates, he said. '. : 
creases, are translated .directly into price Increases, " . the U,S. ' I " . . . . . . . .  J .'. ,- ' Johnston was filling in for MacEacheu, who had been 
Johnston termed, wa'ge increases . . . .  "clearly~md. emon- "All responsible aders, in. both the pubilkc ,and private initially slated, to...address the representatives, of 114 major 
st~ably a.factor,! n inflatibn'but admltted he could not sectors, will have to face this problem head on 'in the private Se.qt0r banks,' .' ...... ' . • 
quantify other.fact0rs~vh/~:h might give an impetus to a. coming months,!' i • An  aide to Johnston lsaid. MacEachen did not attend 
higher cost of living, : ' , . . . ,iohnston, saying he hoped he wot~not raise the hackles: ..~. ,becauSe he was e~,,hausted after trips about 10 days ago to 
The treasury miniater, replacing Finance 1Vdiiister Allan of the U.S. bankers attending the annual meeting of' the Paris and Helsinki for meetings. But conference organizers 
• MacEachen as federal governn~ent representative at the International Mon.etary Conference here,: characterized Said he could'not attend Imcause of other pressing overn- 
opening of. a four.day, meeting of private sector bankers. U.S. interest rates as "stubbornlyhigh ' '  and said he hoped "ment business.' 
from 22 countries, also .said he  "would not rule out " 1 ' 
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Hinkley errant- 
I 
WASHINGTON ( A P ) .  A psychiatrist who has examined 
John Hineldey within the last month says thedefendant .----~ 
sees h imsel f  as an er rant  ch i ld  and feels "he  ought~ be 
fo rg iven"  for shooting U,S, Pres ident  Ronald  Reagan. 
Dr.  Thomas Goldman testif ied Monday  that he has v is i ted 
H inck iey  in his courthouse cell. three t imes since his t f la l '  
began April~27, The defence witness, who  rd~turnsto ,the 
stand today, sa id he l~t  saw Hinck ley on ,May 15, - 
Goldman is the first witness to-discus.q Hinckley.'s current 
state of mind, as well as his mental'condition before March 
30, 1901, the dayheshot.Reagan rid three other men. 
Hinckley, 26,has pleaded not guiltyby.reason f insanity, _L. .  
: "The  things he has said to me indicate that in many ways, 
, = . .he still pereelves.himself~as ante .rrant:chlld.who..has-d0. ne : - z :  ~?. 
somethin'g bad, - not' terrible,* not Unspeakably-awful,":'" 
Goldmav said. "He is sorry now and feels.he ought to be 
forgiven; 
• . "  . . , . : . . . .  r 
Running-through Goldmari's testimony was.the theme " 
. . . . . . . . .  :....._that Hincldey felt unable to cope'with life in genera], .and 
women in particular . . . . . .  . " • . . , .  " _. 
: : "He" .developed' a. positi~,e .distaste ' for ' sex , "  the. 
- Washington psychiatr!st aid. " .. " " " 
. . . . . .  As-a nightclnb usboy: Hltikiey would'watch men trying . . . . . .  
" to p ickup  women,  Goldman' test i f ied ,  - " 
• "He  enjoyed seeing a man wa lk ing  across the dance f loor;  
making a play for a woman, and getting turned down..He 
had contempt for the whOle business of trying to be macho:" 
:.But Hinckley's reaction was'far more serious, Goldman 
said, when..he felt "totallY/ ineffectual'~, and . "unable to  - : 
function'as, an independent persdn.:" - - ,  .'. 
" " I t  came tO his.mind:the gun was the.vn!y Way to:be ' 
powerful,..the only way of making one's presence felt," "~ - =- 
Goldnfan said. . - ...... . .. ',-.....,........- • , i', i '  :- : : "  ' /  ' 
' liincldey ,becaMe "a. . lR!!e lboy with, a, gtin~-and~a gun. . :.i : r, ' '  
carries a Iot.ofinflUence~.2 ::~. '; 4, :,,,/.i ., !...' " ,;~..!' :~.';-i ~.-', ~ .: 
Hinckley'!ate~!urned his ~ittention to'sl~cothigReagan as , ' , i  ' 
-.a wayof bringinga.bout am,agie,ar~i,eii w.ith[a.~:treesJodie ........ ;- : 
. • .; 
VANCOOVER (CP) -- The pert of VancoUver handled 
16,4 million tonnes of cargo in thq (irst four months of 1982, a
fi~e-per-eent increase over the 15.6 million tennes handled 
in ~e corresponding period in 1981, the port authority has 
Grnin and meta l  concentrate sh ipments '  recorded the 
greai~t increases, while the  expor.t of forest products fell. 
:~: .'Metal eonc~mtrate..shipments-were iip-~. -per-~ent -at:l" 
*J" t 5 ",tl'~l i l l  IP,~I I l l , '  IO . " .~/d ; t l t~ l ; '  .q l J !  |V f~,  f t  ' : " : '  I 
--p . } .  e ~  ................................ : .................................... 
- Exports of forest products were down 10 per cent at 
1, .¢i7,250 tonnes, within this group, wood chips ~e.re.u p 14 
per cent at-335,318 tonnes; lumber slipped five per cent to 
785,453 tonnes and pulp dropped Is.per cent to.395,645 ton- 
ne$: 
Exports of coal, the chief single bulk commodity loaded in 
the POrt totalled five million tonnes, down one per. cant.. 
"Sulphur Shipments .gained eight per cent; rising to 1.9 
million tonnes. 
Cargo handled 
I 
t 
t 
anything" when asked if the  government would.bring lh 
wage coutmls, but added that it would be"'peculiar', If such 
action wasrequired at a time of massive unemployment. 
Johnston's.comments came within hours of.paesage of a 
resolution 'at the Capadian ta ler  Congress convention in 
Winnipeg which firmly rejected wage and benefit cuts 
similar to these accepted by some groups of U.S. workers, 
mostnotably in the auto industry. 
Tlie minister,, who also rapped U.S. budget ddicits and 
h~h interest rate policy in his simech~ told reporters he was 
not singling out workers as "culprits" but only pointing out 
that when employees demand high P~IY raises .they are 
taking it out of the hides of the unemployed. 
"These of us who are wOrking are a privileged group," he 
said, 
t3P l  
HL  
: - .~ . .  
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' , '  . ,/:i..:'~:.:!~•l teT~:•~ld~.Yan~Jn~!..:.!:~.'.::.`:~:•~.~e.reprlm~:.qd~ste.r~::j•:;::~!~s~:Ga`rk:.~.j¢ ,.'.~ .: IL.~.xled.~a,::~.k:!~]Eort~.H.~dyi.BiC.~wa~!.among~t/; 
•.•. :, :/;':~i:~Vou!d~.~:.:~::fUi~rn~tal::::';b~th¢p~ople wSo iMnk'th.e':,: .ma~age#:•t~,de~la:meml~i " ..:,:~ mrvey . . .~ . . ' l~e~•Can.ad i~-~~ 6•p,,m. .: 
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" ' " L' ~' ' "  ~ ; "  ":" " :  :' " ~ : :  "L" ' ~ ' ' '  ' '  ' : ~ : "  / ' "  : "  : '  ' '  :' :'1 : "  ~ : '  : :"' ;'They. would0"t f~,e!~tbat / .  of"h!S ;.Yell0wheild:. ~0n,.i, :perls.tmd in fires;,:., ;., " : '  ~ .~. . '~ , i . .  : ; :~  ~ ! ~:: ::'~: : : .~ :  : .  :. : 
.: ..... :" [.. :, ,Th.e~,. :. ob  y !ou  s ly  . ':. way: becau,se ".th! " v=H0uS i:"atitUetieyi, said it wo~d~ a ,..!:=~:Th(~ ~vomqn;,]wl~0se .`naifie,:h~.i,¢)t ~."r~].e;a~;:.:!:  
. : . .  .,"~ represent' Something;" ~ald.-' measures thathave di'iVen:. .mistake. f~.wes.'¢erners to :  : '.was~feringfrom.concerandwaabeing.~anaportL~6, 
' ' 5 - .C l~k ~'Ii }night be' tust them .:to ; that., i)0dition-: split he.vote as they did in' : to  Po~' Hardy 'from:.Belld: Coola t0r 'transfer.by. 
!: fruatration, i t  might  5e : wouldn't have been.taken. t9~0• :'i " . . . . . . . . . . .  ..- government a!r~raft to hospital in Vancouver. ~ ...:. 
more than that, What they'll The national energy It was the NDP, com~ .,." The pilot, a nurse endl the.w0man's daughter ..
managed to swim to' shore after the'small airplane [! become; I can't'predlct." * program wouldn't be in, the 
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pusediprlmarily of Western 
members, that presented 
the motion that tappled the 
Tory government, he said. 
• . "The NDP behaviour has 
demonstrated to the West 
how dangerous it is for us to 
split our vote. We need to 
..... keep-the West together if 
we're going to change the 
• national government." 
As Clark spoke, Premier 
• Peter Lougheed was. also 
enjoying the facilities at the 
• Jasper .".Park Lodge. 
Although" both men spent 
.the better part  of the 
weekehd ~ere, they didn't 
,, get together. 
'~ .  ~3ommenti`ng on govern- 
meat energy policy,. Clark 
said fedei.al Energy 
Minister Marc Lalonde is 
misleading Canadians by 
saying the Hibernia oil fieid 
off Newfoundland is a 
replacement for the dead 
tipped over and sank as It taxied toward the dock. 
They.were taken to huspital for observation, • but were 
not seriously, injured; said Dennis Ganrden, dispatch : 
coordinator for Wilderness Airlines. ' 
Quebec had the highest oll of accidental deaths in 
Canada during the weekeud with eight traffic 
fatalities, six drownings ~nd three fire deaths. 
Three Thunder Bay, Ont.,, teenagers killed 
Saturday when their car ran off the road and struck a 
rock face were among It people who died in traffic 
accidents in ontario; Two drownings were also 
reported. 
The. traffic.accident On Highway 11 near Thunder 
Bay claimed the lives of Terry Belanger, 'Ig,-Jolm 
Kilgall0n,. 18; and his brother Joseph, 19, 
New Brunswick, Manitoba nd Saskatchewan ll.. 
reported at.least one traffic death. In Nova S¢0tia, 
traffic accidents claimed two lives. -.. 
In Alberta, there were twodrowning s and t~o 
traffic-deaths.British Columbia reported one traffic 
death and three drownings., . . . .  
, Newfoundland a~d Prince EdWard Island reported 
nb- fatalities. " 
The survey does no~ include slayings, industrial 
accidents or known suicides• 
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V~e m~iiein,  pladmss ,id 
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I/a/res.earcher-~ 
ed .down to  attadk" 
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, .r~ent HolisUC' Hea]m Society meethig 
Bla`nd said.that ,while millioqs of dollars 
ayear are spefit o treat Slclmess, "little is 
done to find the causes of these illnesses or 
i~ow to prevent.them." 
• He s~ld $1•75 billion is Spent in the U,S• 
on coronary bypass urgery alone and In 
many casts the disease recurs in the 
! : :.:-. getting Woi;se' as We:.dePend mgie ' on 
. . . : . . . " ! .  ! .. ,.~:...i;:.~. : . " ,  . . . .  ' 
• ; ,  .e°~t~O;~i~eaf ~,'°~d|;mited amoujnt Of rlloney 
is being, spent on research for ,Such 
diseases as cancer~ arthritis and multiple 
sclerosis, Manner said, moat diseases are 
metaboUc, "which takes them.out of the 
realm 0f medicine." 
,Because we are still looking at these 
diseases as medical problems, we are 
replaced'arteries. , . . looking foL~medical nswers; ".he said. 
"How Can you cure a disease whenjou • '"l~ere is n~disease that can be cured by a 
don't know what the causes are?" "~hys ic lan . . . .  " " 
More attention should be paid to "life's "Only the body heals." 
early warning s.ignals"end the genetic Supporters ... of metabolic and 
system, he said. megavitamin me~licine say natural ~ 
"We should i~, screening children at an healing Includes containing nutritional 
early age and identifying any genetic health ]oDds and avoiding environmental- 
abnormalities." pollutants as well as vitamin• treatment,. 
. • . . • 
Iraq ,leaves, Zhorranshahr ... 
BEIRUT (Renter)'-- Iraq 
: saidtoday its forces have 
pulled out of the city• Of 
Khorramshahr, captured 
from Iran 19 months ago.at 
the start of the Persian Gulf 
war. 
The officiai' Iraqi news 
spokesman as saying lraq 
forces have- completed 
"withdrawal• operations 
from the city towards the 
international frontier," 
• lran said. earlier Iranian 
forces recaptured the city 
Monday morntng~- while 
territory has alw.i~ys been'to 
destroy as many of Iran's 
• forces as  possible'in order 
"to stop it continuing ~th" 
-its. blatant aggressive and 
expansionist plans." 
Iraqi Preslde~t Saddam. 
Hussein said recently his Alsands project. "- " 
agency, quoted, a military Iraq said fierce fighting was country's.main.purpose was 
continuing in the strategic to prevent an Iranian in-' 
I THERE NOTH 
.- ' ~ .: port• vaslo~ of Iraq. 
ING YOU'D LIKE TO SEE . ,  . said .Iraqi forces tarted to 
: : ON TV TONIGHT? , 
" ~ " largest and lying on the with 
• The port, Iran s second 
 o Why not joln.usatthe UNIVERSAL on banks of the dis,uted Shatt ]{he, 
 - Wednesday 'til 9pm and see our .: Ai-Arabwaterway and'the poop] Karun l~iv r, as the last can s 
remaining prize in lra'~ii strength.' 
hands after a series of ,lran m SUPERHOT SPECIALS. / : .  ..... . . ,  ,,.,.. ,,,-.. 
" ,  SK71  su'cesses during the last • campaign and t 
- j  ' " nine months• • included I 
34 N°w devastated' th'  P°r* ' f ° r  tbe  
' important naval base anc l  :demlis of 
~!~: ":'i:'i/~!}"!;i'q~ 150,00~ popul~iion.: are jn  ,.~iOj¢~,a ~1[, 
, refugee" camps  throughout from 'cor 
Iran. . ' " states in 
RECORD CASSETTE - ~ O 7 0 ~ /  ~ The iraqi spokesman said that 'are ,,e o.o =, o, ..o,.., 
i h .  , forces in'side Iranian revolution. , ~i  
Iran's revolutionary, and 
religlous leader, Ayatollah 
Ruhollah Khomeini, said in 
a statement on Tehran radio 
monitored in bondon,: .that 
the capture' of 
K orramshahr ,  I ran's 
people and government ow 
n peak from a position of 
said it hEN taken 
12,000 Iraqi prisoners in the 
that the d~d 
raq's commander 
Now devastated, the port for- the operation:' Col. 
'Ahmed Zaid. There.were no 
d ta is  casualties/ .. 
the conflict, 
.~oil,good&~Mo~gf~4he.¢ity" s ~,:.Hu~,~ :.,~qq.,. rece~y, ed 
• .  ~. laflo~x: 'r  ~ in.,, ~iOj¢~ns O(,@!iars in W~ aid 
r. 
l h  PRI£E 
: s6.99 
L IMITED SU PPLY  
L imi ted  Supply  
Wednesday  
~ '  May  26 
Only 
,7 : 
, )  
.FREE 
INSTALLAT ION 
of  a l l  Car  
Stereo 's  of  
l ip  .'I" " over  $400.00 if  
purchased  between 
12 no, on---gpm Wed.May 26 
j •  
: . : I :  , , . . .  . .t ; :-°:= , , , .  . .=, " l': R G A t N  mt:¢:hin ' :. "-  '::!-:~~ 
: l[:!:,.:2':'i:-:: :':;v.~'5;~-:-:i:,:o;.oo :'.J: : . :.:PIONEEIIIiECEIVERS: : '., "SER.sp~kem :: :!:~ : 
' . "  • " .:.. " :  _ "  
. , . '.i .• '.':.':.: k ' m " ~ ' ~ - , ~ '  -- . . " ;-:.. 
i . . . .  TURNTABLES - *  L'" ' ' " .... : . . . . . . .  --'~ ' t' ~ "" 
, s259.95 
M_AXELL UDXLII ,~ p.Ck s,a4: 9"~. .~t°r,~.,~\ : :Fisher full AutomaticLinear driven • ., ~• ~. 
~eg.  SlS.65 . . ~ m.u .~ IL  I .W=.~m-- \  :._:'i M~r ~lss " " .:.: • 
99 • Fisher Semi Automatic -•Linear driven : 
,: MAXELL UDXLIIS• : :  ~ $9.65 -$7,  : . .~ . " / -  , ,Sale" i 
MEMOREXVHSBlankVideotape TM , si8 9 O0 ' 
:: *25 99 . . . .  ' 6 hrs. ,Reg..$4.9$ . . . .  - il . . . .  ii-'i . : :~  " ' , .  "; " ' • ' Sale I 
' " • " . .  " • : - .  " :  • . ' " : i "  ' ,  ' , .  ' , -  . • . . . . .  • . RENTAL.  ATTENTION . :~ Durlng:theweek of May 25., May 29 we Supply th*e: ~ ~ ::,~ 
::/i :ii POPCORN by rental of our videodisc unit:  : ; '  :!I:RENTAL.FFr overp!~,Mon..Thurs, $10.00 :' ~ 
. , ' .  : ,  { :  ,- i  ' , , ;"  "'•:weekend ~ Fr i . -Soh  :$19 ,96  : 
I • • i 
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! ' I 
i /  I 
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 nservative Arab 
tes the Persian Qulf 
that are fearful of lran 
its Islamic 
Plane delayed 
MONTRE~d,-(CP) i ~ Air canada Lockheed L.IOII, 
scheduled toleave for Toronto and Edmonton, was delayed 
at Dorval International Airport for more than 3z/2 hours 
t~ay because of an anonymous telephone call that a bomb 
was aboard, ' . . . . .  
The  plane, Flight 123,event.ually,took off at 10:25 a.m, 
EDT after a thorough search of all baggage, and th~ craft 
itself. Departure was originally scheduled fo~ 6:50 a.m.. 
Jean-pierre Ranger, an Air Canada spokesman, said 
about 100 people had already boarded the plane when the 
telephone call was recei~;ed. There were 258 names on the 
passenger, list, he said.- 
_ ~:~_=. .  r, 4r_._._ m:,._..,~ ................ 
. . . . .  P rov inc ia l  
 O,OOO 
::..WINNING NUMBERS 
- : :. ~- - - -~2L- . - -~  
HERE ARE TIIF MOST RECENT WINNING NIIMBERS 
• ~MAY 7____.. " APR.  23 .. 
eCheck each draw date on your ticket arid compare 
• 'the number drawn for that.date With the number oil 
your ticket, " 
• If'only the last slxl five, four, thi'ee; or two digits On 
your tick.st are ident col to and in the same order as 
the winning :/lurnl~ers above; your ticket is eligible 
• to win the correspondir~g prize. . . _ - :  
; . . r  .~, $100 
.~. ~ : : .~  i t S w l r ~  
~' ::: "~'~" I " :.. $10" . • - 
• : "  (Comnlo l l  ver lB o f  t loket) • 
;;q -" ~i~FJ~IP/!0NOF CAeliPiil~H~8"; 
" elr prize bYfollowing theclaim Pr~bdure b'n the 
back of the ticket. . . .  : : .  < . ! 
.QTHER OA8H PRIZE8: Other cash prizes, u~ to and 
.including $1,000 may be cashe£J at an~,"lrSrapoh of 
• the CanadlanlmpedalBank of Commerce in Western 
Caan, sda, or bY following the claim procedure on the 
ckoltheticket. , r : r .  . " ' . ' : 
In. Ihp event of 'diaerepancy IoelWden lfiis iiS( ap'd the Officio 
wlnnihg numbers fiat,, the loiter shall prevail . -. / ~:~ • 
, . • 
...... 41  IDUND~[ : " 
. .4  . : .  
: rrAW~:~;: 
:.~ : ::: e} ib'i'~a.bAnet 
' : , '  ':: .~+ i r ~ i O ~ L  
:+ :  +: ,  d, +meI+tl+, ur+ 
.::: ::i:+.+ ;~m++m 
! •i 
i~re  intmun~ .h"om ,c r i~!  prosecution, 
;e'~ Conseryatlvea. :ha w .' .9opdemned : the .  
; nolhing +shor~: Of odious and are seeking to 
S'. abilitv, '.to 'confer:such special S~ttm On 
, ' i {  J .+-  ~+! ,  
, :Su ia!d  thb 'ggve~ent '  }: 
' :' L: ;I I ~ ill !appealthe r~pg; '~so~ Eid0~raa0 p~qclea~ .'.t a+" ana 
:::, : ':,.'.~eftmCt ',Urani " " m:-_~.anada,+Ltdiare; not yet  gU~antced:-:+ 
. : i .~ .+ . hdm~ity from charges alto faced by four private m+anlum. . . . .  .. .~  , 
' :  eRmpenies., " " :  " ++ . . . . .  • .  ' . "  
: , ,:,>~,The six •companies Wer¢,'charged l~t ,  summer with 
. ~nspirlng to lessen clomemtic C+o~fit!o+i~ In th¢-lDTOs under 
a.p international c'artei endo~ by the/Liberal govern. 
~ e n t  . , . d I 4 r "4 " . : 
. The Ontario court essenUa"y ruled the two corporations 
a~t on government instructions and therefore liave the 
Crown's tradi+tin_nal immanlty. 
• i~ConservatJve Perrin. BaatW has urged the. Commons to 
reject a situation whereby ,"all new Crown .corporations 
incorporated under this bill would be given that immunity.' '~ 
'~ On Sunday, June 6 CBC's Quarterly Report will examine 
the ethics of•privacy.versus the storing of information on 
every Canadian in computers. But that's only a fraction of 
the whole story. 
"cosh is on its way out. We can soon expect o have thrust 
upon us a n~v money system called the ElectrenicFunds 
Transfer System. Very ,impLy the banks will have the 
money and we wLll have the sytem. We won't have .to go.to "'• 
t ! banluJ~aymore because all transactions will take, place 
the poem of purchase.. 
. Some haw ~re now teaching some of their.employees - 
~w to use thehsndsean mad~;  The handa~ fm'ebead 
are branded with an in~sible inngnetic laser, beam using-- 
one's social insurance number (SIN) for identification. 
Some hospitals Ln the U~S. are n~w brahding all newborn 
babies and giving them SINs without their parents 
knowledge or consent, 
~.,Coln collectors and Christiaes may be the only people who 
don't ILke the cashless oclety. Already advertising tells 
l~ople all they have todo is wave their hand (under a hand 
scan machine)and they can have anything they want. It's 
fike magic:. •Think of the power..,thlnk of the thrill. Merlin 
never had that kind of power. With a wave of the hand you 
can beln London, Paris, Rome.. With another Wave of the: 
l~nd a diamond Can appear at your door, hand dellver'ed by 
; th~boy from.~e jewe .L~t:dtore(~whY;flght _,do~ntoWn,.~affle I 
b; Wl~ed y0tl ca~S~ 5M~'~vaveiYOUe~ha~d~/kl'g eL wlidte~er 
)~ou want. People will forget that their.powers of magic are 
limited to what you earn per hour in the workforee. 
:;There.may be some benefits, however. A wLfe who is the 
Victim Of a drinking husband could get her husband cut oft 
at the pub. If he is used to drinking most of his pay cheque 
away today all she has to do is get the cour-b~ to put a limit 
put on his payments to an~, pub and the computer will cut  
him off after spending a certain percentage on booze. 
Since no buying or selling can be done ~th~t  the coin- 
puter mark on the hand it will be impossible to buy or sell 
anything that doesn't have a Universal Product Code, Bar 
(~bde, on it. You have seenBar Codes on products in stores 
today. Those black lines in a rectangular row that are 
supposed to he computerized price tags but have really 
been designed for the new money system. .. 
+The computer will compare the price of a product with 
the amount in yo~bank ac'count: .Slnce the computer WIll 
budget your life like a debt counsellor you may Want a new 
stereo but according to your credit rallng, your drh~ing 
:habits, the numberof kids you have, etc., you may noL be 
able to buy the stereo. Think of the embarrassment a the 
store when the.computor rejects your purchase. '1'hey have 
the money, you have the system.• It's a.great system for 
• illiterates and dictators. 
The system is a dream not only for merch~inis who ha,~e 
to deal with bouncing cheques today but for the. pelice., 
" Products, including clothes, will have bar codes on them so 
they c~nnot be removed. The bar. code wLll be the iden- 
-------:+tificetionmark that:wlll:~tormine whether-or not-you own-.- 
it: No m0re garagesal~s and n:o m~+'~:g(~nga,way doth'q~ 
• without clearing it with the computer' first. If yogi.are 
wearing pants that are identified with someone in the next: 
county you mey find youx~elf in trouble very quickly, 
especially if the panta:.are Stolen. : ..... 
,This system iSAmingintrod/~ced through c/edit cards. ~ ' 
" Most creditor~Si:~rds-~ avh-~l~itof i -~e:a~l'ntYou 
can spend. Th~s is considered b); some:fixlancial experts to 
be a+conditLonlng process for con~ol over.your own money,. 
They can't have people going around waving their hands, 
buhdreds of times a day for Items•that cost. hundreds of. 
• . dollars, Cards have become so wide spread even brothels 
use them. so what better method of introdudng the hand 
scan system. - 
Very soon the~overmhent may introduce people.to the 
• Electronic FundsTransfer System (EFTS). •We may wake 
up one morning and hear that money is:obsolete and people 
cad either get br.anded m the hand or forehead or they can 
use  r the ]~FTS card. Then,•4o: reduce crime completely, 
. ,- they'll drop'the Pardi sin co no ~pe Ca~. S~ your. hand and 
. + use it, . _. ~t ~:,~+~;l,".,:+..:u + " -  - 
. -. . . . .  -~:, ";;:"~,f-.~--:;, -.~ 
P 
. .  ' .+ ' , . ,  ' " : ,  , . '  " i  "~ " W ' " " ' Tuesday,.may,i!e ~ltt[~.:~i~ere. as an 
er ror ' in  l i s t ing ~ the sf0r;e's In-:the min i -  
mal l .  The  ad read- -  "Spot les~ C leaners , :  
No .6-4736/Lake ls  e Ave., Tee'race, In the 
~mlhi ma l l .  Sundance ,  Brownies ,  Nor .  
~hern/C:rhfts, Mr .  Mikes". The name 
~ O;~H E RN C RA FTS  shou ld  be H iGH 
COU !~RY 'C RAFTS, Northei;n Crafts 'is 
I ocated~t  4619 Lake lse  Ave .  , " . •: 
• We ar t~sor ry  fo rany .confus ion  wh ich  
may havb ar i sen  f ro~ th i s  eKror .  ~: 
;~_  ~ '1  
l i b  
i 
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HERE ARE SOME EXAMPLES OF TilE ~ PRICE SPECIALS 
SKLAR SECTIONAL SOFA 50 13"pce'. : ~,:e SET TABLES ...... 403  799 Coffee;& 2 ends $ : 50 
"~ ~/~ pr ice  $ ,1/2 price :L , " 
$1,599 8807 . . . . . .  _ 
ROXTON SOFA & CHAIR 
,R ,%,  +]~ price i ' ! '~4  50 
3-pce, WALL SYSTEM 
:~eCrReg. $5791ns +"-- '+++';~:" +'+" +X/2". p r l ce  .= " 
CURRIO CABINET 
,.+. , , .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,+/. . . . . .  : , . .  . . . . . . . . . . . .  
ReO. . .  - .  ' • = 
$599 - , " +. 
t.3-PCe.+WALL +ILl 1 
:2+890o 
7-oce, DINETTE SUITE 
...... 32 ~. : . - ½ price $ 
$649 . " ~ . 
• + , . 
.e-si399 s° r i ce  ~: 
LA,Z-BOY RECLINER + + ~. . .SECT IONAL ice I$5+ 44 +0 
"+ - ½ pr ' m 
$499 . " . 
CHAIR SOFA:BE ).pce, WALL UNIT 
,~. ,~. ½ price 
$399 $1,950 ... 
SEALY ROMATIQUE QUEENSIZE, ~ 
, price • ~ ~ J+ ½+price+  : 
' $599 (1 on ly )  . . . . . . . .  ". 
" +I IT ...... . . . . . . . . . . .  ITE .... ::+<:-:-::::::+:-~-:-+- ROXTON3,pce;WALL+ UN .- 
% price $5 49 ++° ' Complete With Centre Bar: :, $148 300 
~,+ % Price + 
:~.oce,: BEDROOM/SUITE:+ '++. ~: . -  '+ 
;99950 .~ . .  . _~. % price $ ~ 
'$'1,999 - - ........... 
PICTURES ++ .......... :+++~+~+++++-++-: ...... -+:--+:++i ++ +: 
. . . .  +++++:+.++ s7497 Rm. " +:  +: : :~ ,~:pr lce  • 
149,95 . . . .  ~ . . . .  : . . - . . .+ . : .+;  . . . . . . . . . . . . . .  ~ . - - : . -+ . - - : , . :++. , . ; - : -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[ 289] s7245  
PONTIAC WALL AWAY . 2.pce.-SOFA & :CHAIR ~:-+ ...... 
RECLINER: . . . . . . .  z/z pric e $ 50  JARMAR : . ,~ . ........ . . . .  : : :  ~:: + ......... ~/~: pr i ce ; -  
Reg $579 ". ,. - , $1,449 " . , . + , ,+. .  
ovERI ioo  FLOOR SAMPLES --  ONCE IN ALIFETIME' BARGAINS 
~ - i , ' •  .. i I -.ALL ITEMS AS:IS. MANY- ' ! ALL, ITEMS SUBJECT-TO I,i...ALL SALES CASH,ORI/ ~.i r ~' 
" IAPPROVEDCREDIT:VISA:AHDI ~ • 1 ~ ~ ?  ':1:/.: IIiTEMS MARKED OR.sOILED, I r [PRIOR :sALE: AVAI~BILI1 ~ 
, [ ,.!MASTER£ARD WELCOME;..n,+il ~ ! ~  ~ sERVEI/: .:ITHESE :ARE KOOR.SAMPLES : ! HOT GUARAHTEED,~. 
n Ir I i ~ I i i I i ( I • i 
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•1  
,Sweet Peas ,Niblet Corn 
........ ,Mixed Vegetables  .White + Corn 
,Leaf Spinach .Green.i:Beans 'r-chs,,,, " 
,Baby Urea Beans 
In Butter Sauce. +'~ 
C~o'~C~ 
Min 2ss g~l.ak9,Each 
Valencia . . . . . .  
Orange 
California Grown. 
++ +•. . .  
- . . . . 
Size 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg 
. . . . . . .  \ -  
. . , - ,  
Libby.ls Libby's 
Libby+' 
Deep. .Brown 
Beans..,.. Pork 
*Without Pork * + 
*With Molasses . . . .  + . 
. + . 
Red Kidney Beans 
~ Spaghetti! + .... + 
In Tomato Saucs 
I+ 398 mL 
[ ('+ ?i;, °+'> for 
, •+ 
i . . • 
+.  
Zoodles 
• , + 
+ / . + . . : •  " . ;  ++1 + 
+'N +;+ +:++ 
.+  . 
, . .  , ? : s  I - 
+ +_ ,_ .+  I• ~ 
+~ 
Alpha-Getti~[ ........... 
• Alpha:Getti 
with B~ef 
425 +g tin 
/+ 
~ +  ++. +_ + • . . . . . . .  +++ .,+. + .~ +, ++ 0+,+~.~ 
~l~l~qk I K 9 IUO . . . . .  . . . . .  .+.++. . . . . .  . , . . ' . . , . ,  .+* ; : . - .+  .+. .  • • + I I  + 
. . . . . . . .  • , . ++_  , - / .  • 
Margarlne + 
• Kraft. Porkay . . .  . . . . . . . . .  + . ' . . -+ ;+. i ;36  kg (3  lb . )Pkg .  • 
: • • +i  . . . . . . . . . . . . . . .  _i+ . . . . . . . . . .  + Ra,s:n Loa f  +++ .... O4~<: 
Skylark. + + + ' ~ ~ '~ '+ '  
+154g(16  oz . ) s l l ced loa f . . . .+ . . . . . . .  . . . . . .  : . . . . ~ l l  ~ 
~ t 
YellowOnlons "10¢/++e+. , ,o , .oBok  +'0" k $108/"I-" " "" " -  Chln+se Fried N°°dles $15910 F Ic lv°ur+d l l l ° g o u r t . .  9 ~ le  49  
m.umm No.~ 9roY.. - .  • i '"  9 + I  # m. lm~ . . . . .  . . . . .  . .  +. . . . .  397  9 (14 o;,.) pkg. I • Vopla l t  Assor ted .  
175  g Conta iner  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ~,  , . . .  Chov ~.0~ Chop Suev mix $109 - - '  
B.C. Grown ... . .  . . . .  • . . .  k911 • ~ Ib . " l r  ~1 ~ . . . . t+  . . . .  . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . .  567 g pkg. 
Sur  Choy  q.Oe/b49+ 
CalifOrnia Grown . kg 
Cilantro (ch,n..+ Po.,.v> +o.+21~ 
Colifornla Grown . . . . . . . . . .  . . . .+ . .  
Hot House 
Toma 1 • , .  
. . . . .  +_ .  _+-+.~ . . . . . . .  
B.C ,  Grow+.  ~ $94o/$109 
Large  Stze. ....... "+ ~,,I1'~_~.,. 
No. 1 grade.. .-,.m~v , . . . . .  kg~l t  Jr Ib, I I  El 
ream Lltre " 1 " r ~++ Ice C $+'09 
8. 6 ¢ ~++:;~,:+, FlaVoursi"...+ i.. . i-.....,2Cart. Ze " 11M, . ' 
q 
t t t +"  
 Do9 Foo °65¢ 
• ~LJ~IJ lL ~ -,Dr" Ballards. *Horse f/ieat - i .ti -1-~- : .-- 
) :u - ] f l l~ - -  Be gfCh~i l i+~-~rBeefStew. i . . ; . .  . .  97g  
185 ¢ Dog: Food " Dr.. Ballards. Assor ted .  723  9 Tin . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  
~DishWashe,  Detergent~ S/ l+ ,9  
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Sel " Or no, 9 Juic -a i r a • • 
Concentrate.< 355 mL (12V= fl. ) Container. 
S-Alive Fruit Beverage 
100% Naturai. 355:mL (12V~ fl. oz.) Container. 
Old South Orange~ Juice 
Concentrate. 355.~L (12V= fl. oz.) Container. 
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BONELESS BEEF 
' ROast 57/$Q98 ;! Y-:Y'*~* ~-. $3.09k9 ~" .~:~¢;  :" $1.401b. " 
~°:,~=~1~o,.11 ,g 'He  / ,b. 4rme 
Each ~ Side Bacon $925 ~ BOlogna $1.99 
',. Sliced. SO0 
• ~++ ;: .+.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ Vegetable JuiceS1 ~(L~ ~ Meat Pies $139 m E~~:~=s $168 
• ~V-B+.Cockta i l  Juice. . " +:11, j ~ l r .  m s~;~l=~isF0°~kae=..+i . . . . . .  , ' •  e "  m '  F,o;~n.S;~ge&ck,; . . . . . . . . . . .  ' i , !e  ,i+ ..... 
I ~1~~1. :~6 Litre (48 ft. oz.) Tin . . . . . . .  . ' . . . . : . . ' -~ ' ; : : ' JBO '~r~-~:  " ~ + ' ' i ~ +"' 
• ~0~ Bathroom Xzssue~1 ~IL~ 
~6+ ,o~,,.. . &to,,-" I -  "1"1  
" L Assorted . . . . .  * . . .  . . . . . . . .  . . .  wB'Pkg; B B ~ ~ "  
~:~, Ovenloy.Bread ¢1 A l l t  ! 
+ ~;~I += *White or *60% Whole Wheat. + ~I~ 1 " ~ . ~ ~  
• o~== 680.g(24oz . )S l i cedLoof . . , .  . . . .  ~ l l fo r  ~ I ' - -~-~W ~ b ~ 2 9 8  t 
: '~y 2% Milk* S =11 i 
~" ~"~ "~ Lucerne. " • + + ' ~rd Litre - l r  . ~r  
~ Pitcher Pack . . . . . .  ; . . . . .  ~.;_~Pouch • ~W / i 
"* ~I~ MJB, Coffee.  $ '~ A I~ ! 
' ~ 26  1 *Regularor *DiipGrind. ' .' , "  m l J _ ~ q r  H .  -~ j~ F i sh  &Chips$g89 I 
- )  454 g (1 lb.) Tin :";. ,  . . . . . . . .  ; : . . . . : .  ~ r ~  • ~ . ~ ' m .  Pooc.~tak FCh°irozen.'  850 g,Package.' . . .  ~ e  .*  
i:i+~+i I ~0;~ BC;Dete~e~n mG°lden'Batter~$g59-I~ M0~¢kehieken-~$O29 1
• , Lauhdry Detergent . . . . . . .  . . .  ~lfBox 
~1~ " i ~ ~ V ~ Dynamo L iquzd  ~ ~ +1~. n F resh  I Supreme ..... " + ~  Leg-O-LambS=27 / ~ j 
k9 ,,,IFe ' I .+:Z. ~+o00+,+ + , ++- ,bUt re  +. , + l~ ik , l~ l~.~r l  ' • , +o ,k .  + . " " P i Z Z 0 9  11TW+P+ck ' ' + l' . . I McColns.'Frozen+Pizza + ~Roast  /$939 j+ 
• " ~ _. Detergen l~.  . . . . . .  + . . . .  * ContoiAer ~ F ~ - -  l+epl~rod. ¢he°se " l  " " ' .... • ~Who+eor 'But t  . . . . . . .  + lb . . I f+  
+ + ' Cat+ + + F - - -  "~ =,.=~=.p.g.l~6++~ill~791~+mg$~l=79~m. ,.Ir+, ll+kg..1, mL_=onlbSh°ulderof ' . .  k.31 hllle. $ 51 " + 
+++i Mew i +, + + + , I~ 'f "1~ ~ ~ + ~ + + "° ' " ' ' +. "'+'+ . . , , , ,  +. i 41~I tRoast . . . . : . . .  ~b.+l+ ~r 
Pepperoni " Deluxe +Supreme + 
i l l  ~,o,,. ~.~, e.~.o~+ .+. + ~ , L O m b .  :. $ / _~71+ : I .Bel~oir  +. r Bel.oir • @ .. f,o., .ko ] , '~-~-. ; . +~;.++:. . . 
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I I I  1, Tb  Hlr lk l ,  Tuesday, May. 23, '1982 
dorn inate Moto, I II II1 ' ,~ ,~n i i i i j i  • " - . 
. "' bV~1! ,~ l ,  VD,#Vl  ~ V l  IV t l l  t~ . ,  : • m.e first .iff • tlil~;y.ear: s E=uta ,  my~,r  ~, : "  Geor~eSp~gle ~ prl~. e•Geor~e ~On:••~ 
} • • . . . . .  - ;", . •. ~ .", Moto~ro~.` •Series. races at'~the:, Johnso , .  " the:.!= c~ ~ Junior_ moto,.i~'m::Brnedan~." 
, ' . . . . . .  , , , ,  . . . . . .  ' ' .,t, : ;; PrOPe~..y On. M.¢C~.n~."Avenue Sun~y, ~ Chl~oine,:'of 'Terrace"se~.~! i and J~,n ,~. 
. , , .  : . . . . . . . . . .  i .... 'W!~ riders.front he Terrace dub taking: .~ ~Sag!e,' also d Pti~ce:C~mrge,,tldrd, " 
: ,  ' / .  '~i : " .  ' ,  ~ .... : :  . seven medals; tops among, the.22 eom- ,:.' . lathe l~-'c~se~o~; class, :it;was Erv in  
• :  MinOr baseball:Scores : .~ ,ps , to rs .  " ' • - :  - • ' . H!m=h0fH0~t0nflrst,:Eit'r'[H0uldonof. 
, . Riders fr6m Prince Rupert to Quesnel " , TeTrace second and Ian Black of Terrace 
Credit Union took a narrow'lS-H'win over Far,Ko COn-" ' attends! the race~ 0rigianlly scheduledfor third. " 
tracting in the closest @me played Monday. night in theclub'slot12 kms up the Nau road, The Rob Ling of Terrace won the~ 250 cc 
Terrace Minor Baseball Association action. " race was held in very rainy weather, juniorrace, with teammate Mike Jehmen 
In the other Bronco division game, Elks beat Skoglund which made the proceedings more exciting • ~ - second and Gary Drame of Prince Rupert 
Logging by a 14-10 score, wldlq in the Mosquito division than'usual .... 
gate, it wbs Terrace.Esse 16Terrace Drugs 13. 'Seven classe~ of: bikes Were represented third. D0ugKerr of TelkWa took fourth in 
that c~e.  ' 
,Friday night's game_had Terrace Esso beating Terrsee a t the race, with three motor_ rail ~ class,. Dwayne • Ridler of Terrace to0k the ~p 
Drugs 23-6 in Mosquito play, Elks downing Far-Ko 15-8 in and 16 medals in al l  wore handed out. t. " spot In ~the 250 ee. senlor .moto, with Don Bronco play:and Knights of Columbus taking a 10-7 win Paul Da Silva from Fort Fraser Wire the 
from K~nsrnen in Pony LesSue action, 80 ce seniol" moto, wMle in the 125 cc novice Epps of lt0uston second. 
,. rac.e, Dale Veldan of  Terrace w88 the Winners of the separate classes ~are 
• ,. . winner, followed by Mika Vessi of Kitimat daterndned by an average of their 
• , ,~ ,  , , -=" -e  . . . .  w/ns zone g If , in  second and John Geismar of Prince . placings in tli~ three motes run.. 
Golfers from Prince Rupert Senior Secondaw Scbool will f u n  r 
represent the horthwest zone in the prnvincial higb sch0ol~ Games d a",ser set for 
tournamenf~ in. Vancouver in early June, - 
TheRupsrt foursome look the berth with a one-stroke " . .  nday at 25/16 junction victory over Kitlmat in the zone final tournament held _~ IIII • i " 
Thursday and Friday ett Skeena Valley Golf Club im 
Terrace~ "PrinceRupert's core for four golfers over 36 ~;: " 
~holes was ?22, with Kitimat finishing at' 723. " Terrace One of the 1983 Northern B,C~ Winter event. 
finished tldrd at 750. Games major ftmd~raising events will be Prizes Will be given out to many of the 
Members of the Terrace team, from Caledonia Senior held this weekend as tht walkathon- participants, including plequ~ for the 
Secondary School, were Mark Whitmey, .Mark Flaberty, bikeathoo-runathon will : begin Sunday biggest male and female fuud-raisers, a 
Dou..g Stephens, Norman Railes, Melissa Davies, Calvin mornl~ at lo a.m. " special trophy for 'an ifiter-seheni 
Black, Doug Steele, Lennard Feddersen and Ron de The event will start at the junction of challenge between Clarence Miehtel and 
Bruyne, Topfourseoreswerecountedtowai;dthetotal. highways 25 and 16 at 10 a.m., with par- Cassie Hall Elementary Schools, fund- 
Ucipants to begin gathering at 9 a.m. If i t  raising prizes for male and female age- 
is raining, the combination event will' be "groups, and hidden prizes along the route 
.=  run'June 6, - • . Kings :win in P~'r The event is being held to defer ~he SOe]igiblethat foreVery°nesomething.psrtieipsting wil] be 
• approxiraateiy $100,o00 ,cost of putting/on ' 
Skeena Cedar Kings got thbir1983 fastball season off to a the Northern'B.C. Winter' Games ih Refreshmonts,will be available all along 
good start, winning their first tournament infour straight February 1983. The Games Committee theroute, with a doctor to be in attendance 
g a m e ~ . .  . will be'along the route,as will members Of • for.any needed first aid. 
CedarKings travelled to Prince George for the money- the Caledonia Senior Secondary Sch0~l. The route will be a 15-mile one, which 
-. tournament onthe.wcekend and scored 23 runs in 26 innings Community Recreation 12 class, Who have will finish at Lakelee Hot Springs. Par-' 
on their way to the title. Clint Marshall was selected as best volunteered tohelp out and whb have done ticipants may make the.return trip if they 
pitcher at the tournament, while Tom Harvyl, a PlaYer much of the work in preparation for this wish: 
trem Vancouver up for a trial, was voted as tournament 
. . . .  I t • 
. . . .  . . .  . . " , .  • .  . ,  . _  
. . . .  
• , l • 
mestvaluable player. ' ...~ Murray  Brown of the tour ing wheelchair  basketbal l  team thatv)~a~ii FA cup .lanai' unforgettable in TerraceFridayand~Saturdaydrivest°thebasketf°ra]a~'~ Prince George and then beat Columbus Hotel, also of ; .. : dur ingFr iday  night 's  exhib i t ion game at  .'CaledorQa.._SeniOr,s; 
Prince George, s-8. " ..... . . . . . . .  ~" . . . . . . .  - Secondary School as Radio TK>s ,Todd Be l lamy and Brown's 
They then beat Fort St, John' 6-2 in the senzi,final game LONDON (CP) -- last season over Man- while squeezing-out 1-0 win. teammate Dennis Day look on. The game was played in frodt of a 
'="~: and took only five innings to dofeat Bencher and'Stussi of -Argentine soccer star chester City and one nf the And," with .Aston Villa = crowd of approximately 350 people,and the exhibition as a whole 
Prince'Gecnge 9-1 in the final game• l~icardo Nil la' and l itt le more popular players in involved in the European was rated,a ,great success'by both participants and organizers. 
Marshallpitehe~inthreeofthegameswhileBillPoltz, up.• 'known-:Peter. Hucker will .... Britain~,-waS-e.qually,Con-:champj0ds'-:cup final See wednesday's ~lerald for  a complete writeup. • 
:from Port Aiberni On a trial, pitched in twq of thegames.- never forget.-: th e 101st spicuous by his absence, " Wednesday. against Bayern 
• ~ • ~ ,  " ~  • • 
E n g l i  s h, F o o t b a I l . • The bearded. Argentinian Mun~d~.~VWt~i~ny i,n¢. 
t Association i Cup •final .watched "the match on Rotterdam, the World Cup• 
GRI:ATFR TERRACE AREA Saturday - -  for vastly television at his London preparations by Scotland la'n'y f i re  t e s t  required 
• . differingreasons, home after deciding not to manager J0ck Stein and • : .PARKS & RECREATION MASTER PLAN . Hucker ,  a reserve at the play because of the military Engiand~ manager Ran 
PUBLIC MEETING 'start oftheseason,.stepped action betweenBritain"and Greenwood are further • :.':•. i 
into the WembleyStadium Argentina over the affected by players' c lub INDIANAPOLIS (AP) --  that coul~d result," says fue l ing -  operat ion  
. . . .  limelight " and produced a Falkland Islands. commitments. . . . . . . . . .  Four-lap time trial§ were Dave Ayres, president of throughout the week. 
WEDNEsbAY,  May  26th,, 7:00 p~m. virtuoso performance.in Tottenham:-ma~nager The,-focus of attention not~the_final~qualification. California-based Induction .... .Developmentof.theValve,~'~-- 
Lecture  Theati ,  e-af Ca ledon iasecont la ry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " ....... ' . . . . . . .  "= .......... -' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . .  . goal to help Second Dwismn Kmth Burkmshaw is. Thursday, though, will be on - runs  for the 33 cars starting Systems,.lnc., and designer . which Seals automatically if
- School. (Please use the west entrance by Queen's Park Rangers. gain unlikely to pinyVilla in the Hucker~. " in. the Indianapolis 500 on of the new valve. "The way there's any ..trouble ;in the 
the gymnasium) " san unexpected 1-1. draw replay Thursday.. The 22-year.old, who only " Stmday, The crew members race cars are today, .any smooth delivery of ,fuel to 
-. .against •First .Division "Everybodylov~s the big joined the Rangers last of each entry still must pass fuelspillagerosults infire, the race car or in the 
Tottenham.Hotspurs.. ~" .guy,-=. he's a-=smashing-Ja/luary, pulledof a string one more test before the period•" ",~couplJng and ur]coupling;0f 
Mr. Gerald Bruce willbe presenting.the Villa, who scored two fellow," said Burkinshaw• of - remarkable saves, cars are allowed to race. Except for a brief the fuel hose, was pr0mpied 
preliminary, draft of the •Parks and goalSin'the Spurs' victory "Ricky",.though•t his leaving Archibald of Tot- The objective is not speed practice session Thursday, by a serious,pit fire last 
- Recreation Master Plan, Included Will be presence " would-, put' tenham Shaking his head in- but prevention of fire in the .the Indianapolis Motor .year during a refuelling-- 
the results of the community survey plus " ~ pressure on the rest of the disbelieL " " ~ the dreaded Fesult. of Spoedway track" will be stop by Rick Mears,~.. " 
recommendations for the development of ( ~ )  team. • Tottenham, though, will an ~rrant dropof racing fuel closed until race day. "~ • ~_ 
Parksand:ReCreatlon services Over the *'Reluctantlyi',.I had to be StrOng favorite to take., ignite d by the intense heat USAC,' however, Will be Mears, the 1979 Winner" 
next  f ive years,  - .agree with him, although the replay" Thursday and from. the cai's' engines., testing the Crews on the new and ~e pole-sittte-r the race 
• ' • -. , . . ,  . . . I'm sure the English public equal the record of seven - It's a'hew test requireci ' Sunday, suffered ser ious  
, . .  would have given him a F.A. Cup wins set by Aston thi~ year by the u.S, Auto . ~ " facial .burns when fuel 
EVERYONE WeLCOME i t ' s  so easy  Wonderfld i'eception," Villa. The' Spurs also are Club to make sure-each Rockies wait engine. He and two of .his~ - - -  . splashed onto his car'  
. . . .  The draw alga disrupted seekln~g to become the first crew is •fa~nillar with., the " 
-. - Plans by. the England and. team in 20 years, to. win operation of a new coupling NEW YORK' (AP) - -  The crew ~members. . who  also um--n¢o mon Scotland internat ional  successiveCups, va lve  betweenthefueltanksfate,ofColoradoRocl~es were sprayedby thebur- 
teams. The Scottish. F.A. Cup .and the cars. It's a 15- "finally will be decided ning 'fuel were treated in 
" • England now will be final had a more definiti~,e minute~rocedure that can Thursf!ay by,.j~he .National hospi.~l-af!er the incident. 
' ' .wi~QUt Glenn Hoddle and result as Aberdeen scoi'ed save lives: Hockoy League board - f -  There were several other " 
' ~ '  ' " .exl~ib~"e~:~t~/,~-:t-od-~.Ray Clemence ~in an defe-atthree goalSGla_s~w_~_Range~in extra til e to _~)~'W._e_wanted _a_positiye=_governors___,maybe~::~ . . . . . . . . .  incidents-~invblving ~fire 
~ , a  4- .: mCK=.ng .connectm n that..~ The board wig reconven.e, ciurin;z the race an'd.at other 
- ~ : 4 ~ ~  with the: Netherlands.~l, . . , . .  . .,. -"~-' .  
Scotland had to do without It is the first" Premier .coma oe nroKen away zrom at  10 a,m,. EDT'Thursday I~dycar events last .year, 
the ea'r,~ with a secondary after being unable to reach .- although non¢ resulted inan 
~!:~._  . . Steve 'Archibald in a game Division championship for safety valve behind it to agreement on the Rockies' injury as serious as the one 
~ ....... .~ ~ Monday night against.Wales Ai~erdeen since 1970. Ilmi[ fuel spillage and fire situatiofi during-19 hours of to Mears, who.has had. to 
J : : : "~ ""~ ' " .... " " " ' / meetingslastweek. Rockies undergo.;two rounds Of 
• ~ ~ ' ~ ~  "' . .  : "  " " . ~.i : " '~  . . . . . . . . .  i'~..i : .{" ,  : / i  °w~er Peter~ Gilbert. has plasticsurgeryandsayshe 
• "asked p~ermission to • move ~will eVen(ually have I more 
~". . . :  :,:~, ':..:i.~:~:~!:.; I - RevenueCanada.  " 'Revenu canada  " ~"i-i.-. ~-.:.: }~ - the  franchise to the New - w0rk done on his disfigured 
.Customsand Exc ise  Douaneset  Acc i se  • " J~rsey Meadowlands arena~ nose; . . . .  
. -  •.  | .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Duty , F ree  Shops  - 
,The Depadmento f  NatiOnal Revenue,  Customs and Excise, invites : 
appl icat ions to  establ ish and operate a duty. f reeshop at the  fol ow: -  • - i 
i ng land  border  crossings: ~ " .  : . : -~ i i  . . . . . . . . . . .  : ° '  " SUMMIT APARTMENTs 
DOUGLAS , EMERSON LACOI'EE EDMUNDSTON " • 
. British Columbia, Manitoba Quebec " . New Brdnswick - ~ - TERRACE . . . . . .  
Sciroccol . App l i ca t ionpackages  are avai labie 'at  he  Cdstoms and Excise:off i i ;e t : : ; , . "  ' ; : .: • " . it 
• . • , Uncommon.beta use it's o spade 
• corwith a;'pow/~rful 1.71tire, fuel , at these.four points Ofentry,  f rb~he areaof f ice . in :Ereder ic ton or ! " ~.. ~: One&Twobedmomsf~tur ing :  . . ,- . 
• .'.~iniected overhead cam er~gine~ : .. f rom any  RegionalCol lector , .  CUstoms and Excise, .10cated in the ' • ~ " . . :  • . : .. ' .". '~ ' :  -. : ' ' • -i.'~ 
• ~ael'odynamics'tyli~g,and precise" ' " following.cities~ . / i '  . . . . . i  - ~ .:_. _ " ., . ,.". ~= .: ..~: ' . . . . . . :  I . . . .  ': '"eFrJ~jb~ ~ove.& drapes. " ! ~ ' '  . . • 
.handling characleristi~:s..: .i " . '  . ~ : ! " "  HaiifaxQuebec, Montreal, OttaWE, T0r~>nt01Ham Iton,: ::. :. '-: . . . . . . . . . . . :  • : ...=W~l.t.o V/a~ ~carpetng . . . .  ; : " '~  :: i 
:. :. Sbnse:becouseScirocc0'is ." .' " i "  " : :  London, Windsor, Winnipeg, Regiria, caJga~andv~inco'u~er.-; ~ .: ~.."... '. eR'A'QU'E.~ALL~COURTS ;.'..,:, !. . - .  .: 
" economic0l.lodrive.lfeven'mnson:-~W L '  i I '~I. !App~Cat~Sm~t~C~m~3~e-~d~nf~m~L./2~Wh~ch'~S~-jC|ud~`d~:~`::~:``~;`~3ymnas~um~:f~q)~`~•` ~. . i . . ' , .  
: . ""  r~gUla~'gqso l ine .And i thas  seal ilg . . . . . . .  . ~ " the 'package lThe  complete i : l :app l i~at ion  must~be.p0stmaPked:bn:or  . ., -. . "..: . . . :  SOn;site manager~f':/;.!:;- :.: i:.-~..:.:, :! ; :  
-,/: a0¢] luggage space f0rf6u~" pe<~ple ..beforeJune30,1982,andaddres~edto:.. ':' : ":'" ='~:: "~: "4 ' ~:. +'V ~1'4~ :;:' ' '  '% "~; "~: '~:~ ". ...... . . . . . .  ~ ~'~" ~ " ~ '~ ' "  "~ ~' ~' .~' " ;"" ='~ "~" :" "~--' ' ' ' . ~:' ~' '~:'; ' : ' '" " ': ' ' .  ~ ~ ' "  ' '~"  r " ::':,. " 'I. 
~,wilhofolddownrearsedtfo, more: : '~ :  ::•:/~.DutyF'reei.ShopP/~ograrn;/~;:.! , '.: ::'!: ii:il;:i~::!!::;:•':=:;::o!!"•".. ; i: "•  ; - -  :'* • " : ''-' "".' r4 . . . . .  ' - q~ '~- '~ ' '  "~ ' "  . . . .  
r.:0~nhol's the kind of sense • ' " ~:.. ;: i '• •:,: Dei~artment' .ofNat i6nal  RevenUe:~: , / .~ . :~- : ' :  . • . : / : ! . : ; i : : ;~:  • ,~ :• :~:.-.:•"~!!FOryourper~naJ.Vlewing~idt~::'~i~:: ,' 
• ..: - .  Customsand Excise : /  . . . .  % .::, ~.:~-i: :,:: • '::,C~ i:;:.,; i ; .  . " :  : ' : : i . i :  our~,~r lments  dai ly:at: : ,  !.i.:{,~:- .~: 
i :@ I~r t ' l  =~1t~ ~ler ' s '  ' .Sc i roc¢o ' rnukes ,Uncommon sen ,e .  ; , . .  ' .~ : :~ .. ~ .B' .r " "h  '~ '00 '  Cohn,ught Building ::' ';!i!!.i? "?i!i:i:i ~:; " ' i;: ;i~: ~ L~k'~ ~" '" (" F " ' ' ' " '  ~ ~' .t" ~'~' 4 ~ "2607,k 'Bpc~R ~ ST :  : ". : '  ~ " ~: " :~'. 
- ' . . . . .  i .... " .  - . . . . . .  " - r i : i i :  
i - :  MAJESTIC MANAGEMENT LTD I i~" " ; 
, I No ts .:.ake three in 
* L ' :ue I |8  Klng  lacrosse 
. Kffimat Mi.er I~.crol~e . SONS, wh!!~.!in the all- Players~a~e ~mlnded' !i~ 
L~m_ial~,onmra~:?~!weale lOl lm~tg,~me;Y and S beat r~.u-n ' l l~ l r  Lqumtlonna!~ ,;. I 
group .u= ,= :: - ,= u=,,u~ .,: Rmce l t  7-3 to-take sec id  . about," the P r inee ,~ , "  
K ing .Day l  laer~ tour-- : l taee.•"• : .  II L ", r" . "::" , im, .~: ,~, t to ,~=r ; ;~, i ,  . 
' ,~ ' ; i l~e '  d lT i i i / ,  :~/,l'l='::" lge.:...... ~ !M7 '~  ':/ilo:~iet:ii~ii~lidm -.I 
~w . - ' : .  < , ' . ' - - - - L  ""-'~'~ ',:". t0okseeondspotwithanil-7 'o "~iim"ln iamlenewa :a " 
me l len l  vrmce.ue~rge'~ " .. . : . . '  . " " "  . - . ,  - . .  . , . ° 
< , . . . .  ,, win over Prince George I. refe . . . . . . . .  1 . . . . .  ' . . . . k  e n,,,,i,= =,,,! . . . . . .  . . . . . . .  tees dlnlcwiU be he d 
-,~,,"~"~i",~*"~:,,~,. o';':~= i~,,': ) :  No names .were. availabl.e this Salurday and ltunday in 
, l . i ,  I~,~m-nl-nt h=dd i n .  " "  .'#'" . .~  •,,,.,y,6,, me 'raimuz meeun8 room. 
--;uncU~n with the Del 'o :- .  , , , .  am reserees ~mouuo auena. 
- -  Tonight's Kitlmat home as should coaches and King Days i n  K l t imaL 
gaJutle Jewellers won 
the Pee Wee . division 
tournament with a 2-1 win 
over Kltimat Elks and a 4-1 
wln over Prince George, 
while Elks took second with 
,a  7-1 win over the ~ue=t 
Prime GeorSe team. 
leasue a~tioa has Ru=eH 
and Sona meeting C/~AW in' 
the TylmNovice game at 
5:~0 p.m., while Kltimat 
Bulldall takea on OK Tire In 
the Ba==~m ~ame*at 8p,m. 
In the Bantam dlvblon, 
Bulldall started the 
weekend with a 6-4 win over 
Prince Ge~ge I, won meir 
.ext mteh 7-5 over,Prince 
Gep.rge 2 and beat Kittmat 
O1~ Tire 8.4 to enaure the 
titkl,, prince, GearEe took" 
's~ond; as the# wm 7.= ovei .... 
oK** and ~4 over Prince 
George 1, while Prince 
George I ended up third o f  
fou¢ witha ~-2 w~ over OK 
o.  
m~t Landsceping won 
a two-game series from 
Legion =50 in the seninr 
dilision, taking a 13-8 
Satm'day afternoon win and 
an I1-~ Simday evoning~wtn. 
In the Novice division, the 
Prinee Ge~ge team won 
with a ?-5 wia over Ypnd 8 
Insulating and an 8-2 
°triumph over Russell and 
CANCER 
SOCIETY  
"O 
.~ ,• .  ,• ~ ,~  •• , ,• '  .i,,• •"  
\ 
.i~ 
, t i :  
, ~:,.:;;:..7~ 
~::i::::i:ii!iT::iiii::ii 
divisional managers, for 
updates m the rulen. :~:...~..~:~ 
::::¥:::::::::.:¥; 
The dinie beg~ at 11 - ~.~i.",i~..<.~ 
a.m. Saturday. 
Centaet Len Marl lndale at 
6~919 for more details. 
) 
wHrrE RrER KAYAKING 
1982 
WEEKEND CL IN IC :  
Intermediate; . . . . . . . . .  i . . . . . . . . .  . . June  18-20 I 
Nov ice  . . . . . .  ; . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  June 25.27 
9z/~ DAY COURSES:  : , I 
. . . . . . . . . . .  In te rmed ia te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , / . .  July2.11 
'" Nov ice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  July 1&25 
We provide transportation, top quality meals and I 
equlpmem.. 
Course emphasis on skills, safety nnd enjoyment. 1 
COST:  
Clinic . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;. . . . . . .  ; . . . . . . . .  I125,00 ~i 
, 9V= day cotlrses . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . .  f~75.00 
Subtract i6 per cent off these prices to those who ( 
wish ~o provide their own boat, peddle and spray 
deck, ~. 
For  course  deta i l s  and  J 
reg is t ra t ion  con l tc t :  
ROBIN MOUNSEY I 
SNOWm  
mOUNTRINEBUNG 
BOx 9-10 Smithers, B.C.- 
847-4876 V0J 2N0 
;iT!iTii!ii!ii~;iTi 
. , i l i  ~l l l i  U I  i l l  Ul l ! l i l i - i l  ! U l i  y ut  W l l l w r u s i  pay- . 
menls through the Canada Mortgage Renewal  Plan. 
which has now been approved by Parliament. 
Check  i fyou  are  el igible under  the Canada 
Mor tgage  Renewal  P lan.  . 
D Yes,I am a permanent resident in my own. 
home and my mortgage has or will be ' 
renewed during.the period Sei~tember 1,1981 
to November 12, 1982. 
. . . .  I'-1 Yes~ afterTenew|ng my mortgage{s), I calcu- " • 
- L_J late that I will be'spending more than thirty 
• " . . . . . . . .  -per cent  o f  qur  tota l  househp ldpre- ta~dr ic -6me o67- .  . - 
- : the  payment  of mortgage• pr inc ipa l ,  interest•and , ' '  " ~ 
- taxes (p lus 50% o fc0ndo l i i in ium " fees. i fapp l i cab ie ) .  
I f  you  have  cllecked Ii!l",Yes"~to botil the above  
• .": qun l i f i ca t ions ,youmay be  e l ig ib le  fo r  one  o f  the  
fo l low ing  e lements  o f  the  P lan :  -. 
' i :grant":If you have l ess than5% equity in  your - .  
hoilie you:may be eligible for a grantup to $3,000 for 
one year. 
Z; Interest Deferral- Ifyou have more than 5% equity • 
in~,our home, your lender may be able to defer • 
your interest paymenis by up to $3,000 for one year. 
. This deferred_ tnt@est may be'guaranteed by CMHC.. 
FOR FURTHEr  INFORMATION 1~LEPHONE T I - I IS  : "'- -- - 
TOLLTI~E mSMBER. ~.gOo.,Sv.~l~o . . . .  : 
• . B ,C 'RESUBENTS CALL  112-800-/67.4140 . . . .  
• : . :... --(EN Fll.AN(~AIS 1-800-267-3780) . - 
OR COMPLETE AND MAIL THE COUPON BELOW TO ' 
_ :. RECEIVE A COPY OF THE CMHC PUBLICATION.. , 
. "THE CAN~B~. MORTGAGE RENEWAL P/AN" .... ' 
CanadaM0rt~ag~.  =', " : ' .  Soci(tt l  Can l td ienne . '  , :: ./ l ldb 
i - P "  . 'and .H0us ingC0rp~mt jbn . .  dhypotht lqueset .de iogement  : 
' '"  Honourable Paul Cosgrove :":i '- ~'.":;;::.': ' '" : . , . :  ; : i " '  " 
• -'MiniSter . . . . . . . " -~ . . . :  :.:. ' ' " .  .: ',, :":  :.'?: . :'i:- ;: ' 
r MAILTOiCMRPGmimiIuilel00S, IS Alberl'Slmll, 7.'.-" . : . , : . .  : 11"•i..i " 
. .  i " Oitiwl, I)mtlriO, l lp~l l7. '  '. ' . ' ; . . , i  '/- -7.. 
i, + l , I  
i 
""" I !;^NiiI)^(!rPr"I"~ilIF'D!rN(flJSliD.:I"R^N~Ai'~'I~":•":•.. ' : ; " [  
.... Ii I Clly ~.'; . ' .  " : -}  .S  l l r~Hn, l l '#-"  " " i':L: •" " I ~ ' "  
• i m l i l l n i l i l i i n i l n i i l l  I . . . . . .  
TM l i 'n~ Tue~=y,  ~ 
i . 
' . . ; . .  . ;  -'! .: ." . <-, . / : :  " . ; ' : -  - - -  
" . " i . " . : . . . :  : . L  " :::-'. ""~,' 
I 
) " ,, 
to ,  
,Any way .you  go, anywhere you .go, P IONEER CAR-STEREO lets you enjoy the same 
soperb stereo sound on your  summer, vacation that ,you enjoy in your home: 
The Universal Sound Cent remakes  it easy for you to~put iogether  a P IONEER 
CAR STEREO PACKAGE that will satisfy both y~our ear and your budget. 
BUY A COMPLETE COMPONENT SYSTEM-(casSet te  deck, amplifier'& speakers, 
with or without the graphic equalizer) 
AND CHOOSE YOUR SPECIAL BONUS: 
' "x  - - -  
BONUSNo.  1 
• G EX-60 AM / FM SU P E RTU N E R with •separat e bass and treble tone loud hess 
control, .at the SPECIAL  LOW PRICE  of' $.250.0.0 SAVE $124.95!  
BONUS No. 2 " 
A Custom Mounting Case .  for the Cassette Deck , . .  absolutely free. with the 
above purchase 
,:DECKS i 
....... 7 ( " ;~-  " "' • • ~'.  . . . .  " . . . . . . . . . . . . .  
. i '"  I • 
• KP-707G Auto 'Reverse ~ cassette-deck-, With 
I,, Do ibyn0 iSe  reduction : " i : . -" : '  / ) '  : "' 
• KP2404G NEW Componen~casset te  " 
deck w.ith, DglbY noise reddbtion, 
separate bassand treble tone control. 
and°sOng finder; 
AMPLIFIERS 
• GM-4  Stereo Power  Amplifier~ 20  watts per 
" chailnel. Protection circuit and muting devices 
to protect your speakers from damageand 
eliminate on /o f f  switching ' 'Pop'. 
SPEAKERS qp • TS :X6  2 -way  -. ' ~ ~  '- " speaker:system,SUrface~m°Li6t= ~" " .  '~:- 
-- " .GM-120 s tereo  Power  Amplifier, - 
• rs-6;95~a--wii~/:?-=;=i~: =~:6o=~atts per chadh:el. ........ : -  
f lush-mount - . . . . . . .  Protect i0ncircuit .  . .:i 
speaker  sys tem,  . . . .  " ..... .. 
. . . . - 
6: x 9; 40  watt . . .  " 
• . . . . . . .  • . . . . . . .  o 
. ' *TS -698  3-way=fiush,mount~speaker sy~steml :- 
N 6x9  60 watt.. • . . . .  ... ,. - " : -  
. . . . . . . .  " GRAPHICEQUALIZER 
. . : :  : ; 'CO-5  Graphic EqIJalizer-dual.:amp balancer, it 
7 separate f requencY  bands: f0r  total: goUhd."control*il: I ~ ~ _ ~  ~ ~ : ;  I 
' - ;  . ITER . . . . . .  . n . . . ...i Install a P IONEER CAR E Y0Ur.vacation . transportat ion.and 'you 
" " - " " PUt  ltogetherybur.Pa;¢kagenow,'at!your" " ::.-.. .,:. CAN;take it with " " . . . .  ' ' . . . . . . .  .,. , . . . . .  . you ..this summer. . 
-- ' ~ Univer~al Sound.Centre l  .~,:U: ~:,:.: .,,:i":. i"., ,: ':, • " " " " 
4623 L . ike ln  Ave., 
E i 
• " " "¢ " : ' " r • - : ;,- : ~ 7 " ',, - / , f  z)L'~" 
" . :' K i f lmat  :: : ' :  t,!:,.::,":i;i:i:i~{. ~;~,{:: ". :llA-Nl:ff!el!llq i-,ilii!llql/llllit¥111ul.l~ll.l. 
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+ • + + + + +  5 3+03+: Mou . . . .  n : ta in  Vista L+  +Drive + 
i• 
, , . , .+  ;- 
. . . . . . . . . .  '_ . . . .  - ,  .- . , +' 
to  .display the 3 bedroom house 
bui|t~by: the Caipentry: Cias~ 
+. .  
:1 
f 
: '7  
extends 
+_ 
+'  . . . .  + Sunday;may 30 ~d,z ,~: ;~¢ " 'c+~" ~ " ,wet+,  • '+- " '  ~'  ' - 
lpm.  4pm : 
[ :  . . . . . .  
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TERRACE 
Saturday,...rMay: 29 
11am -5pm 
• . +: '  =+ ; 
st +: oje t fits k ind  T+r + 1 pr co+ in  er ace 
• :• ': : i . ,  +i ~ ::" • ?: ": • 
• . .  : + 
. . . . . .  . . . r . .  L t  ' . . . . ? . .  . 
A job well done! : - "  : .... .... ~+":-";: -:& SON 
. . . .  • ..... " " "  ' 4 : . .  .,:. . ' "~ . ' - " "  : /  : ' -  " : - " , : ' -  : -  
:'No lob too big or' ~" . . . . .  <:  :+ ; :  . . . . . .  " 
toosmall, . . . . . . . .  " ' ::" :: : +'-.-:+(:~:: the:cabinets :::'- : We will supply :: • .  
INOEPENOEN]" 
RE~AIL  LUMBER 
. . , : : .  : . "  , 
Supp l ie r  6 f :bu i  •::'!()•"/:]/;i:~: ):I~::-' 
• • : ,  : ~ miater ]a i  ~,;•:::::,:~', ~,:.• 
~ /  BUILDERS 
3207 Munroe St. 
635-622 '3  
for the  
". " . . i ' . "  . ' ,  .. . : . i  ' . . e  ~ . " 7" . .  < '• . " : : "  . . .  
:, ,  :on your, achievement.. :~: 
. . .  . .  
• " - " : ' ' ,  . . :  . " .  ° "L '  . 
R, PRICE"&: .SONS 
5227 Soucie-St, " 
635-2801 
. . ; ' . . .  ; ' : _ .  ~': +" 
.,. ' i :  u . : i ,  . \ . . . , :~  ..... . . , . , : : . . .  
• . . . . '  . . . . . . .  . . . . . -  ... : . : ' ,  ."  :.: . .  , 
Congrotu la t ions  
 • _ wL , ,c  •:• 
-+,: ~ Cor~ent ry -  - - -G lass ,  • . . . . .  , _  ....... ......... 
:GI V E' AWAY:S :We:~e,e  happy  to supp ly  the  
WOODLANDS WINDOWS 
. . . . . . . . . . . . .  : - -  . . . . . . . . . . . . . . .  :-: - -47 : : l l : "A :Ke i th : .Ave ,  " .  : . -  . . . . .  ; 638- t166  
.: . . . : .  ; -  - 
• • . , . - •  
. + , 
: ;2  . . ;" ' .  " " " ;  . .  . . . 
wd're pleased::to::: :
have  been:  th6; : 
supp l '~rs  o f  the 
' ' " ' - . . . i e  : co i ie rete :  fo r th  
r l 
1 
.. ...>..~ .--,.: ~,~,, ! 
. . . . . . . .  ~..  .... . . . . :+: . , . , ' : - . : : :~ 
:~LAClER : : i : +  +-  " I . |  
' CONCRETE LTD 
4430 Keith Av.enue 
63.5-9191 [' .. +, 
• : :  • .. • . 
congeatulations 
to :  the class for 
their work :and the 
COl!age for their 
~program : . . . .  " : ' .  " :  • 
+ ' , :  . . , - . H i 
! :~e  a, re pl~as~d:!,to have ,been 
: .+,' ',+ ~:.able to .supp,l'y .the ' .  
. .  ~ '~:c  ~ . ,  +, . , . . ' . . ,  ;~ , .  ,~ ,~, , , -  • , . : ( . . , .  . . , :  • 
• g~, :/~:.buildmg' materlals :: 
"% 
BUILDAU,  
K__  J _  ......... " ~  
Building Sui~plies and 
Industrial Distributors 
4818 H ighway 1~ West  635-6381 
• . . . _ 
m~ 
• . .  . , - .  
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- . , , -  
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': S ames• Mghdaynig~!t R:~+S: : :•: .~ 
I 
' . . . .  i i HtE II ay, ~ y ~5, 191~; Palllll !1  
• '. i , ,~, 0red bo~ theirruns: ~:the, ., perle niance. JoneS dr or( . . :.Prqnci=O."81 ! ( :hi ,agO +I :in"i .. . ~ + runs~:U ie  ::::i a ' s ix .hRSh,~ut ' ,h lS~d :: ' . :.':.:! 
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:HoYt :i:i beats rap::! • alO i :  
LaMarr Hoyt of;Chleago 
White BOx may I ~ the 
winningest pitcher in mnjor 
league hasohal! ~his season 
with the American League'e 
best earned-run average but 
that doesn't make him 
immune to criticism. 
The rap against Hoyt+is 
his teammates have been 
overly generous in run 
production. In his last five 
starts before Monday night 
the White Box had scored 52 
runs. 
.That changed Monday 
night when Chicago eked 
out a 3-1 v ic tory  over 
Kunsas C.ity l~..yals. Hoyt 
s~nttered e!ght hits and 
s~uck out eight to register" 
"his ninth stra!ght victory of 
~,. + '5+ 
'4, .. +.+ . • 
;. . 
r ,  
& ' 
. 
' 
the season without a Toss. 
In " other American 
League action it was:. 
Cleveland Inclians 9, Min- 
nesota Twins 2; Baltimore 
National 
women 
icked =___when Hal McRae und Cesa~ 
p ............................................ ~nimo. . .h i t  baek-io-hack 
doubles. Hoyt now has 14 
KITCHENER, Ont, (CP) .straight victor ies.dating 
. Althongh Don McCrae, back to last scaso~, three 
coach of the Canadian short of "the .1936-37 
women's basketball team, American League record of 
was selecting hio i982 squad 17. 
Monday, he stil l  had 1983 r' .Orioles 7, Blue Jays S 
arid 1984 in mind. Gary Roenicke stroked 
After a three-day national three hits.and drove i~. two 
team tryout camp at the runs to lead Baltimore .over 
University of Waterloo, Toronto. Roenicke's first 
' .worklng..seVen innlngs + ~ul" 
-onm?.m:. • ~, ~u~em.pq !z;., : a,. . row with.:,'+, :'.i~:ir i 6 f : .  gethng . offensive! oui)i~ht' '. : ."':'. ': .• Los/~+~e].~m' s,'S~'/~Louje'();:,"~ U~ea~ned . . . . . . . . .  / rnnn  .and.: ]B'IU!:: . . . . . . . . . . . .  .., 
Pittslmrgh 4;:san.Diego. 2;. Gullickson "~ azid. WOody' - w o t J 
" " " 'i- • ," " : '..-:SauFrauc~mo-4, Qdeago 8 F ryman teamed on an  
oiioles 7, Toronto Blue Jays Bob  Bouner drove in Ripken in 'the first" game, San eight:hit shutoiit. The Expos 
5, wh,e. a game Im[ween with n euielde ~ jm.  
California Angeles and the Anthony- Johnson'e first 
SOX'  ra t  ~ t ~  WU , home run  Of '  ~e.soason, a- " 
rained Out; - two-run abet in the sceoud, 
Sunday:-  Toronto 7, wM.the first scoring for the 
BidUm0re  1; ~ l i fo rn la -7 ,  -BlUeJays. Itwas,Johnson's ~ " 
Detroit  Tigers 2; New York first:major, ~ague hit. / 
Yankees 4, Minnesota 2; Toronto add~l a run L.i the I " 
, Boston 6, Oakland A~s 0; '  fifth + wi~en, Wmle Upehaw 
Cieveland: LG, "Chicago 4; . doubled and Alfredo Griffin come see  the 
Seattle Mariners .St singled.,The Blue. Jays 
Milwaukee Brewers 5, a.d minted agaln In.the seyenth " I "  - / : ~ { ~  [~,,,(,,,<,i.__ 
Kansns Clt.y. 5, Texas whtn Upshaw singled home ~ l  , , ,o ,~, , . ;+ , , ,+ , , ,  
Rangers 3, " Jessie Barfleld, who :had 
Salurday: Baltimore 8, doubled. Wayne Nordhagen 
Toronto 0; B0eton 7, Singled in Toronto's final f '~n l~Ml~ 
Oakland 4; SeaRle 7, ~un in the eighth, i 
California 1;~ New York 1, MeGregor, 6-3, worked 7 1-3 
Minoesota 0; Chicago 7, innings for the victory. Tim 
Cleveland 3; Texas • 3, Stoddard came on in the 1"101"['I.' 
..Kansas City I .  1 " e~th  for his third save. C.~A 
Paul :Splittorff, 2.4, was Sunday the Jays banged Xfl~ west (;ct,r~ia 
coasting, along unto ;the out 14 hits-to back the five- Vanc,,uvcr.~_ p. :B.C. (:~nada 
sixth im~g Monday when hit pitch~_g of Louis Lea] in ~ , 
the White SeX scored three ' a 7-1 ~'ietory. Barry Bo.nell :+7 ..- .R- . .~ l i - '  
runs, Greg Luzinksi drove hit a solo homer 'while".' 
j~in one with a sin~Je and Tom ....Damage... Gareia... drove...in ............... :...... I_+ 
~Paci0rek singled in tWO two z~ns an d Upshaw went 
more, 3-for-3; 
Eloyt's shutout bid ended Saturday the Orioles _ - _ 
with two out' in th~ ninth blanked the Jays 8-0 for 1 A Isscmal,ng showcase of sports 
their second consecutive memorabiha Over68 reglsfereosports 1 aerwce nolel wdh Bn ~deal downlown Hole l  Georg ia  $35 00 per person per 
represented in d~splays of Dhotos 
shutout. Dennis MalRinez ' . _  ~.; ........... scrapbooks,  r~ews chppmgs,  medals 
checked the Jays on f ive 
hits while Dave Stieb, 2,-5, 
absorbed the loss. 
Indians 9, Twino 2 
Cleve]and pitcher Len  
Barker' allowed four- hits 
and took: advantage of the 
Indians' 11,hit. attaek thnt 
included a three.run homer 
in the first inning by,Andre 
Thornton, Barker, 5-2, 
i:;-fJrs't..:: ' t~10 ::: i t]~+,:,s(i!k~hS:o~t': ~ive ~ an~1.1:1 .+ . r:, I 
:,:~,•i,~.m; ~llar;••won, i:,his:/tiAh! ' , h0 ~nei+;:~! :•' a nd :•~::NeW,!,.York: •~: •p i r~•~; : :~ i [e r .+ .  3',:•i::~: ,.!i ~;,. : :  : :. 
W 'r,kl, ,,seVen i lnge, a~d  io: tht~e•,gatneS behin.+d :~e ,. :With s|X rims•after two•~vere :• : ' ,L ,  
gethng :. offensive!...oui)~rt' '.: pi! ~h~g .of Pat Za0hl'y +rod, ': :OUt" in. the.sea.Oh: ira)beg: . ~, " ' 
from; Rup~i 't ' J0heS; h0:* Nei]L;aJ]en. ~ _ .  - Jason-Thompson hom~l  , 
extended hts hitting streak : Cards 8, ,Gipntg 0 in the ninth Inning, h~ l~th " 
to 13 games with a- 3-for-3. .Jonquin Andujnr pitched of the seaoon. 
"" I 
, ,. . . + . . • . . o, - 
GET THE 
 JANCOUVEI VAN.  I SLAND VAN.  ISLANI  
T I  I I ': 
DELTA 
'l"t )%~ N ~ ( :l )I . '<'11{'~ 
r~ 
McCrae picked 13 women-- hit, a home run in the first struck out six add gave up 
12of which will compete in inning, gave Baltimore a 1-0 .two walks. The Indians ~ Jones CUp competition lead. It w~s his 10Oh ~omer dr~ve .~linnesota starter 
c~,rae sm+F~'and 19~ The Orioles chased +doer mound in, the second with 
are both important years Jim Clnncy, 5-3, in the three more runs, including 
for Canadian women's . second .inning with four Rick Manning's second 
basketball. In I983 Canada. runs, Cal 'Ripken'e triple h()mer of the year. 
will•be taltlng part in the scored John Lowenstein a/ul 
-wor ld  championship in: 
Brazil, the World Student I I 
Gashes in Edmonton and the 
Pan-,~m- to-urnament in  - . . . . . . . . . . . . .  
 ,=hia, Store  Stondlngs - In  1984. the Olympic. 
qualifications wi]l be in 
Cuba and only the United 
I i i States, the host team, and 
the Soviet Union, the 1980 
champions, have secured NATIONAL I . IAOUI  AMIN ICAN L IAOan 
J l l l  D lv l ld~1 l l l t  D lv l l i o r l  
spots in the Los Angeles w L Pet .  O IL  . 'W L P¢t,  a lL  
Games. st .  LoQIo 26 .17 ,605 - -  BOSton • 21 I ) . . .613  - -  
NOW York  - 24 I l l  ,$71 I~  no l ro l l  25 14'-.641 2 . 
" While three veterans - -  ph l lnd l lph lo  32 19 .537 3 Ml lwaukoe 20 19 .513 7 
co-captains Sylvia Sweeney Montrs01 20 19 •.513 4 Now York  20 19 .513:7  
' . . P I I toburgh  17 32 .434  7 Bo l t lmoro  19 21 .475 11/2 
of Montreal, Debbie Huband c~,c .0o  I1 25 .419 II C love l ind  17 33 .423 10Vz 
Toronto . 17 24 .dlS 11 
of Ottawa, and Bev Smith of we00 OiVlll l l i~ W01t  OIvh  
Salmon Arm, B.C. ~ head At f ln to  36 16 .d19 - -  ' 'Ch lc lDo - 21 
the Canadian team, McCrae sun Dlogo 33 11 .550 3 C l l l l o rn lo  21 
Log .Ange loo -+~ 31 33 •411 $~ I<111111 C l ly  " 23 
is  looking to others with less Houston 19 24 ,443 - 1½ Olk lond  30 
international experience to son Fron¢ll¢o 19 35 ,433 . I  St l l tnn 19. 
. . . . . . . . . .  ,C ln¢ lnn l l l  16 35 .390 9V~ T lX i l  11 
continue on throug h 1984. Mlnnoooto -  • 12 
Mo l ldny  R01 
Monduy ROIOI I I  Bolt lmore 7_. Toronl Others• named, who have Mofltrool 2 HeU010~ 0 Chlcag0 3 .K ln l l0  
s0~.e zlational t~am ex-  Phi lsdolplt lo ~ Cinc innat i  1 Cl0wdlmd ~ Mlnne~ 
perienee, are Andrea -Now York 5 Atl lmto' 3 C l l i to rn l l  l i t  a~ 
Sin OhlgO I Ch lCU~ | r l ln  
"Blnekwell of Kingston,.Ont., PUm~urg~ ~ LOll Angs lu  3 l lundo¥ 'Mos 
Jan is  PaskevJc-h-of Calgary, " St. L0ul i  6 Sin Froncl l¢o .'g Toronto 7 nuIt lmor 
Callfornlo. 7 ~t ro l  
Carol Jane ~Sealey of. l uud l ly  Meov l l l  N tw, .York  4. Mlnn4 
Ph l l0MIPh lo  2 At l l ln to  I ao l ton  6 ~Ookllnd 
Montreal,. Heidi Bauer Of MontrH I  4 Clnclnnltl  2 C lMI I I~ I '6  Chlclg 
Winnipeg, Lynn Poison of L . .~n~ s st, Lou),-:o s~o.m +. ~,lwou~ 
Pltt lburgh 4 San Diego . '3  K in~l i  C l l y  5 Tox  St. :Catharines, Ont,, and son'  Frun¢lo¢o 4-6 Ch ic !go  3.3 Iu Io rdu¥ Bd 
TracY McAra  o f  Victorian. N~w York  3 Hou! leo . ' .0  B!mmor l l  II TorOl l l  
_~Ton! K0rd ic0 f -Edmonton , -  . . . . . . .  $11tWed~y . . . . . . . .  " I ' ~ m  7.0dlklnnd: Nlout l i  . " , ~o l t lo  , ?  M l iwugk l  
. J udy  Lang o f  Saskatoon ,  Ph lkpdetp lgu  $.  A t tmnta  2 OMron  $ Cn l l fo rnh  
Ch lco0o  2 3111 F l lnc l l¢~: : . l . o ,+  - -s,'. New ' york  1 Mlnnl  
Patricia Melville . o f  T im-  N~or l t r i l l  ~1 C inc innat i  2 . . . . . .  Ch lcego  Z C l lVO l ln  
rains, Ont:, and "Anna NeW York  6 HOOI I~ 3 TOXl l  3 K lnSa l  Cl 
LOl  Ang l lu :  3 St.  LO01O 2 - TO lP I I IN I ' I  O f  
Penderg~zst of  Char io t -  San n l lgo .+12 .P l f lob~rgh  3.  -. Ca l l fo rn lu  0t  B0~t0 
: Toronfo ,  ot NeW ¥ te~own have joined the Learn T0n l lk t ' l  Ommmoo - 
for the first time. Phi lsdolphlo I t  CIn¢lnnltl 
McCrae wi l l  choose two  Now York at A.unt~. 
. Mont r l l l  l i t  " Houeton ,  
from the t r ig 'o f  McAra, c,,co~o at son' DUp le  O~ro i t .~~tu , '  
• "P ] t t lburgh  I t  L01  Angoloo 
Melville andPendergast to Sl. L~lo ot San Fronc!!co 
addto the other 10 already. - - - :  . . . .  
" Wldn l . ld iY  Ooml i  
assured of going to Taiwan. St .L0U l l  l i t .  5 In  F ronc loco  
and t rophms ~Also hfe-hke wax hgures 
of-famous personallhnS end souno 
tracks el great momenls in soort Free 
admission " 
I 
6 Vancouver  : Canadians season 
schoOule InVancouver, soebaseballal 
ItS oesl The Canadians play bal l  all 
summer unhJ  Sepl  1. a t+cen l ra l l y  
Ioca(ed Nat Badey 51adjure Take Ihe 
whole family ou(  IO the ball game. 
Vancouvers best sports value 
MINI- 
RATE 
Feaduraml TOYOTAS tuna ~ r~ 
2 VANCOUVER B C .  has a hJIJ- + 3 THE GREAT GETAWAY at Ihe 4 -dua l i ty  o f  Vehic les  --  Gle~amin 
Iocahon --  The BLUE HORIZON Town nigh doub le  OCCUpancy) 
& Coun l ry  it~,~ "r~ere are oxtra-~arge 'Bottle of bubb ly  upon  arrival 
rooms with kntchenelfes, refragerators "Clean comlorlable guest rooms 
separale dnnetle areas, radio and color 
TV free park ing,  incoor  pool sauna 
panoramic  wews private balcon los  
Ca l l  tol l - l ree 800-663-1333 
'The  hOSl . Jocahon ~n Downtown 
Vancouver 
"Valid any mght 
.Call Toll-Free 800-663-1111. 
--=I 1%:.~NC0t "VI ' : I{.  IL( : .~__  I I  J • 
5 Blooming wonderful all year 
and ready, our . f lea l  feat0re~ fine GM round A fabu lous  three-acres of- 
and .Toyo la  veh¢les.+either brand new.. flowers, trees, ponas an0 ev,sr,es next 
or  less than a year old. tO perk & Ti l fbrd Distillery E~ght theme 
Access+baldy .-- We wi l l  pick you up, areas include R6se  Garaen. Nahve 
f ree of charge anywhere w~thm hve WOOd Garden sod Japanese-Garden 
- miles of one OI five• Lower Mainland Ever changing dmplays el unusual and 
o lhces  682-1366: lamlher  f lowers Free eom,ss~on end 
parking Open dady B a m to 11 p m. 
. t ,~  
PARKSVILLE-VAMCOUVER ISLAND, 9~. 
Island , .  " 
Hal ": " 
ON BEAUTIFUL PARKSVILLE BAY 
• OWN ~t t~ tUP ,~I tY  INN 
1" , I '  , ..P. 
, :? .~,+,~.~w,~/,  .,,,~+ -- :.. - 
(;1{1+"~'| I'l()'F|~l'~'?d'l+"l~" P ~  ::+'" : " " " " ~ ? d +  'f ' 
( ;I ,c )~lrl 'r  ) ] '~)wN' r~N.  ,'~ . . . . . . . . . . .  ,<:, +~. .............. .:.:': .... 
AND'11 IE tL~RBO[ "R. - - 
• . . ..;.~.,-. . . . . . .  , _ . -  . 
" ' "  ~" " ~ , . " .~-  . . .  : . . ,  .L,'~. - :  " 
..:, ,,,," u . . . .  An All Year Round 
"+'..: " "." ..... - - "  " /~"  ~ Resort Hotel 
7 eFuII hanoue l~convenhon |acl~lhe$ 8 Ideal!y dea led ~n Vancouver 
ePeacefu# sellmq Island S hub Cdy 
eGGurmPt rostauranl  •Cof fee shop • Fu l l . serv ice ho le l  
eRad+o and co lour  TV n PVery room • Restaurant  -o lounge 
eHealed Outdoor poo l  sauna • Healed Outdoor  pool  . 
e lndoor  lennts  i lcssons aval lahlel  • Dancing 
~Dlfec l  dial l e leehones  ,e Free guest parking 
eAmple free gues| park ing  • Co lour  TV in every room 
eHeheor l  On lhe  orcmlses  • Large,and small conference rooms 
Ca l l  tol l - free 112-B00-268-7106 Cal l  Iol l - l r l~e'112-800-268-7106 
9 The Bu lcher t  Gardens. one  of the 10 tsland Hsll  Hote l  ,so ful l  facd/~y. 
wor ld :s  outs tand ing  hor l l cunora l  convenDoo and resort ho le l locatedbn 
ShOWpieces S~x gardens on 35 acres lO'ecres e l  sandy bea~:h frontage Ideal 
~nlertammenl end.nighl i l l umlaa l ion  to t  hldeawey weekends family .. 
dady Spring I~rough autamn Reslau- hohdays and convenhons Ful l  spa+ 
rants Seed and gilt store Dn'ect bus tennis courts, lounge and reelaurenf 
tours dady Irom downlown Vancouver overlooking Georgia Street - 
and VlCtorle 
T +! 
. So l t lm~l l  a t  T Ixo~, 
K ln tN le  ClPI  ro t -Ch icago  :+ 11 Mastqrbu i l l )n thegrand l rad l t ion  12"A . comfnrtahre ,  moderalely- 
O0k l l lnHt .~ ~I Iw|gkOO " .. . + ', e l  another  cen lury ,  V ic lor ia 's  neiv - pr iced inn. close +1o ,'111 (xowmown 
C l lVe l l f l~  ~t  .M lnn01nfa  " ' Hunli0gdon Manner Inn oilers thn Sealtlc acllvihes -160  spacmus unllS 
13 Oule land lng  comlor l  and loca- 
t ion.  wdh an all ractive Enghsh Tudor 
theme eFu l l  banRue l /convenhon 
lac lhhe$ eDirect  service via Evetetl 
' ' . . . . .  Ins ide Passage  
, . . ,,,, 
i1| • " the  Nor th" , .  
iiili ll im o , , . ' .  ~ill "Queen of  
i l  
., :~:" ::',,.' ......... . :/~';?~,~ , . 
14 Fo l low lheSandmantradsecmde 15 Thls.summerd~ecovertr~olns~de 
beauh lu l  Weslern Canads I With holnle Passage Drive aboard e modern ferry 
and molo.r mns"n l  S C ,  Alberto:  end hner and sail one of the world'e greal 
Regina. S~,skatcheWan.' Ihe Sandman Icemc Walerwaye. from Port Hsrdy WISOOId Iy  ' |o lnn l  . _ + . . ,  gracious good comfort dlscermng.-- eSuilea and connechng rooms eCon-. 
To i~ M NOW York  N . . .  travellers have come to  expec l  e~ terence /banquet ,  rooms for 15-75. A i rporter  Io  hotel eHealed garden -g+ves you" good food• greet relexallon, b~tween Prince Ruperl a!ong Ihe 
na l t l i~nor l  . i t  Tox l l  N .  + . . -  en)oy ida'tuxury.class bete l  Cen l ra l l y  eCour lesy  bus  fo sporbng eveo l~-  sw,mmmg poo l  eEleganl dining room -and an affordablehohdayqSend re te l l  fabled Inside Paasage. FreQuent 
K I I I IM I I .  C i ty  a t  ~ l l l c igo  N Idceted rn Victoria's inner harbour eAmple f lee indoor  parkmg oriented Iw,th par ioramic  wew|  .eColfee•shop Ihe delads on "~he.Biggesl L i t t le~ofe!  ' summer  sadmge now,  m effect, b~:  
Oak lnnd at MI Iw lokeo ,  N • . " area, nedr ' theParhamenI ,  Bu i ld ings :  r mdoorpoqlePools~delobbywdbslone eEnlertalnment lounges SColor TV's Chammlhe'WesY reservahonearerecornmended" 
CloV l l lnd  I t  ~ ln l losot l  N and  Prov incml  M~lsoum Come try this f.eplace eLoUnge wdh ~nler la ,n lhen l  . eFreo guest parking " . ' "~ : 
. . Phl l0dl l lphlo 0t+ C lnc lnn l t l ,  N friendly hotel 
New 'York  :+it '  A t l lnh l  N . . J )Mro l t  M SaN~IO N _:  . . 
" " - " .+. ,Mon l r~ l .  Id  HOUlIOO M . . . . . . . .  " : ' :  . " . . . .  - .+"  " • -  
• " " . . . . .  ~ .Chc l0Oaf  S ln  -Oego  N .  ~ ' " . .  • A l l  l l . .14r iCh  ' . • "- ' . . WuTlh lAdnn . . . .  . - . . -~-+- t  . . . .  ~ . .  , . . . o , ,  a .  +- m ~. ,1. .m--+ I.W I I  • I IM I~IVVVl  • +- . r ll'~'W' , ~ ~'~" e0 i'" T r" .+ . .  . .  . . l  - 
knoGked . : ' :+ : '+ 'A"  . . . , . . , , , , , , . ,  , , .  3,,,,5 
• ." ." • . -  , " '. '. : : . lOl l iO,  SO"  . . . . .  "140"33, 'S0  , )$7  ' . .Mur r ly ,  O i l  , i60  14 .. 35 ~,350 .-.+ 
.L_.L.~_: "+_..~.:.. ' . _ . . .  ".Thmpo,,. P¢I~ . '. ~34 29:47.551 +O~!mnn~ Boo ' ' .93 13~.32+.~14 - :  
".  I "A I ' I , [~ ' . , '  ( -~ Jk" ) : ' " . "  " | 'ne ' . . : . s~ j ,  I LO I~. ;NY . ' : .  ' "~ l l . l l  +.+t6 ,s3~ +. up i l luW+ Tor  + 13/. 15,.';41/,,343 . ' / ,  
"' ~917 nnn ~-encl) On"n  tennis " Wlog lm;  so ' ~ 15  I I  ~ ,331 ; {OOl~r ,  M, I+  . '  ' J53 . .24 .5~, ,340 . . ' "  
7 L" ' : '~ - -+  . . r -  _ . . . . .  " Sh l4 i rn i ?  ~Y  " '~: . '+137 3:1 45 +3~11 , J l o r l~ lorn , .  ' T Ix  '. "111  10.~ 40 ,~15 "• ,•, 
cham[)iol~ship has ~ begun"+ ,h lnUo ' ;Mf l  " i$2  17 4t  •SOl ' LoWnstn  , Ba i t :  : 10 .19 : -3 /  ,331 '  . 
: ~- , '  " '  - '  . ; . / ' " '  ' - : - : .  Mor l~  " C I+ I ' " : ; . . . . i6~20" ;53 ' ,53 |  . .  :Y !~ l ' lmok l ,  . i o i  , ' . I0~ I I  27 ,330: "  ' 1 ' 
.wzm'some,nnrsn comm~.  : wii++n~ ..Y ,, ,!., :: .,~- ~ ~..,~0. :. ~, ~n+,s1.: .;.ofli; , - -~nm .'c'.w, :.. -:+ ~." - ,: 
about its BrRishGrund Pr iX, -+0~-+o. . , :~ ,...' ,,-.m~. !o ,)i~ -.-~s~ ,,.w~_,~ ',xum~o.,c,v.:za~ i,,J:. : .' 
' . ' .  +.. .  ~ . . , .  " , ,  ; :~  l ;o . . .Smlh ,  SOL- . 174 3 l  $4 , | I0 . :  . ' . T r lp le5 :  :Horndon,  .O~ro l t ,  . 'S l  :. , 
counterpart,. , ; : .w lmo]eoon. .  l~ l lB I zm . G l rnor ,  ' ,Ho+ulto~1, ' ' ~rKdf f , .  T I~ i l  4 .' " ;  '" : .. . . . .  i ' '" 
' " ]~  thP~re  'w~'a ,~Dla~ers  r • 13; ' ,K inQ ld)#,  /Snn:  , l~lego~ . "1 | ,  . 'Heron .  run l :  -ThorntOn,  • c eve- ,  ' 
~ "~- :"  ---:-.'-':'~',+."~"~. , '~  ; "  ~ . .~"  Io ' , "  sm i fh ,  '} ' l i t ,  fou ls ,  " "12t  11 |knd  11;  Hrbeek , :M in 'nmmta,  10• " : '  
m)ycott 0l .wl.moleoon, '.j n : . . . s, '~;I; '0' $ i l l th , .  . • • . ra t  ..LolJ p,-• I ~ .  ' • ' : :" ''. ~ L " " s ims  • B | i l{nd  • " i l l '  : T l lo r lon ,  
be with'them all' the ,way,, • ~d~m.: .i.m .~ .ph,~, .. . .  Cl~v*.~..d...4o; -~cn. l . .  Xo.ll~ .... 
o , . ; .  ... , _ . . . .  ,..~.+ _ ; . .  ~ ; Homo ' rune:  +Kngmzn• ~ew.  , ~. v,  . ,-  " - -  • • '. . • 
illLn;seeoe(IYltas L~erwaitzs ' York ,  ~3; Murphy ,  .At lont4 ,  13F'-  " $ | l l an  IN I I I I t  H l~der0Ono . I 16 Slu'm~er L0doe Mofe,e'serve 16 Address  , I 1yk 'M" lon  " Plttlbu~Oh'~ !~1 " O ik l lnd  "4| ;  L IF Io r l ' "  Chicago IocatlonslnB,C.Mostlsclll~lesfeature • ' 
said~first-roundafter v ic tory .  ~ .hard - fought . .  l+ ; '~ ; '  m "" " . 3 : :  . : , ,  " : : t ' y , ; ; ,  ' ' ' " ''' ' ''J' l ' ' ' ' "~:~. I'll4'' ";''' I I . c~ I~._O0~;  l~ , t .h i .m.~,  } .  1OI - - 'O  l+nv+ : i : i ~ :  i j~d:# °ur  awWd wten ing  Cur ie '  Oe l iR" lau"  1 ': : ran.. healed +m,+imm'ng p;0o', eaun"; , " - ; :  " + "  : :/:/~ Posta lCode  : ' :"= " ' , ,, " i 
. . . . . .  a l r  cond i l l o~ng,  co lo r  cabla TV, and  all - ' 
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[..:CO'!~ ....,,': ,.: . . . ' . . : . .  ~ . ; * ' . ?  .:.,::..'. , "  ,~ . .  . ,  " ,~ '  ~ , , , , ; . . , - , . . . .~ . ; .  at. si~ra~ :-seryi~e .Stati0~S!"': ; '.'p.e[rocai~. has",n ': ' T0mnto  and:. Iml~eriai :0ili 'i: BRUSSELS fl~e~ uter ) .-?.; Brjtai.n aceept/ i M0hdaY.night a 
' " acquired !bYl Pet~o~cana'da r ~tit ive ~ edge 0Wr-  most  rebate o f  $650' ~illion :u;s. on its 19~ payment.t0 the .:/shel!,: foK.example; has 
last~edr ~n its~$1A6.bill!on:. ~, f0reign-owned Oil - c0m-European Economic Community budgeti-bac~ng down : about . . . .  3,600" " affil iated 
takeover of Petrofina-- panics ~ and it -is bound- to~- from its°earlier'demands ~or suhet~ntinlly-more~-.---~-~---outletsT-comparedl wi-t~ 
Canada Inc. o~ Montreal. take market share away Officials•said the agreement, anneanced after more than Pet ro -Canada 's  national 
The company, also has 
launched a $4-million ad- 
vertising campaign to shbw 
what it is doing for Canada, 
with an advertising .pitch 
saying it is re-investing the • 
money genera'ted from 
service stations into the 
search. for oil . and gas, 
helping to make Canada 
energy, self-sufflcient~ 
The television/ radio~ 
billboard and magazine 
commercials are appearing 
across Canada, •but most 
advertising dollars will be 
funnelled into Eastern 
Canada. 
Petro~Canada's big push 
from some of them," said 
Anthony Bomban, Ontario 
marketing manager for 
Imperia l '  Oil" .Ltd. of 
Toronto. " 
But. the harshest critics 
havebeen the small in- 
dependent-oil companies. 
Some • independent  
marketers are convinced 
"Petro-Cana'da is trying to 
gain market share as part of 
a Scheme to prove that it is a 
big hit with motorists~ 
'The independent owners 
fear ,they could lose more 
thanthe big oil companies 
because they lack the 
financial muscle to  fight 
I I 
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Lind 'sF shions 
B 9 Llnd  Purschke 
The history of costume isa study sometimes regarded by 
persons interested inthe more "relevant" subjects of war, 
famine, or plague as a frivolous diversion. Yet, there 
seems to be little denying that what we choose to wear to 
cover• our bodies is a matter deserving serious con- 
sidsration and reflection; in fact, many of us spend more 
time considering what we or our peers are wearing than we 
realize. 
As •Alison Lurie points out in her recent book, The 
Language of Clothes (Randon House, 1982) even a conscious 
de~ision to refuse to abide by theaccepted standards of 
dress is itself an act that gives aQ indieaUon of personal 
values. ,Ms. Lurie makes-a number of interesting oh- 
-- ~ servations on the way we dress and the reasons we choose 
silk over polyester.or blue over orange. Here are some 
examples: On. the:Visual Impaet of Dress; "...The idea 
..tha't even when we say nothing our clothes are talking 
noisily to. everyone who .sees.usr telling, them. who.we are, 
where we.come froin, what welike, to do in bed and a dozen 
other intimate, things, .may be unsettling; .To wear what 
"everyone lse" isw .earing is no solution to the problem, 
any more than it would be to say what everyone, lse" is 
saying. We allknow peopie who try to do this; but even if 
their imitation of "everyone" is successfni, their clothes do 
not shut up; rather they broadcast without stopping the 
information4hat-this-is a timi~l andconventional man or 
woman, and pnssil~ly an untrustworthy one. We can lie in 
the language of dress, or try to tell the truth; but unless we 
are naked and bald it is impossible to be silent. 
Ondesigner clothing: Not long ago,.expensivematerials 
could be identified :on sight, and fashionable men and 
women recognized Savile Row tailoring or a Paris designer 
dress at a glance. In the 20th Century however, synthetics 
began to counterfeit wool, siil~, lineq~ leather, fur, gold, and 
precious tones more and more successfully,..~ a result 
there was a world crisis in Conspicuous Consumption, For a 
while it seemed as if it might become impossible for most of 
us todistinguish' the very rich from the moderately rich or 
the "merely well-off by looking at what-they were 
wearing...This awful possibility was averted by a bold and 
ingenious move.. It was realized that a high-status garment 
eight hours of bargaining among foreign ministers, ended a total o f  I . ,336 .  
wrangle over money which disrupted the Common Market Some industry analysts 
for months, but left Britain only a little better off in cash believe the government will 
terms than earlier offers i t  had rejected, try'Wbuy BP Canada Inc..of 
The agreement was for one year instead of the flve-year'-: Montreal to. gain market 
arrangement British.Prime Minister •Margaret Thatcher-; share.~ Petro-Canada of- 
originally had requested. It covered just over half an e~- finials, however, brush 
pected net 1982 payment by Britain to the EEC budget of at ° aside such spee~ation, 
least $1.53 bil l ion. - - 
Earlier Monday ••night, diplomats aid ab0ut $65 million " ~ ~ ~   ' :~
seemed to be' standing in the way of a settlement. West• - ~ . ~  
Germany, the biggest net contributor to the EEC budget, ~ ~  
was reported taking a firm stand against raising an earlier 
offer to Britain by 'more than a. few million dollars. ~t 
In order to press its demands for a budget rebate, Britain. • 
had been rejecting higher farm.prices for 1982-83. 
After months of frustrating talks, Britain's nine other 
EEC partners lost patience last week, and last Tuesday 
approved, the farm prices over Britain's objections. 
Britain's net Contribution to. the Common Market budget 
this year was expected to be about $L6 billion. 
British Foreign Secretary Francis. Pyre told journalists . . . .  . i 
the ~greement incl'uded a guarantee of an increase in the 
refund if Britain's net contribution to the EEC budget his 
year .rose above current estimates, i" 
"It has been a long and difficult negotiation bat I am : 
.pleased and I think everyone is. pleased thatwe have l 
reached this agreement for 1982, ''• Pym said. • - ! 
In response to British demands for a long-term i 
agreement.for the future, the ministers agreed to decide at l 
the latest by NoYember on ways to cut Britain's EEC . • 
budget payments for 1983 and subsequent years,'he said. " I 
BritiSh force . . i i 
i 
considered large 
• i • 
LONDON (AP) -- While straight " announcements, 
British officials weretelling which th_e ministry, insists 
the press the battle for the are true as far as they. go 
Falklands would be a series while conceding they .don't ~.~ 
of "hit-and-run" raids,, the always go all the way, . . . . . . . . .  ~i 
country's ~iggest invasion unattributable background ~ 
force since Suez in 1956 was b~!efingsbysenior.officials, ~ 
.Argentine-occupied.,slands.. winks~ ii 
"Fleet Street m~st have - '  This-is supplemented 'by ~i 
been worth at least three firsthand accounts from ii!~ 
Type .42 destroyers,'" the British correspondents with ~ ~.:: 
liberal Sunday newspaper, the fleet whose dispatches -,.~, 
The Observer, said. af- are subject, to.censorship. 
terward in a comment on• "I will never tell you i ! 
the government's apparent anything that I -kdd~, - ]6 -b~ i . . . .  " "I 
use of the press to confuse false," says Defenee  i~ - ' : ! : . : :  The  
the enemy, Ministry chief spokesman i ~: '~ '  . .drai  
One official later sa id - laD McDonald. . ~ i:~ii 
,privately there are t imes "However ,  where  the - ' • ' 
when the e lement  of sur- lives of the men Of the task ,~ i 
. ~:/'?~ ~" prise in battle is more force are at risk, I am ,~.~i~i~ ~i~'~ 
important' than the, prepared- to ...'.possibly ~!~,~ ;:~i-~ 
credibility of government misleadyou by'c0mmitting . - _. ~i i  i ~ 
sources, however senior, the lesser sin.of omission," ~,~! i~ii~ 
need not be of recognizable better quality or more difficult - 
to produce than other garments; it need odY he  were skilfuliy, countered 
with rumors of raids," the 
recognizablymereexpensive. Thlswesaccomplishedvery independent Sunday Timed 
simply. ~by moving the makeFs name.from its •former 
• oT London reported,._ 
modest inward retirement o a place of outward The prelude came in 
~ominence. " " 
: On hats: Ethnic fashions go in and out of Sty!e, and as London on Thursday.  
~,: ._ they do-, that'(meanings change.:. The TYi~01eanhatonee a ~ evening: ' i  v~hen :-a " top  
common sight on commuter trains, now marks its wearer " government official briefed 
as either •(a) of Swiss-Austrian-German .descent; (b) a senior British correspen- 
member of a birdwatching expedition; or re) a bit of a dents. 
ninny.. • . . . . . . .  .In the South Atlantic the 
t . On,sexual overtones in articles o'f Clothing: Probably s.~.Prise was. under way 
wzth, the Brdmh now say, there is no garment'ever worn: that has not f igure. in the' '. ' ' di " 
5,000 sol ers being 
~ ' ~ . . . . . .  =:sexuai-.lifeof someone somewhereS, -In-Britain t~lay;.for ..... ~-;:::'_ ..-~ _ . 
assemnleu on me ttoyal ,~ " instance~tliereisasocietydevotedtothewearingofrubber. ; ..... .. . ~ . .  . 
, Navy task force wire oruers [ rainwear of the sort associated with A.A. Milne s John, who - . 
"The.  process of 
dissimulation began not in  
the ,Sputh Atlantic but in the 
balls of diplomacy Where 
exPectations of" an im-  
mediate full-scale invasion 
j •  
as you may recallhad great big waterproof.mackintos h. -~ to get ashore.and set Up a 
For'those who are interested, great big waterproof jerseys, bridgehead at Port San 
pants; gloves, capes, and face masks are also available. Carlos. , ~ . 
The governn)ent:br!efing_ 
" :TbeV-ict0rianWoman: . In t he.19thCentury...men w re thai divulged the hit-and-. 
relieved of, the need to display their wealth through ex- 
. . . . . . .  e run strategy was im-  
pensive, wasteful and uncomfortable dress; instead th  y mediatel re r 'ed " "lie 
delegated the taSk, t0 ~-~":wives and daughters,-..'1~ well-, domesti y h~w~ a~eYn~; I 
to-do Victerlan Woman was  an elaborate ~and eximuslvi _ - _ . . . -~-.~.Yf."" 
" " . . . .  ' " " ts . t ress ,~ssocmdon,'urmsn object. Heavily corseted/and.wear,ng up.to lOpettieoa .. . . .  . . . ,  ; . . . 
- " ' '  " " ' • " " " '~ " " '  "* " • " "  " ' " r rao~o and television, ano unqer net long s~irt, sne:neeaea t)otn:nelgnt an(] museum . . '. . . . . .  • . plexeo up By me foreign 
strength, tocarryart.outfit:  that" Often weighed over I0 . - . - • 
: .  "• . . i  ¸ . 
• !i 
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"D ie  Home of Happy Feet" 
• OPEN 9-6Mon.-Thurs., Sat. 9.9 Friday 
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B.C.FESTIVAL 
' OF THE ARTS 
• of the A~'ts. Hundreds of artists f iom al l 'over British Columldia will be 
com,ng together in Kamloops  this June. Musicians. singers . . . . . . .  ~" 
:dancers .  visual artists, even actors it's the biggest Arts Festival in .~ 
- B.C.'s history You can play a role in the B.C. Festivarof the Ar tsby  
• " . .supp0rling arts .organizat ion s ~n your communi ty  
.. . . . .  , , . :BRUNO (3EF~USSI- -,- 
.  ~.. jF~sl ival  of ihe Arts is the first annual celebration o f•mus ic . .  
• .d rah~a.  theatre and l ine arts. organiz.~d to encourage and'st imulate . .. 
.performing,arts-and fine arts activit ies .through0ut BritiSh Columbia. 
I t" ieatures provincial level compet i t ion,  master 
i: : .,, c lasses  and enlerta inmenf.  Thefest iva l  is 
. . . .  -a  cooperat ive effort with .Theatre B.C.; 
: -  TheB.C-. Musi¢ Festival • . 
• . Associat ion,  • The Assembly  of. B.C: 
. - : ;  Ar tsCounc i ls ,  The'Associat ion of , 
hundred -~ ;::. ~ D i 'ama Educators  and 
. ,  of volunteers. Sponsored 
" i  by B.C. Lolteries~ ' ; 
. "-. Evan Wolfe Minister. , 
t 
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-B,C. FESTIVAL OF THE  I{TS 
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pounds not, counting a hat loaded with flora and fauna,i.a ntedia . . . . . . , .  ",. ,,- . . . . .  
By.the ~tin~e the majorlty 
m'uff,'are'tieule'and  ruffled parasol. . : ' • 
OnH0~pitul'CIothing for Patients:: Your own Clotli~are ' of. Britons read.the, most 
, • -. populai'•'"~."quote~.- in  " . : . . . -  
removed and replaced with a pale, 'shad.less,: films}/.: . n~ws.,a,~ers:, FridaJ. .~&= . : . ,  ! a P y z .ur  
.gnrmentlthat'fastens inefiectively .~p th~ ha~.'wfthstringS .~ ' . . , _ . . ' . :  ,~=,.,=_. ~..L- ,.~-...' i "  : 
or snaps IIkea~ ,slant s g6wn YOU are thUS stmu!taneeus~y, ,..~:-~.~., ,,.[.~ .;..L,~,: .... ,L.; : : ..".. : 
deprived of.your, chosen sartorial l.dentity(in the language.'.1 'iroor~q w~r~ n~;hnr,~ nnd  ~"~-J . ' 
~~ :~ of clothes, str~ckdumb)'and transformedintO:a half.rm , flotiila."Of l~oyal NavY,  ~ '- 
: ' helples~,inarticdlat~ C reature'that cannot'even ~ dress.itself.. 
i!, ,, ' . :F~,~i~i'~nd lh ividualjty,: :-For, some people' •e- daily : warships,'g~s ablaze, was =--~ ................ 
-.. in..the. Falkland: Somid ..... . . '  ~ 
~ ;1" . "  " task'of Choosinga costume is t~di0im, oppi'¢Ssi~,e o~ :e~en- ..~ J~etween' '.~the two. main " : " 
.", - " - frightening.' Occasionally Such people tell us that fashion.is Islands::. .. ; : ":  " '' ' I 
.) .unnecessary; that.in the ideal world of the future wewill Any. government .in '~ 
wear. some sort of identical jmnp suit-washable, .~vater- Britain, with- a. vigorous 
proof,, stretchable, temperature controlled;, timeless, 
- ageless and sexl~s. What aconvenienco~ what a relief it " parlianientary opposition 
will be, they Say, to never have to'worry about how to dress and ~a lively, and  diwrse i.- . 
press must acknowledge for a job interview, aromantietrystorafunerall ~. . . . . .  , .. . ". " _ i 
major losses Convenient perhal~, but not ~exactly a relief,., Fashion is ' " : 
free speech, and one of the privileges, if not always oneof . However, .war, in- .. 
the pleasures, of s free wor ld.  . . . .  formation is a mixture of 
¢ 
. . . .  . • Poses our selection. Minors musl be accompanied by a parent.. Sallsfactlon guaranteed or mohey refunded•. ,, '. . " ~ = " . ' '  : r ' 
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: ' ~ i  !s;verr;iver},~br'"e~ed,;. ~eni~,::. " _ !,~,. i! l.'a..~ !, .:i, a =.. ,  _. ~p . ' ,  ,} . f lgMing;  the Vat i can  annotmeed today . . .{" :  - - . .  r ", : "n ight ; :  b / i t  the  dediCat iOn eeremon~,  : :  While another s i tewaa sought , -$~one " " ' : {': 
sister, Mar ia  Sele01one; was  quoted  as dur ing me oay  anu return  a~ mgnz , .  ' : ' P,e-':rts ~ l rcMated ' ln  Vat iCan  quarters  that the  ' ' " . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  " . . . .  • ..... - -~ .~- - -  2 -  • ---~ . . . . . . .  ~ .... . .  .-. ~ . . . .  ~,,-:-- 4 , , -L : - -  :,;, - . . . . .  - . t :U  a ] read-  ' ;  w . . . . .  - " -- Monday  wad-part  of - the real- l i fe story Of .' sent  tbe- statue back  i0  Hol lYwood.: : - :  . . . . . . .  ' .... " . -::.i 
• Baying oyu  Messagero. i~e repor[ comu ,, !, ~: .-~= , ~-~=~r-~m -~u~. . ,  . . . .  . a' " Roman Catholic ntiff also Wants to go to Argentina ~ g*n,nn,~ ,~,' nr m,,~= n~,~ . . . .  ~ . . . .  a • ,.. . ~i 
not he ~onfirmed. ~ aszed President Sandm t-erum zor a ,  • po .: . . . . .  -: . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . .  a . . . . . . . . . . . . . . .  ,~, early next month for a "balancing" ~,isit. something of a hero in his hometown .of / '!It sat in my baekyard for five months, . '~,: 
• Lores, serving a 30-day sentence on ta~::~ /:pardon,: but- that does not appear likely. The Holy Sole annoaneed that- Arcbbishop Achille Phil~d, elphia. • F / t iedto  a tree, until the city decided where ~•'¢ 
. evaslon~harge~ at a small women's|all in Under Itallanlaw, sh~ wilin0t be eligible SilveStrlni, the Vaticun's foreign minister, will travel In the movie, Balboa is honored on ~e to put.it," said Stallone. "I was only:in., i ~i. :I 
Caserta, 30 kllomet.rea .north Of .Naples, for semi.liberty until she completes half of to Buenos Aires today with a papal message for ' Art Museum steps for bringing the w~rld - suited wben'they said l wanted It on the ::: 
"doesn't sl~p, doesn't eat and . i s  very: her sentence. " 
upset," 11 Messagero nald;qu0|ingfam|ly ' .  .I1 Messsgero quoted an. u~identifled: Argentine President Le'poldoGaltieri. heavyweight crown to the,.. City ' of steps as a publicity stunt," " 
-" After a petition drive by 10nal Rocky . , . . . But Rev. Romeo Panciroli, the Vatican spokesman; Brotherly Love. Stallone was celebrated fans, City Council stepped into the ring 
and jail sources, • ., ~: " ' " long.time friend Of Loreno as s'aying the -- refused.to disc~qs the nature of Silvestrini's visit. Monday as "the man who has done more to 
• . The paper quoted: ~e .  Jal!'~ dir~tor, • actress "l~ paying the price for her fame;!' Vatican officials announced that the Pope will not promote this ~ity nationally and in- with a compromise, t 
Llli.!mn De Cristolaro, as !myii~g she: as "It 's a grotesque mtuation; any other . meet With any British pohticaLl~aders in an effort to ternationally than anyone lse," Under the agreement, the statue, which ; 
• seriously: concerned about her psychic person wouldn't have ended in jail for a 20- stress the '.'religous and pastoral" nature of the visit, "You can break that statue into a million was designed by Tiiomas Schomberg of' ' 
'stste2' , . year-oldtax evasion ease," the frien~l wan and to "suit the realities of the situation. Buthe will pieces and you'd find a piece of it in every Denver, will remain butside the museum ... 
The report said Loren was visited':/, quoted..as saying.0 , meet the Queen and~er family. Phfladelphian," said Stsllone, cutting a until:July 11. It will then,be moved to the ; 
. , The visit with the Queen was kept on the schedule string to ~vei l  the statue of the boxer, Spectrum, the Philadelphia arena that was !.:} 
' ' because she ~ i s  bead of  the•Church  of England,  whose arms are ra ised in .v ic tory ,  the scene of Balboa's  mov ie  f ights,  . i~  
:Vatican'officials said, The Roman Catholic Church "Each one has a sense of striving, of After the unveiling, Stallone joined :i" Religion Roundup and the Church of Eng land  have been hold ing gett ing ahead, of w inn ing , "  hesald at the about 1,500 people who 15aid betwean $,0 , . , ! :  
• sproadic talks about l'eunifieation for almost 15' ceremony, which was part of_ the and $50 to attend the film'~ benefit i . !  
years.-The schism between them dates to 1534, ' celebration of Philadelphia's 300th year~ premiere. The benefit raised more titan l 
.. ' Archbishop Derek Worlock o f  Liverpool,. who.. For Stalloneand the city's Rocky fans, $30,000 for the Police Athletic League, .. 
I J I] IT, ,Ill, ' returned to London.from Rome Monday night, said the struggle was to win permission to which provides recreation programs for 
] the Pope willarrive Friday as scheduled, and the display the statue, which was used as a the city's youth. . 
EDMONTON (CP)--  City members were ,welcomed Today Maloney is boss of Vatican said the .visit. will last the full six days . . . . . . .  
council's economic affairs into the church, the hundred Redemptorist . originally planned. There'.had;boon reports that the . ,% 
committee, despite ob- ,pr iests and bt~others in the visit would be shortened t0 reflect he Pope's concern "q w[n-ro--*': l rozen- f " - - - - - "~ 
jections from Aid, Paul .CALGARY " (CP)" - - ._  order's Toronto province, over the fighting. " " 
Norris, has recommended Catholic school board The Toronto province "Thevisit is on and the Pope is looking forward to -~., 
that the Edmonton Pastoral trusteeS, now in the second covers English-speaking being with us," he said. "He still yearns for peace, 
Institute be given a $6,600 half of theil" three-year eastern Canada, from- but he.is coming to share our life as it is, He has no OTTAWA (CP) --  Southam News Says the news giants and the do-nothing ap- 
grant, term, sey:'}.hey are con- Newfoundland to  the last-minute r servations2' ! the federal government will freeze the proach favored, by the chains and some 
~, - -N~i~ sdi.~i he was op- cerned about ' where Ontario-Manitoba border. The Falklands fighting had put the visit in doubt i "growth of the country's two largest cabinet ministers. _- ' 
posed to giving the church financing wi l l  come from - - -  because some. Vatican aides and Latin Americar~ newspaper chains as hinted in an apparent ' 
organization taxpayers' for the 1983-~! season. OTTAWA (CP) - -  Charles prelates expressed fears that Argentina,where 95 per:  cabinet document, leaked ea/'lier this The appm'ent plan effecffvely kills the ' 
money to fund marriage Chairman' Ted Sullivan Colson, the former cent of the people are Catholic, might interpret the month, controversial recommendations of the " - 
counselling coursesbecause' said a m~nnting ". budget M/atergate ...conspirator, tl'ip as a pro-British, gesture, a ~  theM°Stleaked°f d0cumentthe other proposalSwill be included°utlinedin thei chainsKent commission_ SouthamWhiChInc,Wantedand Thomsonthe two 
it duplicates work other deficit of at least $2.6 spoke recently to a . .The Pope's visit to mainly Protestant Brit 
churches do for free, million in'. 1983-84 Will Chrisl~ian Festival and said planned long before Argentina seized the British government's re'~pone to the Kent r~yal Newspapers Ltd. - -  to divest some of their 
In .April, c ry  ,e0Uncil" probably !ncrease  even the problems facing the U.S.- colony inthe South Atlantic and fighting between commission into newspapers, the news holdings . . . .  ;~ 
vetood the institute's fun- more in the following years, and Canada are more Britain and Argentina er'upted. Thatcher suggested service says; Thomson, for example, would be forded ~ 
cling request for this year. It " '"The financial situation spiritual than moral, that thePope not meet her to keep his diStanl=e from A spokesman for Multieulturalism to sell its flagship paper, the .Globe' and 
received, a $6,000 grant last reprosents our most critical Colson, who served seven the war. But British church souri:es aid he'stili p lans  Minister James. Fleming Would not Mail, or its other 39 dailies; 
year . . . .  task,"saidS~liivan, ddtng months in prison on a to kecp to his originalitinerary andvisit nine cities in comment onthereport; Fleming, who is But under the government plan, the ~ 
Rev, John Cart, the in-. there is~ a strong likelihood conition of obstructing England, Scotland and Wales; ' responsible for the Kent report,'was to chains would bebroken up only if they are 
stitute's executive director, he willrunagain i October, justice, said it is time. to There-is strong opposition to' the visit: from a , announce the government's proposals sold. " 
toid th'e committee the. 1983, "stand up :t~ the sick and militant Protestant minority led bymen such as Rev. • today in London, OnL 
programs' :~an have an  He said -he and his six faliensoeiety aroumd us and lan Paisley, the Northern Ireland-political leader, - Because_ the document contained Southern s#.ys the government will also • 
who feel the Pope's "presence threatens. Britain's proposals similar to those the ministerhad give the Canadian Radi0-televisiea and  
. .~en  suggesting publicly, it appeared 
"impact on. the serious ;colleagues:~rnust ob ain a I~. true livin~ Ciiristians "
" ' " r . . . . .  ~ . . . . .  e h"  he" --" r . . . . . . . . .  Telecommunications Commission. clear 
divorce ~, rate" in . th is  " tax allotmen~ whie :,'t . - , " ,. Protestant..heritage. They, object particularly directionto block.cross-media ownership 
orovlnee ' ' . " /~t~olic'sv~{'em!is/miiidn= After.-his release from- ,:. be'cau'~thePo~e'wi|!:,~~!~b,~,¢l by.~-~ u~nas ,  genuine . . . . . . .  . in ~et~ which . , .  • . ' , . . . . .  . .-..,,; .~(,.~,, ~:~..'.1¢~..~,~,: . . . . . . .  .._ : . .., ..... . .. . . . .  . . . . . . . . .  ,  ....... , Cnrr -~_t l~d~l J~, . - - .oL i~~ '~~;~.~: , .y . .  ,,_-~rlSozl. hla:, foUodi~la..*lllt...,'-~:{em~i'al-iiead 0g . | l i~(~'~;~i~~E~i~l~ ' ih~ ~i:- -" " I t  .was also leaked when cabinet was ,.;:,~)..~.J~e :~." ~ lack .adequate ~o1~.:. ..,/ 
.help y~uag iii~b!~ ji}'e~at,~ .... i ~ ~  miliidh Is:;  p~ison Fellowship, a group Archbishop of Canterbury, Dr. Robert Runcie, the known to be considering its respOnse to the . l~t~.  . . . . . . . . . . .  
_ for marriage, provide' being cl!~'.'~elI~l: into- tlie of volunteers who. tiring-: spiritual head of the state ehurchl .. . ' " Kent report. . As Well, a Canadian ewspaper advisory ,. 
. training to couples on how to public, boards which is. Chrmtmnity to przseners m Henry VIII split the Church o{England from Rome Southern says that after several stormy panel would be established to provide a 
" be better parentaand offer rlghtfuily ours," Sullivan Canada and the U.S, in 1534 after he was refused papalpermission to cabinet sessions, the.government decided forum for public. complaints against ': 
"marriage" enrichment said, "It's a matter between People. of all faiths at- divorce Catherine of Aragon, the first of his wives, . to compromise between Kent!s attack .on newspapers. 
" weekends." Alberta's Catholtc boards, tended " the conference, " when she did not give him ason..The Brltishgovern:, 
Norris said many chur -andthepr / )v ince .  ~vhieh was. billed by ment arid the Holy See established "diplomatic i~ lV  ~. l l . . i  i i i 1~ I 
--:-~h-~-alre-~-dy~ffe-ffr-~h~lp------He--sald ~he-  is hop ing : :o rgan izers  .... as---: an op ;  . . . . .  relatibnS~twO~mddthS-ag0;-and-th~~p~pal-visitis- - T IRE ,  .... 
to 'young couples ~ and there revisions to" the prov inc ia l  portuni ty  to explore fresh considered an impor tant  step.towaTd heal ing the r i f t  
. is:no need for the city. t0  "" School Act now. under way  ways  in wh ich  God is between the Roman Catl lolte and Angl ican.churches.  . b AUTOMOTIVE  S U P P L Y  
fund an "organization that" will rectify the matter, speaking and.acting in our - " " 
duplicated existing church ._. day. and generation. Brings M u s i c  t o  Y o u r  progz'ams. , TORONTO" (CP)-- Frank Theme of the festival Was. 
"The "Catholic ehureh. Maloney used to run' the Together ' in Hope, but 
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" -own way. A confining work ~., ~o  
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conf idence .  Be  taetful..wtth . .. ' ~ , ,  " 
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( Ju ly23toA~g:22)  ~ ' ~  : "  " I .  
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;erning them not I 
. '." ' ... ' . i .~th~ .w i th .Crown ofl ic!als, and pol!¢e. to :di .~'u,: .  l~e" ! 
" ,"..: siatus ~)fthe inv~tlgation i to the~d~ths betW~"Ju ly;  i~: 
" :  , N~=an Nel leswas dlsehm'ged F r i~y .0n  f0ur~ta  : 
, of :m. rder i~  fou~ in~ahts In the. hospital'scardiae ward. 
" ' , :  w lm 0verdosesof the h~rt  drug digoxin,' ProvinciM e0urt 
J i be '  David Vanek r~ed that evidence at;', M-day. 
preliminary hearing "pointed to 8 :different direotion," 
,'A few hours later, McMurtry mmouncM that police are_ 
inVeatjgating 39 other unexpected deathsat he hospital. 
Hesaid today be has been assured bypoliee and his ad- 
• risers that the investigation is "dearly warranted?'. 
"It 's falr to say a large percentag e could turn out to be 
homicides,". , ' . . . .  
TO aid in the gatherl~ of evidence, I)e n~ay be required to 
authorize further exhtmmtione, h~ sald; The bodyof one 
infant waa exhumed.durivg Nellee'S, preliminary hearing. 
McMurtry. also said his ministry may lond"alittle financial 
support" to police, 
,Mattera relating, to .procedures in the world-famoan 
ho~pllal will not necessarily be a part of  the police in- 
vestigaHon, he said, Some concerns have been expressed 
that the h~pltal may have acted Improperly in its handling 
of the deaths, " • 
:.~(kltarin :~officials will probably ldecide , today or Wed- 
~ y  on what ktction they will take in the deaths, 
".!McMurtry said Monday he has been In dally contact with ,. 
~th  .Minister Larry Grossman and Solicitor General 
.George Taylor about the best .way to pursue the case, 
"The dilemmawe face is maintain~g the integrity of the 
criminal-jnstice system while at the same time maintaining 
the integrity of the Hospital for Sick Children," McMurtry 
said. ' ....... ? 
He noted that facts brought out at an inquirywould make 
If difficult for anyone to get a fair trial if eharges are laid in 
~e .future, " 
::./McMur t~y was scheduled to meetwithsenior law officers _ 
~y  before deciding whether to abide by Vanek's decision 
to release Holies or prooeed with a preferred"indictment. 
that' would send her to trial. MeMui'try indicated earlier 
:r ~:=1 that a preferred indictment Is unlikely:" 
Ilya Gerors 
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mianrlCy g~up = the .one  :nl. l i lton...: . . .hav, ' .•."tr iedto'edapt.to the evolv ing. .  Men Charged ,, :,,~:,,Leg.are:-first :met  ~we! I  m:Whe":r',l'~" : ' ~" r:~' 'I 
QUebeeers.  whoze . f i rs t '  language :. i~ . . Qu~1~¢ In ' .a  'practical.: and ~rsona l  • : . .pai"aplegto .paSs~ thresh ,  Salmon Arm,  ." i. :' '. :i i:' : 
:Eugi lsh: " : -  ' " ' . . . . . .  " " ' " " ' . . . . . . .  
some ~0 delegaies Will be at~nd l ing .  " -way,  . . . .  . ' " - . , " , - - . ', TheAlliance thUS has to prove itself a ;: ! B.C.,' earl ier this month. .  " " " a . .  .- . - . : • ROCK SPRINGS, Wy0,:(AP)--Almmal 
I met, lot.of Well-wishers when we Int " asaatd~ch '~ eh  • , . . . . . .  ~2 , . _ .  __ the affairj which has its reots in:an_~..:-~Ledib|e q)ok~sman_to those it wanta.to . . . .  ,he-~it~li"~'its "~ id  H nw=n ~~/,,4,,~ o~,-~'- • arg aa .osen .n lon~m,-= . . . .  " ..... 
-Ai i [an-ce- -me~nber~hi l~. :~dr iv -e -  in . . represent,as well as to f ive  million - "  . . . . . . .  ' . . . .  "~ . . . . . . .  ~"'" offour Suspects in the robh~ry and killing 
newspapers last winter which ,d rew Frmleh quebe~ers. I nouncor and commentator with radio of a Callfornia woman and the robbm'y and 
15,000 responses. 
:Memberahip has since swelle~i to 
• 50,000,,.with many o~ those coming 
through groups that decided to affiliate 
themaelves., with the f ledgling 
organi=ation; The federal government 
has also lent a hand through a $500,000 
grant. .- 
Some of.-the groups, s~ch as Par- 
tielpation;Quebec, were f0r_med, before 
to .fight for Canada "before, ihe,19~0 
.' referendum on ,sovereignty.: 
association. Others, like Townshippers 
Inc. in the rural Eastern Townships, ~ 
were non-partisan speeial ' interest 
g~ups. 
Then there are those such as, the 
Provincial .Association bf Catholie 
Teachers that ~have encouraged 
disobedience-of.  Quehee language 
'legislation since Robert B0urassa's 
l:iberalk.passed Bill 22 in 1974. 
The Alliance aspires to be the com- 
mon voice of all Quebeeers who wish to 
express themselves in English and use 
" .L .  
| 
. . .  , ,~ "~ . . . '  
THE DILEMMA OF. EL SALVADOR . .  
" ~.~t"the"beg|n~)~hg 'o f  FeSruary by President Ronald 
'.:~eagan, caused grdat controversy in the. Western. 
alliance. 
• The. liberal Wing of democrats in Washington, 
Socialistsin France and Liberals in Canada have pointed i [ out', not without a certain smugness, that, while condem- 
ning the military takeover in Poland, the U.S. govern- " 
:~--- - - -ment supports the Salvadorian re:my. " " 
The truth is, h0~vever, that .the ariny of'El Salvador 
does'not control ~e  government and is not an instrument 
' of,the rightWing oligai"chy as our. Western media, likes to 
' ,pres.ent. Presiden( Napoleon Duarte, .a Christian 
!Democrat, has.almost completed agrarian reforms in . 
iwhichrhUhdreds of thousands of peasants obtaine(J land: 
:,and improved their living standards. Five political par: 
:ties, representing the complete spectrum from right to 
• :. left, are free to chrry out their activities. Furthermore. 
the Salvadoiiangovernment does not object to the par- 
i ticlpati0n Of the Farabundo Marti FrOnt, whose mi lhary .  
: unit~ are conducting the War against Duarte's regime, • in 
the planned elections, , ' ~ .  • 
...... But the war started by Marxist guerillas continues and 
it brings with it. an increasing number of victims on both. 
sideS.The tragic episode of four American uns allegedly - 
murdered by secu'rity forcesis~ne of the consequences of 
this war. Unfortunately, our media had never informed 
readers about thirty-five workers executed by guerillas 
: for their refusal to parUcipate in-a Strike instigated by 
the FarabundoMarti Front. Or about, for example, the 
- clerk in the province bordering Niedragua .whose.hands ' 
" were cut off by the "People's Tribunal". only because his 
. brother was an officer of the~governmeni ar4ny. 
. ~ i  -Generaliyspeaking, the exchange of accusations from 
' bo th  sides could bring", nothing but increased mis,:' 
.underst.anding.and violence. The question, is, will the 
government of Napoleon'Duarte b allowedto continue 
: the social refqrms which Were started two years ag%ior 
will Marxist guerillas, estahlish another oppresswe 
regime in Central America which will become, part of a 
• . ~new'..bloc~ made up of .Managua;. Havana rand San. 
~..;Salvador? . : . " - -  i :  . . . . .  - .  ~. " . . i .  : . . . .  
The question is hn important one hut nut the final.one in. 
• ",-this" situation'. What countr'y wil l  be  the'-next target / of  
i : Fidel Castro's master plan'to transform the..Central 
i ' .Amer ican  region in toa  "bastion of social ism ~nd 
[ progress?" -.--.: ' ' .  - " ~ - " ,  
Y' ' .: In 1973 in Moscow, Fidel Castro shared With journ~QiSU~: 
his perceptions about he future of Latin Amer!ca.,"The" 
.... first defeat of imperlalIsnn will be in Bolivia." he said~ • 
"Thedit  will bethe turn of Nicaragua. ThenEl Salvador 
• - Guatemala and Mexico." • • - : . , • -. 
.................. Ern-es-~-Che Guevara Castro's a~/ocia te. :wassentto 
' ' . Bolivia tofulfill ihe-'first part of the pi'edicti0n. He failed, " ' 
i : - . . i  tryingt(/~eXplain~I0 Boli~'ian pea,~a~t~' he,necessity '{o=: • 
..... ~acrifi~jpg their, lives for the revolutionary qauSe/They 
:,' . ? handed~hi~nLoVer to g0vernmentf0rces. His diary, Which 
-: : .  l~eame, so popular after his, de.ath, contained notations 
! . ,'/ : '; : demonstraiing his c0mpiete, di.~regard'for the./:ommon 
i ~ ",/,f~- :-peoI~le who.did n0i understand that their only:duty s.hi)uld i 
............. be~,to, be~0me, fuel: f~r;. the• flame of.,:-rev01ution,,~ in  
It:also needs a solid leadership. . 
As the deadline for nominations 
approae.hed in early May," it appeared 
that Erie Maldoff, a young Montreal 
lawyer and' the group'a interim 
president; ' would be elected the 
Alliance's president by acclamation. 
But then Pat Curran, a marketing' 
specialist and member of Allianee's 
• eaat-end Montreal ch'apter, entered the, 
race.-. 
Maldaff joined one of. the federalist 
. .groups founded after  the. PQ was 
elected in 1976 and ~achleved 
prominence in organizations like the 
Council for Quebec Minorities, the 
Alliance's direct ancestor;. 
Unlike .Maldaff, Curran was inaetive 
until his,wife- Joanne, a bilingual 
n.urslng assistant working in FronclL 
lost her Job last year after failing 
government language tests, ' He 
organizeda campaign that got her job 
back while mocking the PQ govern- 
ment. . 
station CJBQ In Bel levi l le,  Ont., and a 
nat ive of Plcton,' Ont~ 
: Howell, averaging 48 kilometres. a day 
• ~ has so far logged 720 kilometres in his 
modified Wheelchair. In an interview-he 
said he ts relieved to be '~0n fiat land 
again." 
"'I had to prove to people I ,could come 
tl)rough the Rockies," said Howell, 
sporting a cowboy hat and a hroad grin, 
" I  waspicked up through ihe Fraser and 
Kicking Horse Canyons, so I'll have t0 
make up that mileage in Ontario," 
Howell said the inspiration foi" his 
join'nay is Terry Fox and.he hopes to raise 
million for the Canadian Easter Seals 
Society and/l ihe C anad|an Paraplegic 
• Association. _ 
• *:When Terry Fo]( (Hod, the momentum 
for the Canadian disabled population 
died," said Howell. "We Waited for over 
one year after his death to see if the 
government would do anything, and they. 
didn't. The momentum has to continue or 
we'i igo back-intothe closet." 
brutal  stabbing of her. sen, a Vmeol~r~ 
man, . .  
Sweet'water County Attorney Jore Ryck-  
man said a sexual assault c~u-~e wan f i led ~ 
.-' Monday in. Sweetwater County Corot 
against Terry  "L. Green, 24,. of  Raed l ;  
Calif.., ,: 
Ryekman said =Green / a l leged ly .  
assaulted 60-year-old Audrey Ditmars of, 
santa Cruz, Calif. in the back of a nmtal 
truck. -- 
Green and three others were Charged 
last week in the May 14 robbery and 
of Ditmars an_d th_e..~_b . ~  and ~ablb i~ 
of her son Dale Moore,. 38. of Vsa¢~v~r. 
The two  were abducted May 14 ida .  
their car broke dawn near Uti le ~Lm.erl~, 
Wyo. They were driven to a remote 
where Ditmara was utrangled and Moore 
Was stabbed !7 times and left for dead. - 
Moore underwent surgery for hin 
woundq and was released from Sweet- 
water COunty Memorial HosplUd on 
Friday. " 
::.. ~ :, "Dent a l~ lu tmc la l ,~r  Ol.,',iomoza:::'lle is a son Ol a 111t('n;. 
• , r  sin:! " , : bUr'.he i s ,  o, ( if a b i tch"  wa~StiJi"(~)~sidu~:cd, , t0l~,'a: '  ' 
. - g=~d f0rejgn polie~, in Wushingt~mwi{h rega i 'd t ,  th(i:.~.~:r.i.~ 
l t ,contr ibuted greatly to the 'Marx i s t  v ic tory ,  in:  
'N icaragua , . , : L .  "::,:,' " . , • - ' 
" .  . There is a different sltu/iti~/n'in 1,3 Sa Ivador n .w:  r lw_  
:~~iean  g0v~rnment has every reason t~i incr(a,~( i l~ ;  ' 
;~ . :~t~°~ut , ,  Napolc,n i )uartc and h,s s , .Q  rehmns  =rod to - 
. . .$~eVent  thu fu l fd lml ,n t ;p f ( ,as t ro ;s  plan.  I t  I , . ks . .  
. ! ' :~ ine .~ as if it w/mid hi, (ia.~il,~ to rj,a(,h thisgoal iifl,:l~' 
' ' :~" [v ,~, r ihan  t0 .over¢'om(i thP r (~mn( ,v  o f  thosi, in the .  . 
. '  W~h. . r i l l  r,;main ih ' l l iv  :",vh,tq;#! , synil~ii lh,.":.  /. ' ' / 
: :  ~ , :  
l \  : ' ,g, ,  ' - '  " , "  ,~, " -  
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COPY DERDL INE FOR CLRSS IF IEDS= lhO0 R , IT I  . -ONE DRY PR IOR TOPUBL ICRT ION "" : " ' " " " 
LADIES wEIgHT 
. . . .  SL IML INE - " . WATCHERS 
CLUB - 
. meets Monday evenlng at 
6:30 p.m. - -  United Church 
basement, Klt lmat. 
INCHES AWAY CLUB 
meets every Tuesday night 
at 7:30 p.m. In.the Sksena " 
Health un i t . . . For  in. 
formation phone 635-3747 or 
635-4565. 
I)EBT 
COUNSELLOR 
and CONSUMER 
~ COMPLAINTS OFFICER • 
4603D Park Ave., Terrace, 
B.C. taG 1V5. Free aid to 
anyone having debt 
prob lems through 
overextent l l~  Credlf~ 
Budget adv l~avs l lab le .  
Cons u n~i~l l j~m pl al nts 
handled, Are~ covered7-' 
tulle redlus of l~errace. Call 
"Terrace 538-1:Lq~, 9.4 p.m. 
for appo ln t~ i~ Office 
hours 1-4 p,m. 0sly.' Kltlmat 
call  632-3139 for ap- 
polntments, Office hours 
second Tuesday of every• 
month. 
I Community Services 
2 ComlnB Events 
3 Notices 
4 Informatlori Wanted 
5 B I r th l  
6 Engegements 
7 Marr leg~ 
8 Obltuorles 
9 Card of Thanks 
10 In Memor lum " 
- 11',',',', Auctlone • : . . . . . .  , . . . .  
l i  Garage Sale 
13 Porsorml 
14 "Buslmms Per~wnsi 
15 Found 
Id LOSt 
t9 Help Wented 
9"i For Hire . 
Do you ever need help In a 
hurry?. Need a ]ob  done or 
meeting heldevery Tuesday need a lob? Phone 
at 7 p.m. In the Knox United GOLDEN RULE 
Church Hall, 4907 Lazelle EmpleymantAgency 
Ave. of Terrace. 
. 635-4535 or drop In .~f NO. 2- 
TERRACE 3238 Kelum Street next to 
- LOAN B.C. Tel Office. 
CUPBOARD 
Hosp i ta l  equ ipment  ALANON & 
available for use In the ALATEEN 
home.  For  more  In -  MEET INGS 
formation please call: Monday at' Mills Memorial 
8:30to4:30 Hespltal at 0 p.m. 
431.0311 phone Marl lyn 
Evenings. 635-354S : 
' i35-4S74 
MILLS  MEMORIAL  The  
THREE 
THRIFTSHOP R IVERS 
Mil ls Memor ia l  Hospital WORKSHOP-" 
.Auxlllarf~would appreciate Is open to' public. We have 
any donotlons of good, cleen " macrame,  qui l ts and 
clothing, 'any household various, wood pro ducte. 
Items, toys etc. for their Hours: 9 a.m. ' to3  p.m. 
Thr i f t  Shop. For pickup Monday to Friday. 
service phone 635-5320 or 
635-5233 or leave donations 
at}he Thrift Shop on Lszelle RAPE RELIEF 
Ave; on Saturdays between Abortion Counselling 
11 a,m. and3 p.m. Thank and Crisls LIne 
You., 
INDEX 
14 Servlcel  
24 Situations Wanted. 
28 TV & Stereo 
29 Musical Instruments 
30 Furniture & ApplianceS 
31 Pets 
32 Livestock 
33 For Sale Mlscel lanenul  
3.S SWaI: & Trade 
38_ Ml lce l laneous Wanted 
39 Mar ine 
40 Equipment  
41 Machlnory 
43 For Rent MiSCellaneous 
44 Property for Rent 
45 Room & Board" 
47 Sultes for Rent 
48 Names for Rent 
49 Wanted to Rent . 
SO Homes-for"Sli l l l  . . . . .  
• 51 Homes Wanted 
$2 , Property for Sole "--' 
" 53 Properly Wanted 
54 Buslnese Property-"  
55 Buslnese OpPOrtunity 
56 Motorcycles 
" 5"/ - Aulomobl les 
58 Trucks & Vana 
59 Mobl le  Homes 
60 Recreational Vehlclml 
Aircraft  
64 Flnaocial 
611 Legal 
. . . . .  69 Tenders : 
¢LASSIF IRO RATIIS . 
LOCAL ONLY 
20 words or less 12.00 per Insertlon..Over 29 
words  S coati  per word. 3 or more consecutive 
In l l r t lon l  $I.~0 per Inserllon; 
REFUNDS 
First insertion charged for wh i ther  r im or not. 
NDsollffely no refunds after ad had been set. 
¢ORNaCTIONS 
Must be made I~fore Mcond Insertlon. 
AI lowenc~ cen be made for only one . lncnr r~ ' t  
id .  - 1 .: 
BOX NUMSeRS 
11.00 pickup 
$2.00 mai led 
CLASSIF I l iO  Of SPLAY~ 
Retse'evellabkl upon reqUest. 
NATIONAL CLASSI P I IO 'RAT i  
• n cents per agate line. M in imum charge 115,00 
per  Inserllon. 
LeOAI .  ~ P0 i . IT ICAL  and TRANSIENT AD* 
VRRT iS iNG 
37 cenhl per Ilno, 
IU I IN I .S I  P IRSONALS 
SS.00 Per fine per month. Oil • min imum fuqr  
momh bas i l .  - 
"COMINe SV l INTS  
FOr Nan-Profit OfgMI l I I IHNt l ,  Max lmom 5 dayi"  
Imm!l lan priOr to event fOr no , ;hlrgo.  Must  be 25 
V*~'dS or lest,  l y l~d,  end submitted to our  office. 
CLASSI F I ID  ANNOUNCEMENTS - 
Not ices  ~ I  --  6,00 
Blr lhs -- 6.00 
Engagements 6.00 
Marriages 6,00 
Obituarles 6.00 
"Card of Thanks _ . 6.00 
In Memor lum - " 6.00 
Over 60 words, 5 cents each addltl0na-l--~or. " :  
PHONE 63S.~IS7 .~ Clesslfled Advert l$1r lg 
Department. . . 
SUBSCftlPTION RATES 
Etfectlve October h t lW 
Single C~oy. 2~: 
6y Carrier . . . . . . .  ruth. 13.50 
BY Carrler - year 31.00 
By Mal l  3 mths. 25.00. 
BY Mal l  6 mths.  3.5.00 
ay  Mal l  I yr .  ~I.00 -
Senlor Cltlzen • • I yr.  30.00 
Bi ' l l lMl~Commdnwealth and Unltsd StMeS of 
Amer ica I yr .  45,00 
The  Heri l ld reslrves the r ight  to;cleselfy id$. 
under eqproprlete heedln0s" ~d to set rates 
therefore and to determine page'lO¢ation. 
The Herald reserves the r ight  eo revise, edit, 
c l l l i t fy  or  relect any .edv l r l l a lment  end to 
"retaln any answers d!rected tP th  9 Hera ld  BOX 
Reply Service and to rep ly  tha cust~er  the sum 
.pa id  for the advertisement and box rental.  
Bnx replieS on ,Ho ld"  instructions not picked up 
w i th in  10 days of expiry of an edver l lN~ent  wi l l  
be destroyed unless malt ing InllrUctl~1"~'~ are 
re¢41ved. Thee  answering Box Mumbars are 
requested not to send originals of ~ocuments to .. 
D I IADL IN I I  . - * avoid lose. A l l  c laims of errors Ii~ edvertlsementa 
D ISPLAY 
Noon two days pr ior  to publ lcetlon day.*'  
CLASSIP I I ID  
11:00 a.m. ~n d ly  previous'to dey of I~bllcet!Ofl __ 
~ e y  to FrldoY. 
- ! 
ALL  CLASS|F leD CASH WiTH ORO|R other 
th4n IUS IH I I I I I  WITH AN eSTAeL ISHRD 
ACCOUNT. - . . . 
m.uit be received by fhe puhl lshar wi th in  30 days 
after the f irst publication. 
I t  IS agreed by tha idver t iHr  reqgestlng space 
that  the I I Ib l l l ty  of the HI ro Id  in  the event of 
fe l lure to publish en Bdvarl!sement or In.tha 
event of en error epPeerlng in the advortis4ment 
&S fauDIlS~ld Iha l l  be I lm l t ld  to the emount  INIId 
by the advertlser for only o~ Incorrent Insertlo~ 
fo~ the porl lon of the 'adver l l i tng space occuPied 
by the Incorrect or omitted Item only, and that 
there shall be no l iebl l lW to i lny extent greater 
than ftl.e &lingUal'paid for auch edv l r t la lng;  
Advar t lesmin ls  must 'comply  w l lh  the erlt lsh 
Columbia Human R I0htsAc lwh lch  prohibits any 
~rv lee  charge Of SS.N on el l  N:S.F; Cheques, 
WlDDINe DSSCIIIIP1;iONS. ". •. adver t l l ln i~ that  rd IKr lmlnMes  dg i tns t ' .any  
NO Chlrge provided "news Iubmlf tsd within .oni. par ian bKIUSe Of h l i  r l=e, ' re l l l i lon ,  Nx ,  color, 
month, nat ionol l ty,  ~lcestry  or pl~ce of or lgln,  or 
bICSUSe h l l  Ig l  Jl be lwe ln  44 sad ~ yesr l ,  
kx  1119, Te f fes l ,  I .C .  Homll  Delivory - . .  unl~Is  tile fmld l t lon  Is lu~tlfled by  • bona fida • 
V lG  414 Fhene l l l -41N r~ lu l remenl  for t l~ lWork  Involved. 
r 
TERRACE 
'KITI AT. 
m 
h 
dallu 
Classified Mail-in Form 
Y o u r  Ad . . . . . . . . . . .  •. ~........ I " " " l l . i : i : ;  i "  ; . . . . .  : • . i.~, ,~ . . . . . .  ' , . , , , , . * ** , , ,  ,~ , ,  
°*,**,*,,,,*',.,,,,,.,.,.**%,,;'° . , , .~...  
: Al:l(J SS . .  ; : Name .., " ' re :. . . . .  -... -- 
Town . . . . . . .  " ... " NO. Of DayS.r:.. . . . .  
Class l f l ca t  los  . . . " "  '~ " . . . . .  Phone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  Se .nd  a d a long  w l th ,  
-. . : . cheque or money, ordei" to: 
20words  or  less: $ ;~perday  " ' : DA ILY  HERALD 
S4.50 fo r  th l 'ee  co'nsec(Jfive•clay~ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :~:~" F  :'T~:':~--'C'--3010 Ka lum St. 
$6 f.Pr" four  consecut ive  days  :" ~ Ter race ,  B .C .  
$7.50 fo r  f ive  consecut ive  c~ays V8G 2M? 
! 14::~::UU! !f le~,r' i i i l} ~
rl I • III II I . . . . .  
KSAN . TERRACE , PREPARED 
HOUSE HOMEMAKER - . . .  CH ILDBIRTH 
SOCIETY SERVICES CLASSES 
wishes to announce the pr0vldes assistance with Sponliored by the Terrace 
svallablllty of Ksen House household management and. ~ Women's ReSource. Centre. 
for women and childr0n who dally l iving activities' to Ins t ructor :  Mar ianne  
need a temporary home ~aged, handicapped, con. Westun. Call 638.0228 bell 
during a t ime of ntontol ar . yalescents, chronically IIh ween noon and4 p.m. wask~ 
physlcelcruelty. If you or etc. ~ days, or 635.2942 anyt ime.  
your chlldren have been° 4103DPsrkAve. -~ 
beflerad and: need a safe LtS.$13S ~,. WOMEN OF 
refuge call the local RCMP , " 1" TERRACE 
at 635.4911, the Crisis: Line KERMODE The Women'sl Hea Ith 
at 638.8388, or during nor.: FRIENDSHIP Coalit ion has  sot up a 
ROYAL CANADIAN Legion 
Branch 13,' Hon()urs and 
awards night, Friday, May 
28, 1982, Starting at Spa."  
Members and guests. 
(no20m) 
• DANCEREVUE '12 by the 
Vlck l :  Parvla inen Daqce  
Students, Friday May  211th 
8:00 -REM LM) Theatre, 
Tlckots. are available a t  
S!ght & Sound, from Dance 
Students, or phone 635.7696, 
635-2142. 
FILTER QUEEN 
Sales & Service 
Phone ' " 
63S~7~II 
(am.31A) 
THOMSON & SONS 
General Contractors 
Sewer and water  con. 
.sections, d!gglng, back -r, 
f i l l ing,  septic Systomll and 
snow plowing. AI Thomson. 
135-7517 
. (am-31Au] 
mal bUslnese hours, the 
Min ist ry  . of Human 
Resources; Tell '  them you .  
want to come to'-Ksan 
House, They w i l l -  make 
fmmedlate arrangements 
for ,~;ou to crone to us. We 
would like to help you. 
MEALS 
onWHEELS 
AvaHeble to elderly, han- 
dicapped, i:hronlcally III ur 
convalesconts - -hot  full 
course mea ls  del ivered 
Monday, Wednesday and-. 
Thursdsy. Cost: Minimal. 
Phone Terrace community 
Services at 635.3170. 
LE jArRDIN 1 1 i 
._ d 'ENFANCE 
(Terrace French Pre." 
Sch6ot) has vacancies for 
English or French speaking 
children, three and four" 
years of age. Central ly  
located at "the corner of 
Sparks and Park. For mol:e 
Information telephone 635. 
5688. 
TERRACE CHILDBIRTH 
... CENTRE 
635-4981 
Sarvicesi CounN,In0 "and 
referral on UJ,C., houslng, 
Alcohol & Drug Counselllng, 
Education problems, Soclah 
cul rural & recr~eatlenal 
programs. Native culture l i  
the main focus. Lay 
counselling. 
• ~ Assitsnca~ 
If you are new tothe  city, 
have no friends, are lost, 
• lonely or Iobklng for s.placa 
to l i ve - -  Terrace'|  IndMn 
Fr iendship Centre wi l l  
support, understand, and 
assist you. Cell us: 6354906 
- -or 'come for coffee, We're 
open dally 9 s.m. to'5 p.m. 
Programme Cadre 
de FRANCAIS  
EH OUII  I I  exlste , a  
Terrace, L 'educat lon en 
Women's ~Health Care 
Dlrectory.  The purpose of. ,  
~thls dlrectory is to  ald 
' women In choosing~ a .  
physlclan, accordlng to 
thelr nesds as women. I f .  
• you would llke to share your 
e xperlence w l th  other 
women 'In health care. call 
638-8388 anytime or 638.02118 
between 12.4 p.m. or drapby 
the Women's Centre at 4s42 
• Psrk Ave. 
A.A .  
Karmods Friendship 
Group 
Meets every Tuesday 
Tickets c0i t  S are i  
Chlldren (1~/ears:& Under )  
• 2.00;: Sarilor clt lzem ;'2.00; 
Studsnts (over 12 years), : 
3.00 ;  Adults .~I,00. 
Comealong and enloy a 
very enli~lalnlng avenlngl 
(1)8.11,14,1g,2h25,~,El,~m) 
DR. .RaN :i T INNEY,  
UniversitY. of V!ctorla', w i l l  
he the resource person on 
three speclah ~,llve, In, 
teractlve programs :on the 
Knowledge Net~vurk, May .  
26, June 2, and June, 9th, 
1:00.2:00pm. Tese 
.programs are especially for 
evening at 8:.30 p.m. Foster Parents, and you're 
Eve-i:-Y~-ne.-~-.!s-W~!...com~ a.-:. .- Invltod'to bring a brown.bog 
attend.. lunch a t  12:30 on. the above 
3313 Katum St. dates  ~oL iho  NWCC Lfor a 
Terrace, B.C; .group ltiarnlng e~nt  and 
6354906 discussion fo l lowing the 
ABUSEDWOMEN'S programs. Child care wil l  
Francois pour los enfents de SUPPORT GROUP '-,be avllable In room 211. For 
moternelle a la 7e snnee . .  Every Thursday 8:00 p.m., further InfOrmation, contact 
• Blenvenue a tsus, Pour plus Conference Room. .  Mills' Emily :Rozee, Coordinator, 
amples"  In fo r  mat lons~ Memor ia l  Hosp i ta l  Health Centulng Educotion, 
te!epho~nez su 635.4400,- Psychiatr ic  Wing. Trsn.  635.~Sll or ,  Bey Hayden; 
InsCription 635-311S. sportatlon provldsd. Phone: Terrace Foster Parents, 
WOMEN ADDICTS 635.9063 or 635-2054 after 635-3~18: Mark these dates 
A support group for women 6:00m. on your calendar newl 
wlth alcohol or drug ad. . . . . . . . . .  (nc) " " ,(ncfl) 
IX)YOU NEED$~? Do you 
l i l~ meeting people'? Have 
you got ten hours a weak?. 
Sail Avon lhTar race-or  - " 
Kltlmat, Call: Mary Now ' 
638-1850 
(ctfn-4-1~2) 
MI  NISTRY OF 
TRANSPORTAT ION 
& H IGHWAYS 
TERRACE 
REGIONALOFFICE 
Avai lab le  Immediately,  .. - 
'eecretarlat position with the 
Regional office of Property 
Services. This auxil iary 
Office Assistant 2 I~ l t lo l )  - 
• ~equires good s#lcretorlal 
skills; minimum of 50 wmi i  
typing speed; some legal or 
Real Estate background. 
Applicant should .be a I self. 
s ta r l i t  w i th  emphi i l s  oil 
efflclsncy, reliability : and 
p0bllc relat ions. Salary:  
$1197.00.month plus 36 coati 
hour auxi l iary pay. Submit 
- , -  TO LEAVE THE 
SAF ETY OF HOME? 
Or do you fear: walking 
alone; . dr iv ing alone; 
c rowded places; depart- .  
meat . s to res ;  super. 
markets; restaurants. You 
are not alone.  Take that 
- first step, and contact tha 
Mental Health Centre for 
further Information at 3412 
Kalum.St. 635-6163. - 
, appl icat ions  to 400-4. .~I~ , 
EDUC.ASSOC. . dictions, ff lem~lves or In - . ,u , ,  ,=nn. , . ,=  " l ' "e  Park Avenue, Terrace. . - : - ' :  
• " "a  ' ln l~  i i l l% l~P l~ l l l  i i  I l l  ' • " 
For marl) Information c II their families, Meats every .. . .  ~ ... . . . . . . . . . . . . . . .  :~ . ~ . . . . .  ~h~l  u~llI h~ hnldlnn A ' " " (occ -~m)  
- • '~: .... '~  ~- ~.~" '~,,~ :~.'~°~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ,  - . .  ' . . . .  ,. MargareLAt35~4B13~_F_or__ second Wed on the so¢ond ~ ~l:';.'~'~!:~,~ii-dl ~;~;~;~ . . . .  . ,  _ , . , , , ,  ,.,,i , ; , ; , , i  " : '  
• " ' • . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~-~-~-~.~ .:~.,! , , "~ 'K" :~,  Vmm.m . ,~uu.~ ram. .  ~ ,~,u ,  . . . . . .  . " l=reastfesdlng support call and ]ou~h Wed. of each ~>~,~. ~  ~.~<;~;:+~ . . . .  ; . . . . .  WANTED Child care • 
-;-- . . . ~..:'.~;~:;~.~,~ * . . . . .  ~;~,.~-~,:~]-; on /v~noay, June 34 at S , " "" .B_ rg l t te  at.,. 635-4616, In month at the Terrace .~" ~' ~..~,'"~:~'~.ill~, ~ili~.,~.~-, ;~ ..~;.~.-.~.:,~. _ . . . . . . . .  ,. worker to work wlll~In the 
Kltlmat call 632.4602 or visit Womens Resource Centre, P_ . . . . . . .  . . . . . . .  pr imary and elementary 
' . .  . ~ " - ,- -, . - . .~  ,~" *- ~ - ~ . ~ • ~ , - /S iS  Wi l l  De  our  laST 111esTmg . . C ' 
~;~ .i~_~.L~l~i~_~__~.~_~9=~.~~Park Ave. ~11 ~3~-~2~ ~'~'  "~ :" ~" ~for . . . . . . . . . . . .  : _ _~,~Sc l~oo ls  I~,~.T~r~. • -and; 
Cent re . .  ' • f0}" ' more  Informatlon, UKRANIAN CLUB of .. - - : - - : . - - , - : - - :  : ;  - : - .  ~n0rnh l l l .  Must .have all come OUT ann celeDrale a • " ' ' " " ' I i~"~11 12-4 nm week. "Terracewl l  ho ld l tsre~uar  . ,  ., drlvers l l~ceand.uso :a t  
SUCCesSTUl year ARE YOU AFRAID days' . meeting N~nday; June 7, . " . ' . . . .  vehicle. Starting date, Sept, 
[nc 141) 
• " " -  1982, 8pm, at the Ukranian . . . . , .  " 7, 1982 but to be avallab N . 
KITIMAT A.A. 
Construction Group 
In K l t lmat  
te lephone  4324712 
MEETINGS 
N, onday . - -  STOp Meet' ~gs 
8:30 p.m. Catholic Church" 
Hall. 
Wednesday-  Closed 
Meetings 8:30 p.m. Catholic 
Church Hall. 
Fridays - -  Open Meetings 
8!30 p.m. Catholic Church 
Hell. 
AI.Anon Meetings - -  
Tuesday ,  8 p.m. United 
Church Hall 632.5934. 
TheTerrace ' Hall. 4632 Walsh Ave. 
CHILDBIRTH (nc,71) 
EDUCATION GROUP 
hasa lcanprogramof ln font  TOTEM SADDLE CLUB 
and toddler car.seats. ! I0  Dance : Hard TimeS. May 
deposit, $5 returned). Call "29, 1982, Thornhlll Com- 
635-4873. We are a!so lnoklng reunify Centre, 9.2, Music 
f~" donsflone of car seats to " by Bad Manors. Tickets st 
add to our loan program. Totem Gulf Service. 
• PRIMETIME (nc.20m) 
An Older Women's sopport. IST IC  HEALTH 
group. Meats every 2rid .HaL  
Thursday evening at 7:30 WORKSHOP, May .29 and 
..... TODAY we said ~ lbye  to for 1 weeks or ientat ion• 
Tommy Blower. ~ He has before June 18, 198~, Salary 
touched and"enrlchad our commensurate  w i th  
lives as a friend and c~ qual i f icat ions.  Resumeq 
Worker~ as a husband and bef~ra June 4;-.1982 t~ 
father, as a brother and 
grandfather. 
We_Will remember: Tom 
wi the  hunting rifle In_ hie 
hand,'a grandchild cuddled 
on his lap,a grin on his face, 
sparkle In his eye, ends  
T.D.C.S.S. 4603 O Park, 
.Terrace. 
(pS.31m) . 
, 
ANYONE IN-  
TERESTED In working 
*In Aulltralla contact: 
, p.m. The 2nd & 4th Thur; 
sday of each month at the 
Terrace Women's Resource 
Centre, 4542 Park Ave'. Call 
638-0228 between 12.4 p.m. 
weekdays, for more In; 
.formation. ' • ' '-- 
BI  RTHRIGHT 
Pregnant? In need of 
support? : Call B i r thr ight  
635.3987. Office Is now open 
every Thursday 9 a.m. to 9 
p.m. No; '3 - 4621 Lakelse 
Ave. Free confldentlal  
30,  a t :Co l lege  of .  New Wifly comment .for every 
_ _  occasion . . . . . .  . 
Caledonia, Prince i.,eorge -. Friends always wanted.to 
(10:00 a.m. to 4:30 p.m.) BS with him. FIsh always 
Topics Include Herbelogy, 
Nutr i t ional  Counsell ing, 
. .M.u s-C I e "Test ing  
(K lnes lon lcs ) ,  .and 
Acupressure. Cost ac- 
cording to number at- 
tondlng (approx. $75). For 
InformatiOn and pro- 
registrat ion,  c ls l  SYlvia 
,Willis at 632-7216 (evenings 
wanted to bite, his hook. 
• Deer and moose always 
wall¢tiiftii" f~oiW"6f his sight; 
Kids always wanted to sit on 
his lap. Darlene always was 
remodeling" .()r bui lding 
somothlng with hlmend his 
family always f~llt happy 
and 00ntentad when he was 
around. 
SteWs World Trade No.8 
:Pember ton  Road,  
Lumby, BC (6O4) 547- 
9214. 
(p23-171) 
. . . . . .  
CLASS I LICENCE with air 
available on short notice. 
end weekends). - - - -  We are sad today because Phone 63.~7096. 
(nc.Um); , Tom has had to leave us but . • .¢ 
pregnancy tests available • ; ROl l '  BURLE iGHwi l l  be he has left behind a legacy (Pa"25M): 
• i TERRAP E i exhto l t lngrec .entar tworks .  O f loveond laughter fo rus to  WILL  DO house ,  re l ) i l J r s ,  r , 
TERRACE W( iMEN'S  " " " " I . • remember alWaYS .... " patnfl carpentry, plumbing 
• ALCOHOLICS : at Northern L ght Studio, Toiin Blower passed away" and ssmeappllancer.eP.atrs. 
RESOURCE CENTRE " " ANONYMOUS " . .  4020" Ha l i lwe l l ,  .Ter race  • qule,ty-: in the ;Ter race  Phone. 635.3242 asia" fo r  
A support  service , for i ,  l i i~ ,  13~.'7~'~Iui11 from'May 18-29. Work may Larry' .~ .. iP10-26M ~ . . . . . . . . . . . . . .  r" ' a"er ~ r : ,Memor ia l  H0sp i ta l i '  o's 
women;, in format ion Mestl,ms < Mondsv k:nox ne see11 ou ing II y neu s, . Mon, May17 after a short i 
re fe r ra l ;  news le t ter  ""  " " "" " Tues Sat,  9.30 to 5'30 . . . . . .  
collective; statusof Women United Church 8:30 p.m. : . :" " • - ' • " IIInass. • • '!. : " . . . .  : BEAT Inflation; If you need . .  
action grx)up; lending Thursday. Mills Memorial. • -- . (nc.28m) : . - .He  . ,was born  In Port'  sundeck, '  g'reonhguse or 
III0rary; " bookstore; coun. .Hospital 8:30 p.m, . ~THE ONE .PARENT-" Albernl on March 8, 1925 other carpentry Work. $12 
selling; support groups. Saturday Open Meeting • Families General 'Monthly " and attended schoo! there, hour. Phone 635.7 .~0(.p10.81 i .
Drop-in Centre, 45,12 :Park Mi l ls  Memoria l  H0spltal Meeting 'held every 4th I'n 1943 he went to U.B.C. to 
Ave. (formerly the District 8:30 P.m.. Tuasday.of each month, Is ' study Engineering.  •.He 
worked tor MacMil lan and.~ • - . . . .  " . 
• House) Open 12.4 p .m. . .  TERRACE PARENTS thls~Tuesday'the'25th.,The . ~. 
Monday ,~ to"-':- Fr iday.  F()R FRENCH quest speaker this m~th  Is BI0db.*lat S#rlta: River as a . . . . . . .  
Telephone 638-0220. would l i ke  tO, advlse the, frame:Parks aniiRecreetl0n i0ggi~ig :on'ginger until 1959 : • 
• publ lcfhatreglstratlonsla#e Oapt'Plassei °lfius;and~for "and then he moved his ~ " 
The"  currentlylmlng accQptod at more I nformat!on phone fam!iY to Tar, race and was 
TERRACE FOSTER K l t l ' .K 'Shan School .'for Bee.-'635-3238 or Bob 635- currentlyemployed byB.C. 
Timber. ' ; :  . - . PROFESSIONAL display 
PARENTSASSOC.. ' .French Immers lo i l  Kin.- 9649. " ~., 
offers- educatlpn resources dergarton and' Grade 1 for . . . .  " (nc.25i~) ~ ,T0m'was wel lkn0wn and - elitist seeks full or pa~.tlme 
. . . . . . . . .  .i;espa~ed aS an:  Obtdoor p0sltion. • Windows/a i id  
and SUpl~rt:for r Iocal~fosteE. ~82~i'.,,(Plea..so;note.t.ha!' si~ONSOR. Terrace Par~ : ~sman and his ' lath of interiors. Phone V ik l  635. 
~.•~f•.`v~J~if..e-a*~foster`...~:~reeei:lsavauaoIewtm~T`~;~;~b~-~`~-~-~r~`A*` ~ ~ r: 11 . . . . . . . .  : ;~? i i ;7 . '~ ' ;~; 'k '~; '~ i~i . i i~d * , L~ i  '• • • 
r - -  , ~" - -  . . . , , _  " ___ .  hev lM '"  km~l  , l ' .~ i4 .k  ~ V ' I - -  u .u .~4,1s ;SaOlV l l  I~1;1~!. , . '. " "  ,~ , .  ?n . ,v~. . , ,~ .  ~.,..,~¶.,~.-- /vv~:  , ' • . 1 , 
parent or wouta uuKe more ~ , ,~ .  , ,~ .  ~--~,,~,- - ,~,,~ • EVENT~ Adul i -on l~ .rol ler . to his chlldren.a~;~ ;g~'an~/~t.i :~ . . . .  • ' (pS.35m). 
snyTnme, jacquue .~-o / ;~/ ,  .: .,,-.,,,0. - , ,  ,.o, ,~,,,..~ ~,,,o,. . . .  '~ " . , . . . . . . .  6 ~ls '~ur ~v  '" I ~ . . . .  DATE. Thursdays ...;. ~ -T m~ ~ ~,~ Ijy~-~).I,~QUALIF~ED', Seci~aar • . . . .  Trean.  635.2865, Bey.-.635....S¢h0o1~635.3115. 0r..:Terrace . . . . . . . .  ' :  . . . . . .  " . . . .  : *.. "-'so s ' 'L ' ' ' '~  y ~ ..... " 
..... ' Pa l ; ' - "  f - "  Eros -i- ~'~ ~'"  TIME: 8:0~,:30pm , . . . .  .wlfll~.,l~,rlen~.~ li t<"i~, r l , , .  re~ldionlst  requires full o r  ! 
3248eye.: only; . .  :.. ,' . , ,.m,,: ,_u,. =,~,., .,.~.~,~,.!. I~OCATION.'Tei-race ,~r.e,,~ -~Wi~ of'Buf6SI~,..~.:~.I~ 'cPa~t.ilme' 'wOrk' : T ;p lng  " :  / :  I 
• ' ' ; . : . . . . . .  ', . ' ' O4"63B-83 .~BOPO33- . '~ i . . : .  '~ . . . .  : ' "  . . - ,~-~ ' - , - : .*  " . "  . . . .  - " . . . . .  . , -  ~ . ' ,  _ . • 
• ' ' - . . _ . :~:~?  *_' : . . . .  . . . . . . . . .  : . .* ,:: For more Intormat lon!~l~ 'I'~an~l~y~¢,;r h l~dauw~S S0wPm,'dlctaphQne. Phone ~- - I  
PARENT EDUCATION ' '. : ' ' " " " : "  "~"e  -~" -  " - -  "~' " "~""M"r  . . . .  Anr ie ' . " . -Enga 'a ' ,  - ' - - ' -  ' ' ' . . . .  * *  " • ' . . . . . . .  ' . .  : .:-^,,',. ,~, : ;  .;- . . , . i . .  , . .  , . .  . - ler race~r 'arxs~-a l la . ' .~ . ')'-: . . , r . .  ms~-/u~.~s.~G~,~.',' :....~. ,: . .I 
. • LliKUU r< : __ .  " : . . .~ '= [~ : ~.:r4ut~'~f=a ~{ecreation. Deloariment at ~ Oebblii-aitiilil~YlWIli1316%ll~. ~ , '  ~ :  - " '~ '~ (p10-31m),:; '  
Wednesdays:7:30,  5keana .P, sSo¢la;lun-o~ ~,anaaa a. 63R ~174 '~ : ': . . "  , " "."-all ~)f:Tel'l"ace; h i s  grano- ~ ~ : v , ..,~,..,~;.~.~ . : . . : :: 
Health Unit, 3412 KalumSt~ :<'. local grouP" of .COllce~ned : .  " ~ : . .  ~. '  ..' (nc'~l'm) ¢h l id rb i i  ' R lch i i i ' d -and  ~ ' ", " ' :" ' , ; ' ' = 
FiJms, guest speakers,  "parents wi le  are' Interested. ~:.: I . ;  : '  i. "L ~-~" . . ! . : "  ..... Jeni!lfel; England, i Par~Nin:.:~4i!~;~~]-~l~-~/.:~l~i~,~!,~;~ ' 
group discussion.. : " ' : .  :in hlLIp!ngo~toth~._.m..~h~ ; ANNUALGENERAL:"  ari~i~ Jasi l ica;Blower;  his ' ~ i ~ ~ ~ , ~  ~ 
' , ' i or lam~s w n 0 may oe only i' . MEETING/: -  ; ~' : : bl'otfier: *'Johiii0f: Victoria;  ~;~! !~ i i~~~l~ 
' NURSING MUM! i l  " Weekend Parents. ~e  are Teri;aco'Womeifi Resource ' hl~i': SlStei~S : Mar~quarlte ' ~~:*L~'~:~i~ ~ I  
Breast feed lng  SUpport' providing "Pot. Luck Sup- ContorSo¢ la ty ,  Thursday ,  ~ McKinneY'of Victoria and .  ' " " " ' .  ' " '  . . . .  
group. *For Information,  pens, Birthday,Part ies for May~27th;"7:30pm, Cer~ E l i i anor .  'Shel ly : '  of BEAUTIFUL .  C .F .A . , ,  
support, Concerns; ca l l  Chll.dren and..Group :'Ac. ' pant i rs  Hal!,:  33..12 Sparks :~* ltariis~ilili, ':,~-:i:~ " : .  reglstsredi.Perslan klt lenly ~ ." 
Blrgltte63S~!6. 16or ~am6~.  tlvITleS; ~ w.nlcn !nvolYa- Stceet;;FI Im--;#;NoLIfeFor: ~- F imi l ra l  :sort!cos ~ were  o!l. ly 2 .  le f t .  Vaccinatod. 
s2~.1. Everyone welcome-~o . parents*and.their children. A Women" wi l l  be shown at heldattbe <Terrace Lutherln Copier ed blue male snd 
our meet ing  held. 2nd ;CuMody*of i, iili r child is not:.. ~8:301)m.' Everyone  .Church by"~R4iv.Hagen on .rbJua.*cre'(eam female .  Ex.  '~ 
i_, Th~ey .of,.:t~ mo,nthat ne,~,,sa=W~Phon:Bea.:63~"~ :Welcome ii•~/:~ ;,,::~.i~i !.~_-, . l,h~s.Mi~y 20. , , . , .±"  : ta l les t  bloedllnas;',632.~, :. '  
i 
1 . . . . .  ~ T h e  Herald, Tuesday, /V,~y 25, 2+. Pe l  +.+ ,+ ..... +++ 
1 + ~ I " r 6ORe¢; re~t lop~l~.  6 (~Recrea(10no l  • , 
. . . .  " ~-:~ ~ t  mObl le i ' . .  • ~ : : j _+_  . $~de ~I ,  -r . ~ : . . ,  : . . . .  L Vik!~'~" I I  Vehlcle=~ : 
I1 ' i • 
1 ' " i  i .  Nd: 
' I :+  .... , p i tch  a ' J LL I ! ! 
'~  ; + '~ ' ;  - ,  .+ .+ , 
, "'+~ 2-I,'9 SK!;DOOS, Exc+lent"  I i ~ ' ~ . . : . r .  I : h .  ; ; : ' I .~RGE assure, able mOr.~.: FOR S~LE:~.' . i~,3 
tgage~'17% per: (~e~t, ~49 • C~,meh g0~! cmdllton. ,~att ;~ :F~;onti(" . . . . .  t0 r  rent. '~ sh~pe,:l~0 miles; with slng!~. ~ m:'~: camper 
month 1pj,T~: 3,+.;~room':! +Hal'iey*.et:.635-7107 Olr L atter:'.~! "Plil+ne: .635-66~: 1'~ i ' I" ' 1 ' ' : '  . . . . .  . ' , .~. sk|-deo'>'.fi~ailer :' and  ac+:~+ " " 
houm wlth:attsched garage,'  :6pro ~373.: I . . :  : . . . . . . . . . . . . . . .  ' ~ss6Hes;!': :W I 1 i. ' I ;  : , i , .  :F : ' '  F . ' - ,  i '  : : ; ')1 ~ J+ I h' I : :1"::' + (a~;3]m)  F *+' k :{  i[i :.~.trac~ "f0P.:: . . . . . .  
, r  , 
• (p2.25m) 
. . . .  _1  . i 111 • . . . 
3For S~le.-" '. 
.ITI h lce ! I~, ~e0,u&+ ' 
I~  ...... ; t "  
TOPSOIL  + FOR SALE .  
Phone 635.2160. 
(p10-41) 
WEDDING RiNG SET- -  
engagemen t r. 1 large 
diamond and 2 smal ler 
heart diamonds, 14K. Ap- 
praised $600. Asking $500. - -  
Wedd!ng 4 smel ler 
diamonds. Appraised $320; 
Asking .S260. --New gold 
band. asking $$100. All like 
new and Includes appraisals 
and cams. 1phone 63~.3873 
anytime. 
..... " .,(r~.26m) 
BLACK' lutherette.  couch 
and chair; propane hot 
wator";heaterfor, swimming 
pool. Phone' 635-6765. 
(p3.25m) 
12x24 SHED, fully wired. 
Ask!ng $2,000,. Coppers!de 
Estates; 635-7861. 
(p.10-71) 
.FOR SALE -- 40 channe, 
transceiver with antenna;.- 
Valued af $400. Best offer no 
lower than 5200. Phone 635; 
7427. ( snc - t fn )  
MAIt l  E'S ENTERPRISES 
Asphalt shingles, Vinyl k. 
aluminum._ siding sold. 
A luminum awnings ,  
aluminum. I'oofl~g, metal 
roofing .and siding. Or- 
namental windmills. Above 
material sold &Instal led. 
after 4 p.m. 63~-3559. 
.(p20.27m) 
:38::.::W nted 
: m!iC*ll=neou= • 
. . . J . . . . .  L~ 
WANTED: Reliable, single 
work'lng person fo share2 
bedroom .apartment, Rent 
$250..Call Harley at 635-7107 
': or after 6pm 635.3732, 
" (ecc10.3]m) 
I 
I ~::i.~  .pO.1'~,~ ,~TS H ' ~,, ~,I °. c ' 
FOR YOUR GOOD 
USED GUNS OFANY 
" MAKE OR MODEL 
. Queensway Trading 
: . 3215 Kalum 
". . . . .  638-1613 
• .  • • (acc:tu, fr) 
• i  
• i 
• • SPOT CASH 
for. your go()d used 
......... furhiture,-, beds,. T,V.'s 
and guns. • 
I QUEENSWAY i : TRADING.  
32iS Kl lum 
. 638.1613 
... . :  ~- (ac-tu;fi;) 
39: 
morlne 
FOR SALE 16' frelghter 
flbw'eg lass canoe, 4.6 ~erc. 
outboard, 4. llfelackets and 
.paddle, $1000," Phone 638- 
lot 75X200, .~:  ,~ . r fU l !  pr C~ 
. . , _ : : ,%-  eh~e:~s.~. ' + .... 
cond!tion,/)978'14xJ0 • It;+: 
.home.:!;,inciude s 
[ 
(ac-Tu) . . . .  . , + 
J , " ' 1 I '  ~ l l~nt  : 
. . . .  I ; IX70  " I .47 S01t** ::Sim'ri~ . . . . . . .  . . . .  I : : -  :for Rent ,  .moblle mme."i s 
ioey shack; i "" 'l'il [II .... I ' :•-: l lX20:•f l '  
. . . . . . . . . .  l,n'sulale d and caq~et~l, 
i AND 2 BEOROOM sultss 8X9 rf~.:'.'+uilllty: shed. 
for rent. Parlly furnished, St0ve-dlahwasher. ' - 
Pitons 635.6772,. comblnatlon. Located at 
. . . .  (p19-31ml 81 Pine Park. Asking. 
• prlce S~9,580 firrn. Mu i t [  
ONE BEDROOMapar i . .  I~e .seen fo be- ap- -  
I 
merit for rent. Close to . preciated.'To view call 
clowrttown. Phone 635.61~., 635.9067 after 4:30 p.m. 
1 1 1 .  {p20-31) (pli-6,7,12,13',14' 
ONE EEOROOM su~te~ [ 19.20.m.26.=7.2. 
F~;Idg# and steve. "Phone 
/~m.~094.  ~ . I.. , . 
" " • (+"6m++"" ~2 PrOp!r t9  
Tw~ BEDROOM • tow'n  ' f0r~Sole 
..manor: In town'. Split level ' 1 I 
wlth frld0e .and stove; wall 
to Wall :carpbt lng' .and 310 ACRES~ large home; 
drapes; No pets..635-5464; sn0,000. Will ca r ry  con. 
:; (i~-26m.). tract. Hazelton 842.6+19, . 
r2 BEDROOM ba~emen~l (pi0.31) 
sulte .$;)00. par month, All., 
utllItles, Available June I., 
1902, Phone 6~.961~, 
(pS.27mi 4595. 
SELF-CONTAINED, un= ml l [n i~,t~ . nv  , ,  *m ,.  
I " I I . . . . . . . . . . .  
:58 Truck,&:,: 1 . . 
18 FT. FLAT Deck trailer. 
tandem axles, electr ic 
brakes, with-beaver tall. 
19800 Ibs. ,¢~PeCltY Phone ' 
635-7559, 
(PS~26m) 
1981 FORD 12 Passenger 
Window Van for sale. Ex- 
ce!lent shape. Full  set 
winter and summer radials. 
on. rims. Phone 635-4880 or • 
635-3476 after 6:30 pm 
(sff-nc) 
L I • 
:58 TruCk~' & I 
anG. ~ OU! 
:, '..i'., ,: :'. • ...,.. ~"'.v'.L:.': " ' : i ;  : ','..,?' .':+ ~:. '-'i.. '" 
•. " . . .  1 . "." ., , 1 . ,  ~,.. / . . . . . :  , .: / , .. 
canada 
. ,"~-,':-:,::.. ~,.• ..,, . ..... 
'..z ........... ~ • ~ . . . , J T~ ~ ':+'~ .- ,. ,-~ ~ ........... , • 
FOR SALE: 
Two wooded lots. Quiet sulxIivision, 
Cofl0nwoo d Crescent. Best offers to 
$18,500; 
Ph~he 635.7785 or 
635-6617 
'°°' : bus iness  d i rec tory  LoT on Anderson, • I I I 70 FT. water and sewer,, paved .19/9 GMC-shortL)ox 4x4, 
road. $25,500. Phone 635- standard frans with set of 
mud and winter tires. Good 
-'-- '-- '- '" cond. $4,800 FIRM. Phone . " f -~ ,  ~ SERVING THE PACIF IC  NORTHWEST 
RUIL I~ I INr .  I t '~Y  M,  , in  : .  : A '~¢.d¢og"  
furnished bachelor suite for 
rent. 5350- per month:, 
uti l i t ies Included. Phone 
635-4559. " 
(p6-28m) 
I : /~-BEDROOM-  self- 
contained units; 5325 month:'- 
Phone between 3pm & 5pro 
dally ,~nd ask'for Roger af 
635-7640. 
(acc~lm:ffn) 
2 BEDROOM basement 
suite. Unfurnished. Frld0e 
and steve. Quiet couple 
pre fer red .  Fa ml l .y .  
Separate entrance. No pets. 
635-5738. 
'(p4+28m) 
ACCOMMODATION 
available on fhe Bench -for 
m~fure adult. Own bedroom 
and share remainder of 
home,+Some Use of sauna 
and facuzzl .available. 
Phone '635,5250 evenings. 
(p4-28m) 
" h."  
i ,  
48 Homel 
• !for Rent 
~:  .............................. ' ~Ph~ie-635:265-.~: . . . . . . .  -: ...... 
~ ; " "  (p20'-28m) 
'" ;~ " J[l 
TWO BEDROOM trai ler ,  
available June 1st. Call 638. 8773 after 6pm 
(ps-~7m) 
TO RENT or lease 4 
bedroom house. Available 
July Ist.' Basement, 
fireplace. Large .rec room. 
References required. Phone 
638-8374. 
, (p4.28m) 
I 
50: H0me~ 
• I I  
2 BEDROOM 1967 10x50 
L trailer In Woodland Heights 
trailer court.  57500 Phone 
635-9530. 
(snc-tfn) 
FOR SALE: 3 bedroom 
85 Businen 
Opportunit9 
r ll'rll I I I  " 
HIGH PROFIT  
MIN IMUM 
INVESTMENT 
Vancouver  based 
manufacturer " of In- 
ternationally 
recogn!zed concrete~ 
waterproofing products 
se lec t ing  " ldea le r -  
I applicators throughout 
BC'  For further in- 
formation apply In  
writing to$ 
XYPEX CHEMICAL 
CORP. 
12520 Vlckers Way " 
Richmond, BC V6V 1H9 
( p$-28m )
i " ' I " . , I I 
..... s t t , .~O¥~R~Ag: ,cam~o~r~ " '  - i  *'~'* ' ~'" . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ | . 
Ph'on-e 638-']'026' ()r(p20.24m)+3~-0,53. TRI -AN CONTRACTING 
F. McKENDRY LTD. :: 
68 iego I CONST. LTD. TOPSOIL  
Foundations, Framing, "-- ' " "  ~ San d--Gravel 
~ ~ General Contracting ' " "  ' 1 For competitive prices LANDTITLE ACT Com~nercial & Residential • 
IN THE MATTER OF & F ree  Es t imates  
Certif icate of Tit le No. Phone 
C6762 to Lot A, District Lot 635-4613 3552 DOGWOOD EARL-HOVLAND 
611, Range 5, Coast District, R.R. 4, TERRACE. B.C. . PHONE 635-5589 
Plan 7562. . . . . . . . . . . . . . . .  I 
WHEREAS, proof of loss : - " Come in t~o J~Lquire about 
* BIKE  a--b of Cel;tificate of Tit le ROXY'S REPAIR  'l ~ No:C6762 ot. the above' 
' c with ~ " described land, i-;,,~LJed'In the 2294 Spruce St., Th0rnh i lh  B.C . . . .  :- ._+. _ _:_. : ._~..__~~J~:h.__ . -___:__~.~ 
name(s) of • Arthur Soares ~ / russ  3ystems • 
has been fl e.d in this'office, . . FREE EST IMATES 
notice Is heteby given thaf l ALL WORK GUARANTEED ~P~ans  are available. We a!so Custom Build 
two weeks from the date of. A-1 Bicycle Mechanic Will Fix All Makes BUlU~.~ UMIRrbR DUILUIflU 
the first publication hereof, and  Mode ls - -  Reasonab le  Rates, Supplies & Industrial Oisfributer$ 
Issue a Provisional Cer. . 
~ tificate~0f Title in lieu of the 635 "~Satd Certificate, Unless In Ca l l  -7404  WehavebulldinglotsavallablelnTerrace&PrlnceRupert 
• 635.6381 . . . .  • 
" "~" 1 " " : the meantime valid oh. ~ I 
i,Jctlon be.made to / me in  .: . 
"+ ) • 
( ) l ) ( ,E !  eLK  (~( )N~TRi  [c r I ( )N  1403. - house:on 5 acres, 6 miles 
,- (sff-nc) from town. $80,000. Phone 
I ~ 635-9688. (p10-41) 
~ 4 o, u , .  
. .  i .  eNt  3 BEDROOM. house,-full 
• * " I i, ...... basement, best offer to 
i '579,500. 4810 ScoffStreet. 
1.974 HAYES HD 1971 Page Phone 635.7937 an,  635.2820. 
& Page trailer. Good con. " .... (acc10-2i) 
ditlor~,. 523,000; OBO. Phone -'. . . . . .  ., 
638.179L• • PRIVATE SALE j 3 
(pl0-3J) " bedroom condomlnum; 
DUMP TRUCK Tandem, 10 Close to downtown. Priced 
- for quick sale. $44,000. 638-. 
yard. • 1965 Infernal- 1698 for appolntment to vlew 
Ional. Model 210 at No.7~4717.Walsh Avenue. 
549 gas engine. New paint. (1~-25m') 
Call 635-3261. 
(p10-28~n) 3 BEDROOM HOME, 
, UaSement, f ireplace~ ¢ food 
"~ CRACKED? 
C . . . .  - . - -  nace," electr ic heaters, y l lnoer  • nea.as,  • • ~' ' i " 
"" " block wooasned ' ,1 ~ • acres ' castings, or . . . .  " - " 
" ' ' "-0ntact Us first $75,000 Phone 635.94~7. repams. ~, . - . . • , ,+ . . . .  ... 
. . . .  ~ ~ |plU zbm) ; fOP the best quality.and " .: . ..... ' _~  " 
• least price, E)(change- .- : .,' :: L:.- .." - 
~'' ,'gtock ~. available. TRI- " Ri.VERSlDE': 'HOME ' for 
" '/PAR; .'Pr nce:GE0rge, i -  ~ sole--j.~ 5,;aCre.s.,~::workshop 
' ~ r '  =,~-,=:I .... : . . . .  I ' ,fruit tree~, ~Ivate oeacb, I, 
• " ': ':; • ' ' ,  ~:':/A~;- ;r;,~ I ~'' mlr~s:: ~ east. of. T.er+race 
, I 
i . , , _ . .  , ~ : . '+ .  .~.  , - -~3" "' BE DRo0M". Hoi JsE I 
. . . . .  !:TIII¢." : " "  "" :on HaIIIweII. Approx..~ 
• . . . .  ye~irs olcJ. Flnlslied:rec. 
¢• '~ I I ' - - I  I '  room with f i replace. 
30' by 40"WORKSHOP for Large concrete sun: 
rent, by the day or month. 
, For more information call deck,, fenced yard, 
.- ~ - undercover parking for~ 
~ 1 ~ 635.4848. two vehicles, gas heat. 
' 1 ~ . " ~ •(sit.tin)- ~8;000 mortgage at;..!3- 
HALL RENTALS ,~ Odd- I~.r cent'over 3 years 
fellow.Rebekah HoII~.. 3222. remaining. S79;900 635.' 
Monroe. i.F0r :il~Y~r:matlon : 4595. F 
phone 635.2794 or 635 5661: - 
(am:TuF .fin) 
5 " ••  . .  ' • 
• ~ ?lllotOrc~cle= 
IIIII I 
1971 HONDA 18.~cc Twlnstar 
Street Bike, good condition, 
$700, 635-5-338, 3603 E by 
Street. , 
(pS:26m) 
1910~;UZUKIGS 75OL Back:. --:, 
bar and highwaY' pegs.  
- 14,000 klm. Mint condition. 
$3000 -Heimets" Included; 
• _.Phone 635-5859. 
(pS-28m) 
: l l .  "[ 
Automoblle~: Kalum Forest 
.(pS-28mli 
storage room, wood fur; ~ District 
. . . . .  i. Permit HoJ.t04-3~.82.83 ~ -~. ,2. : permit.;Bolder: Bill ....... B" r i *n '~ 'e~: !  ;~: •~:C)  ~ '~~ ~[ i t  I '0  n ' s  Superintendent; Ministry 0f 
" FOrests , . .  No.310~4722 
Lakelse Ave., "rerrac~; BC.  
• 3. pui'pose:: A lc l~ control. ;-:, . . . :"  .~, ' . . . ' . . , . ,  . :  ' 
~ CHRYSLER I" for Con!fer're,ease purposes.. 
,;:I :. :CORDO BA .I a: Locafiori:' 41~ km'wesl '(~i : 
"rerrace, (2.8 km eaSt/of :. 
" , E)<chamsi'ks:.'River); near  
:" -:: Hlgh'w+-ayYi6;,: V;C. I-," east 0 r  .' 
, : '. L;533.. - :; ". ". • r ' 
." 5,.Slze': :7 hecfare<£ 
.6. PesIl~Icki: 2;4.D, DEA SO<). 
. 7. Corn menceme'n  t . .  
Completion: Beiween Ju ly  
h 1982 and Nov. 3, 1983. 
8. Appeal Deadline: . May- :  
28, 1982. , . 
9. Information;..Maps• & , 
i :  :1 Permit Defal ls . .  a re :  
available:from 1he .Ministry,: 
i of Forests gff I~e in "retrace. 
VB, : P.S.,. P.B;, .power 
windows, low, mileage... 
:,$6695oo 
i 980  PONTIAC 
~' PARISIENNE 
.:Station wagon, vs, P.S,, 
P .B '  aut0:~- 
::=6.395 °° 
4415 Kelth Ave;' 
Torract, B.c. 
DeaJer No. 6670 
i 
writing• - "' ' 
DATED at the Land Title 
Office, PrinCe Rupert, B.C., 
This 6th.dayof May 1982.. 
.W.G. Gandy, 
REGISTRAR 
.,. (ac2.18,25m) 
PEST IC IDE USE 
PERMIT  . . . .  
+I 
province of ...... 
British Columbia- 
Ministry of " 
Fores'Is 
I i 
. .I 
_ " . :  . . . -  
: . .+ 
, :  " J• .  • • .  
'~(acl$ 2 June). L l 
j L~ ~, H(IM~;.~; 
Foundation to Comp!etion 
or 
Logwork Only 
635-7400 
'. Prince George (i12) 971;~2384 
-::.Custom car stereo installation 
- -  Service on most brands . . . .  
tv's and stereos 
~- Service on Sony, RCA and 
Sanyo video recorders 
TERAACE ELECTRONICS 
635-4543 
- No. 4 - 2903 Kenney  St.c 
Barbara  Nunn A : I .S .T .D . i .S .B~. . ,~  
chi ldren and "~-k  ' Tralnlilg for adults 
!n ballet, tap and jazz. ~r~ '~  
Studio " BOX.914 Residence 
635-3467 Terrace, B.C. 655.24140 
RESIDENTIAL  , '  I l i lDUSTRIAL  • SPECIAL IZ ING IN  O IL  FuRNf lCES  + ' .  
oW!~.EO " BY BOB.OUYEI"r 
Hoor~t31ass  
Pl( rrJbi  :] & H ea.c i r ]9 
24 HOUR SERVICE 
Phone 
I : - -  ,.635'35]1 
~ ~ 9 BOX 84, R.R:2 ' . TERRACE,B.C., VBG,3Z 
- SERVING THE' PACIFIC NORTHWEST 
:~' : "QUALITY AND SATISFACTION GUARANTEEDI 
24 HR. ; 
SERVICE 
!.. -. OW , 
• e lL 'BURNER SERVICE AND.REPAIRS  
PHONE US TODAY ~ An1-8  
635-6357 . . . .  
[ i 
,L 
' l  
I I 
BU ILDING LOT No. 20 in 635-4592 . new Thornheightssub. " ' (pS-28m) ~ ~  QUALITYANDSATISFACTION GUARANTEED I 
dlvislon.•Pricedlo.seli. Ask' , ,---~ .............. " ( :~ '~ ' '  '• O W  i '. "'. :1 for Dave. 635.3276. .• • ~A ~ , . • 
(P20-11J)! OY  I I  O[  P . 
• sMALLER HOME o~' 20"•: . • Homes 
acres 4 mi les  f rom New + ' 
Hazelt0n. 8 a(:res clea;'ed " ' ' ' ' E ondoxce,,+,,f*garden,ng. • 1"• TWO BEDROOM •" I, 
Asking ~9,500.:~5-7400 ' ' mobile home. Frldge, stove, 
: ;(P28~15i) eiectric fireplace, ex~.ellehf" ' .-L J ,1~ I sundecks, fences, trailer skirting, leey Shacks, patios, septic i" " . 
" ' : . . . . .  condlflon. 635.5948 . . . . .  ' ' t ~ ' - - , '~  WE also relocate mobile homes. ' ~ AA10: ,  1 ~ 
24 ACRES-- : /4 mi le  Iron- ' .- ('p3-21,28m,4i) 
tage. on. Kalum Lake, 30,. = . . _  . __ . . . :  - . . _ . . _ ,  i 
minutes from Terrace. Log. Z4xao UQUULE w~u~ 
house Stream Phone 638- .mobl!e home on private Ipt 
83875:7pm."  ' ,-S 2"m" $0x200' Fenced' garden area, home s carpet d, ~ L ~ T E _ _ ~ i i '  "' "" I :  I 
" ' :  ' " . . . . .  ~ " ' / electr c heat and wood i " ' . . . .  ' . f ireplace heater. Price 
=4 ,F, - , ' ~ $.49,500. Phone 635,7642 ' ; 
~.  DUl lneSS ' (p13-28m) i 
Pr0ped~ i 
' 6ORecreationol i 
• OFF ICE  SPACE FOR ' . . :  . i i 
RENT 'Approximately 300 ' Vehicles 
sq• if., 4517 Lakeise Avenue.' ' i i i ! 
FURNACES ~aF  a l 'H l~ IIIW -* ug_ t o,+ ..... ' F 
i i 
--'r+--T': ....... ...... ;'-- .................................. ' ............ ">• 
V- I 
I~!lle 111, The  Hera ld ,  Tuesday,  .May  25, 1982 
Im ~> • " - < ./ " 
: !Giv, ng: mor  
: . . - . : . .  . p l l~n .~ m.,o~e in..i)neP.:'.l~an ::{'!'faim'givi.ng. S . :  :L!.  ~+ 
. ' : . "  : , ' im0p~le:•e+i~:: a l f0rd• ' .ma~e+ ': :: 'r' :Memb+ er.~ ] Y .  of:).'i ) ] 
" .'. :.-.. g!Ving:+:to.:.~ t .h~: ' .e .K~e'h; J? ; ,  i :op.gr(+gation'-  h~ve ;:he 
'", . . : . : , : ' ' ak i r i iu i ! ' : .~ 'x~i i+~,  e+.;:ralhCr: '.:ii.Sk~' tO .pledge; :in ~ w~it{z 
:. ' . . /  L L! lhan:a  . f in~ncja i : i t~ns,  cIiG~. +: . i i i ek iy .  .. ".0r:.i. :~.:',Tmoni~ 
> 7 :..:.:/. ~ .~erg i i : / : : .pa! i6 r  :::,.:J)f".:.:+!~ym~n(s~above their, u f t  
.i " I 3 FULLY ."iERVtCED "RESt eN,TiAL God 
":  ' m LOTs  FOR SALE  :';,:or. • LEASE >TO 
, : ,~  ~ ~ ~ . " .  , ] . . . .  . .  . . ,  i . . ~. ~ ~ ,~ , 
It .:  
i -  
I 
1 • 
'bill: ".. .: ~, .,~'.: " .:.: .'-L:' . 
ieVe vei~. 
: fee l  
tO ' :  
PURCHASE BASED UPON 12 per  o tnt  - 
OF  MARKET VALUE ( fo r  qua l i f i ed  
persons) .  F iRM PR ICES are  $27,300, 
$28,450 and  $28,500. 
FOR MORE INFORMATION CONTACT 
ROB GRENO,  D I  STR ICT  OFTE RRACE 
635;6311. 
We help busi s s to 
he lp  Br i t i sh  Co lumbia i  
Nearly 600 B.C. smlill manu- illiliali~e to.pnanole, ccontmli¢ devel~)p- 
facturers •have been assisted met. mil.c'. 
with forgiveable loans averag- Your I~re~enl or planned mlall .cnierpri~ 
ing $18,OO0. Can we help you? nm.~ hg eligiblcli)r our .',w0ial as~,i.Mall¢C 
. . . .  !1•!1 n lec t . , ,  !hese  qua l i l i ca l i lm. ' , , '  
We kno l , ,  the  in i ' l~) r lan¢c  t ) l  )dua l l  n lan- "  • ~' m,o  ,.ediilmanufilctuiTingorproc¢.,,= * 
u la , : lu rer ,~ i t )  Ihe  .B .C .  ecommt)  And ~c  ~, i l lg  o r  re la led  repa i r  and  n la in len lm~. 'e  . 
"kno~.~ ho~.  hard  it  can  b~ I t )  ra i~ Ihe  
necc . , ,~ar )  fund , ,  In  ge l  a nev ,  enterpr i se  o f f "  
Ih¢ ground, or In expand.an exi.,,iing one. 
rhar~, v.h) v,e pn,.ide inlere.~t Iree J',r- 
gi~cable Io/ln~, i'~Ir the purcha.~ of fixed 
;i.'h),l~l)~ Ill help ~,tan . e~ bur, ine~.~.,,, or to 
expand.and m~emite existin~ I'iicililk:.,,. 
The~,e.hlam, arcpr0viiled through l e As. 
,,l:,lance Io Sin:,ll Enterprise Pr!)granl 
• met ~t, 'Z,,w0u Y . . L ib  .=  ,,. , :. 
o-- .~:• ,:...~-,~, ,-:-.::. ;. oe ips  Ils,ln any  o areas ,  : .... , ,  ,..,,~ . . . . . .  z,.,,,,-#.. .~e~F ~., ,!~s~•n!ne,.. ~ears::  ,. , ' . . . . .  : 
saiG in an r i n~, : . .  ot  i i~e , ,  f.he: lea l le !answcrs . . ' " ,  l i n ing :  .tha dd,-,.eli: . . . ;We..  a reL : : l~ i  ':' : i0  ';" '+e;"-":" : : tPr0fesi  
terview, "H  " ' ' ' . . . .  " : :' ' ' . ;  " Courhg#. them'n0t ' . to /* ; . . l le :  . . i  
e needs fa i th fu l . .  ' tA la rge  eommltmentb f iE , - :  ~hledi;m~'li; ,:n0tfirst )r ' ior l tYi~ tiJ" . , ; ' P I~ '  a .  mi l l i0n  i an~' :Oed " Io l~: /  
- " 71)prb~h ' " iwh lch  ~ .flays. : vaet~J , ,a l  
menand women and he wiil .. m:m=~i~e~ig  .ltsohmAt~ma~, tth e tl:!.el~ 
not leave  ~em' in . 'a '  bad  e fq  '. . . . . . church. #ill'give it~lmekti) y0kJ, i~ he 
• ' " " " " " ""  " " . ' "" " " " " ' : "  " " '+ . . Rev.,Edwin I.+hmann of 
. Edmonton 's  "Lut lheran  
the aid of a consu l tant , . .  .,' . ' . . . .  : . .  : 
company,' Resource Ser~ ' . " :  . . . . . . .  " ) I " I 
vices Inc., of Dallas. About ~ 
,.. A  T-P:EO.P L 
acti~ i ! iev 
2..i.,, Iocuted out~ide Ihe [.t')wer Mainland 
a11d Grealer Vidoria arcu: 
3. h:l~ annubl ~al~ of  Ics~ than $5(X),IXX). 
1"o find out if y~iur busine.,,.~ is eligible fi)r 
our ~l~cial assistance..~nd for our "A~- 
~i~lance to Small Enleq)ri.~ Program" 
~uiddincs Just ~:lip and mail thiscoup~)n, 
or ¢Onlut,'l )our region's E¢om)nlic .De. 
t A.S.E.P. ). ii jon . t'¢dcral- prnvincial • .',;ehipnlent Cl)mmi.,,sioner. 
r ' - "  . . . . . . .  , I • 
I Please send me your "Assistance toSmall Enterpr!se Program" guidelines. • - I "  "" 
I I.D.S.A. : I' 
I c/o Ministry of lndu.,,!ry und Small Business Development ' • . 
• " I" Parliament B0ildings. Victoria. BritishColumbia V8V IX4 " 
I " Name • 
I Firm 
; " " :  .' ' . ' : . . - ; ' J /~:~:~' l  " ' 
• ChOreograPher  Lea  61bson fe l t  there  was a 
glaring gap inTor0nt0's dance spectrum: no . "  
company .reflected the city's mdticultural 
makeup.. So he decided to found the Inner City 
• ' Dance Coni'pany. 
Gibson  hopes th~lt in addition to ev0king,the 
• - city's ethnic heritage, the company will'.give 
. ' him a chance to. showcase his own talents, 
The,native of Athabaska, Alta., got his start 
in New York with modern, dance pioneer 
• Katherine Dunham, appearing in anumber of 
her Broadway'productions.. . . " : :  
: He went on to dance in musicalit and picked 
up a. part in the blockbuster film Cleopatra, 
about which he says: "I was nn the screen for 
Lbarely 20 seconds, but it took six monthi to 
i~ehearse the scene." 
" That old. revolutionary spirit is alive and 
we!l, former activist Eldridge Cleaver found 
out recently. 
- , Students at the University of California in 
Berkeley called the former Black Panther a 
"traitor". and -bootlicker!' when Cleaver 
• described the collapse of his ,revolutionary 
views.  -, 
One  pi;otester tossed .a pa i r  o f  shoes pa inted  i 
red,  White and  blue at  h im and shouted,  
"Ma lco lm X is much more  a l ive  than th is  
. s t ink ing.corpsel  is."_ . . . . . . . . .  :..i . . . . .  .i_ ' 
Theman leaped to the stage, knocked o f f  
C leaver ' s  glasses and knocked ovei:  tbe 
. mic rophon e before  Cleave/" landed 'a le f t  jab.  
. The man then was  hust led o f f  the s tage:  
In his speecb,.  C leaver  pra ised  the .United 
' States and de=tounced communism, -wh ich  he 
sg!d.. "turns people into captives of the govern- 
• ' ment . "  '~- ' " . . . . . . .  ' ' " " - " ' . '  - 
A teenager who was Ailwar Siida.t's guest and 
- attendedthe slain Egyptian president's funeral 
. " has sold an autographed photograph of Sada'l 
- ' for $1,000,. 
• 8am Brown says he.s01dthe photo beeause he 
' ' needed the money.. He" received the picture 
!:, after ..v.isiting Egypt at.Sadat's invitation in 
" CAlllege In ~l~lonton said 
he does not Object to faith 
giving as .long as it is made 
c lear" the  commitment  is  
.< / 
/ 
; t , 
' 14  
They never met, but Brown received two 
autographed photos-of Sadst. He ran a 
classified~ad dffering to sell one photograph.for 
$500. Ernest Reedy of Columbua, Ohio, read 
about it in a news report, 
Reedy, a businessman, paid the $500' and a 
$500'"bonus,"  
"Sam reminds me of myself when I was his 
"age,!' said Reedy. " I  had to. work for 
everything.! ever~got. 
, ' "Sam has a personality that attracts people. 
He'll get somewhere."- 
: Most poople have heard of high-speed police 
chases, but how about one in li, hich the pursuit 
was hot.but he sp~d~was not'?. 
A recent chase in Bunkley, Wash.,covered 25
kil0metres in 37 minutes, with the top speed a 
mere 55 Id[ometresan. hour. 
Buckiey Police. Chief Art McGehee said the 
wi.nding, slow-motiun chase began downtown 
after a truck driver refused to stop for a 
,citation. Blowing th.eitr.uck's air horn con- 
stantly he  kept going/rlimbling along through 
' residential neighborhoods with two cruisers ill " 
pursuit. 
The chase led police to nearby Enumclaw, 
where four cruisers Wlwe waiting. Police boxed 
in the truck/lnd.arres(ed the driver, a 36:yeaT-.. 
old, self-employed contractor, on charges • of 
assault, drunken driving and driving with a 
suspended l icence. .  - -  . 
: For years, anti-r0ck music zealots have 
alleged the music contains secret, messages 
from the devil. Now, California state assembly 
member Phll Wyman has come.up with rome 
;i 
-+;+: !I 
: , fv  
I 
t i61 
' t  : .  
• .'.... 
i> / .  , 't 
L ::,: 
i ,  : 
* o r.: ".:R'i e h ,a r dr.:.' .to. f lhanc9  ne~. . -b td ld i i~ is,;: : 
. . . , , i  ;.~ ....... ::...,-., , . . caden).ic:~deaii o f : , .  t s :one . lMng - toask  -:. 
~iiieriean Baptist ~- ' people to  :make- a:  com. 
mitment,, but it's another !0.. 
use God as a guarantee. 
they'll be able to fuifil that' 
commitment" he sa id .  ' 
- f ,  
i 
subliminal evel when the record !n-played 
forward. '~ , : . 
The idea of inserting messuges:baekwurd on  
to records originated in the 'late 1960s, when 
The. Beatles in the midst . o f  " I s  Paul 
M ecariney dead?" speculation -- were alleged 
to h'a~'e included sta~tem~[s such as "Td/'n me 
611',"dead maili"i0n ~ei r  albums. . - 
Wyman Says"im. has he iieard the. words "O 
Satan, move in- our voices" on a song by Styx 
and "Christ, you're the nasty one, you're, in- 
ferno" on aq Electrle Light Orchestra tune.: 
But topping the backward-masking charts is. 
the t971 Led Zeppeliu stahdard, Stairway To 
Heaven, li melodic heavy-metal pplls'alleged to
contain nine examples of backward masking, 
including "Here's. to my sweet Satan" and "I 
sing becadse I live With Satan." 
Maybe, as Flli) Wilson used to say, the devil 
made them.do it,. 
Speaking of controversial rockers, th e city of 
San Antonio, Tex., has banned performances ' 
by. British rock star O%zy Osboerne, ellj.ng an 
incident when be urinated at the Alamo. 
_."He comes into town and gets maybe $I00,000 
or $200,000," said councillor Vun HehrY Archer ,  
"Then he goes. (urinates) on the Alamo and 
gets fined abouL$120; ............. ~........................ ~ '-~:~;~,, • .~,~ - -  :~,~{":~ . . . .  
Osbourne, who made.head l ines  whez~ he b i t  
the head off a.bat thrown On stage by a fan - 
the devil would love that stunt- -  posted.a $50 
bend:on- the Fei), 19 charge of misdemeanor 
public intoxication for urinating in front of the- 
Alamo. Court officials said he failed to appear 
at a Feb, 26 triill and forfeited the. bond. 
• specific al!~iiatl6ns; . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  " : . . . . . . . . .  
Wyman; whose name, ironically, is similar to What's a: clean-cut eenager doing, phiying 
-' that of Rolling Stones' basslst Bi l l  Wyman, says 
he's con¥inced "backward masking" " 
, '  recording messages backward on to records 
and tapes '~ exists., " 
Wyman has proposedastatelawthat would 
require any records with messages discernible 
when played baekward to be.tabelled~ 
video games in a Toronto bewiing alley on a 
Saturdayafternoon? Earning a living. 
Hugh Hart, 17, was one of 36 young hopefuls. 
who tried, out for foul' summer jobs being 9~ ~ 
fel;ed by a local bowling.alley chain. - 
For the video freak, it'.s a honey.of a job. You  .- 
make Sure the alley's video games and pinball.. 
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Provinceof ' : " :' " :  CHICAGO ' 
Br i t i sh  Co lumbia  ! i ,h IP )  - - -  "FWO 
Min is t ry  of  i n -du~i l IT  
andSmal l  .Bus iness  Deve lopr r ten!  s isters  f rom Texas  in ju red  
" tn the Conrad Hilton'HStei 
• " . . . . . . . . . . .  :fire_that killed four people 
• _ are suing the. hotel for $12 
million in damages, 
.1979 ,  thanks to an admiring letter he wrote to "Warning: This record contains, backward 
the Egyptian leader . -  masking 'which may be perceptible at a' 
Injured sisters sue ,hotel after fire 
" T.he suit filed by Nancy- .fire on the-floor they were 
Down,  4{), and her  s ister,  s tay ing.on.  ' " '  
Gwendo lyn  Hur ley  42, both Both  women -~ were  
o f  Dal las ,  contends the hote l  . reported in  good condi t ion.  
was  negl igent  because~i t  - in hospita l ,  where : they  were  
• fa i led to not i fy  them o f  the being t reated for  smoke 
inha la t ion : .  Three  o the i  ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . gictims 0f' Sunday.. m°r" 
ning's f i re ,  which in ju red  21 
'- . people, also were -s t t ! l  
" hospital~ 
Lawyer  Tho lz /as  
Demetrio said the. women 
dld not receive'a telephone 
machines a re ; in  working order and- teach-  
novices the intrlcaeles of the games. 
call warning them of the fire 
on "the 22nd-floor, and the 
hotel' management failed to 
sound an 'alarm audible to 
.all guests staying on that 
floor. - 
. The suit also • says the 
hotel had failed to install 
eiiher a spi'inkler system or 
smoke detectors. 
Chicago Codes do not that  invest igators  still 
require such devices ifi believe the  .bl~ze._w_~Ls - 
older hotels, started .accidentally. by . 
Police continueto hunt for "careless moking." 
.: -, .: . . 
. - .  . . 
a.  woman wanted for 
questioning in colmection 
with the fire.- The.woman 
was the hist person I~lieved 
tO have been in the room 
-- where the fire began before 
it was reported. 
Pol ice spokesman- Jaye  
Schroeder ,  added,  though,  
-~... 
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